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1 os transportes mecánicos 
por carretera 
. ooco se va encauzando e inlen-
anuclla opinión «difusa- que ad-
s i f i^ ,,s Cn nuestro último artículo, en 
S ^ A . ms concesiones ..exclusivas» de 
L a g u e r r a d e t a r i f a s c o n 






men, ^ f , 
; proveoí» 
con 
l i l i . . 0_ 
vez* * * 
contr* g de automüviles, y empieza a 
las ^ne e ua juicio m á s exacto acerca 
cofl^lrascendental usuríto, no solo en 
de R e n t o s interesados directamente 
105 AI sino en aquellos organismos y en-
en é1' uc por su carácter siguen de 
11 cuanto se reíiere al desarrollo de 
cercflafra economía. 
n islas horas nadie abriga d u d a al-
A respecto de la trascendencia del 
KP8 ue se discute. No se trata de que 
t e f r t cuales intereses particulares, si^TVi-
r^spetables, estén m á s o menos ame 
Pre . s sinú i le una cuestión que, dadas 
n •iiclerísticas de la orografía espa-
las ' v ei estado en que se encuentran 
red68 de ferrocarriles secundarios, 
Secta a la entraña misma de l problema 
transportes. , _ .. . 
Carecen perfectamente dennnlados los 
ranipos: al lado del real decreto y de la 
Srnianencia de las «exclusivas.., ios be-
;ficiarios del mismo, 'los que . u cambio 
H! transportar la correspondencia gra-
fnitamentc (mínima carga al lado de las 
^n ta i a s que se obtienen), usufructuarán 
,m monopolio en sus l íneas respectivas, 
fi todas las consecuencias que de tal 
hecho se derivarían. Enfrente del real 
Secreto en cuanto a concesiones ..PBCIU-
«ivas» 'se refiere: las Empresas actual-
mente establecidas y amenazadas de ani-
Juilamiento, y a s u lado las Cámaras de 
Industria, de Comercio y de Agricultura 
de toda Espaíla (rara unanimidad pocas 
veces lograda); el Consejo Superior de Cá-
maras, la Asociación de Agricultores, el 
clamor de casi todas las regiones, que 
en algunas como en Galicia, h a culmina-
do en la Asamblea de alcaldes gallegos, 
v en fin, l a Prensa seria de todos los 
matices. L a simple observación de estos 
hechos permitiría enjuiciar con probabi-
lidad de acierto y , sin grandes quebra-
deros de cabeza, decidir quién tiene 
razón. 
Pero hay todavía aspectos más elo-
cuentes a este respecto. E n nuestro últi-
mo artículo sobre l a materia indicábamos 
los remedios que, a nuestro juicio, satis-
farían las exigencias que motivaron—se 
gún se manifestaba e n el preámbulo—el 
discutido real decreto; y dejando a un 
lado, por su insignificancia y facilidad de 
ser conseíiuido, el a h o r r o que para e l Te-
soro supondría el transporte gratuito de 
la correspondenciaT'n'os detentamos a exa-
minar el grave problema que representa 
/a posíbildiad de las competencias ilí-
citas. 
Permíhisenos recoger aquí el éxito que 
la iniciativa que aportábamos ha logrado. 
£1 artículo ha s ido reproducido 'en pro-
vincias, desdo Galicia a Mallorca, y en 
la mayoría de los escritos elevados al D i -
rectorio por las Cámaras antes citadas, 
onestrav iniciativa, consistente en exigir 
las contribuciones a satisfacer por «ciclos 
contributivos completos», ha sido recogida 
y presentada como solución 
Y no se crea que a l recoger aquí esta 
cordial acogida otorgada a nuestra pro-
posición satisfacemos exigencias del amor 
propio: sencillamente recabamos, en jus-
ticia, los aplausos que ello ha merecido 
para el autor de t a l propuesta, el ilustre 
maestro Flores de Lemus, siempre pro-
picio a la aportación desinteresada de su 
fértil ingenio al servicio nacional. 
Con exigir la contribución que corres-
ponda al aparecer una Empresa en con-
currencia con otra ya establecida, se crea 
una garantía mínima de permanencia del 
servicio, que frustrará todo intento de 
sen-icio «pirata». Porque, en definitiva, 
ello equivale a establecer una barrera 
arancelaria, que pernnlírá al empresario 
buena fe aniquilar fácilmente a todo 
competidor provisional; tanto más cuan-
1° que el valor del arancel es función de 
la permanencia del nuevo servicio que se 
establece; cuanto más breve sea la exis-
tencia del coche pirata, mayor es el mar-
gen a favor del servicio permanente. Esta 
garantía mínima puede aumentarse exi-
fítendo otras condiciones que afecten a los 
cementos del servicio (ndmero y clase 
coches, recorridos, tarifas, etcétera) y 
ftasta obligando a la constitución de flan-
jas en valores del Estado, garantía de 
a duración mínima de los servicios, en 
0rma análoga a lo que se determina en 
a ley de Obras públicas p a r a las conce 
8,0nes de otras. 
Lo quc fie ningU-na manera debe pre 
ecer es el sistema de (.exclusivas» «en 
rvicios ya establecidos», que, adem'ás de 
^e en el orden jurídico representa el a n i -
r0 amiento de derechos nacidos al ampa-
e las leyes vigentes, e n el económico 
aerprt 6 Cl scrv'c>0 caro y malo, como lo 
la p an '0s ahusos denunciados ya en 
afec.rJnsa por las regiones y pueblos 
lados; algunos típicos, como los d( 
y Motril. 
ción Oportuno c l examen de la legisla 
lo8 extranjera, sacada a colación por 
'áeSanp-r0vechaf,ores de las exclusivas con 
p a s i ó n inaudita. 
<la "c,a— l ' - l último decreto regulando 
do,le8 H y ci,Tulación del tráfico roda 
nal OÍR • 31 (1t; ̂ ' e m b r e de 1922 ( . .Jour 
e^mciei., del 6 de enero de 1923), y 
condicî apitul0 c u u r l 0 se determinan las 
% d HS 01,10 hnn de nevar los automó-
transnnH 81 scrvicio público de 
,a8 regí En cfcc,0^ se fijan unas cuan-
Sosio- í1e P o l i c í a ' clases de frenos, 
^mbn?168 (,R soí-n , r i , ,ad de los ebebes, 
íamorÍ7a ' rcconocimicnlo, concesión de 
^rse ja',,!J)nos,, Para circular y estacio-
f^esar 08 (qU0, onnTIue fijadas por el 
•osp^u.10' se les obliga a llevarlas en 
H E R L I N , 13 ( rad iograma) .—El Consejo fe-
d e r a l , en s e s i ó n celebrada ayer, a c o r d ó 
poner en v i g o r las « t a r i f a s de combate , 
propuestas po r el Gabinete del i m p e r i o co-
m o represa l ia c o n t r a las medidas conte-
n idas en el reciente real decreto del Go-
bie rno e s p a ñ o l , por las que s e r á g ravada 
la i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s alemanas. 
Entré t an to queden en suspenso las m u -
tuas disposiciones dictadas por ambos Go-
biernos, p r o s i g u e n a ú n las conversaciones 
verbales, las cuales g a n a r o n Ul t imamente 
perspectivas que hacen concebir l a espe-
ranza de u n a r reg lo Anal que evite act i-
tudes de v io l enc i a . 
E L T R A T A D O C O N I T A L I A 
BEBÚN, 13.—El T r a t a d o de comercio í ta-
lua leman , f i rmado en l a noche del 31 de 
octubre al 1 de nov iembre , se ba publ ica-
do ya . E s t á j a s a d o en l a c l á u s u l a de la 
n a c i ó n m á s favorec ida . Cua lqu ie r cont l ic to 
que su r j a en su a p l i c a c i ó n d e b e r á some-
terse a l a rb i t r a j e . Se han hecho concesio-
nes a A l e m a n i a en lo que se reitere a los 
productos de l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l y se-
das artUícialés. 
Para estas m e r c a n c í a s A l e m a n i a b a ten i -
do que r e d u c i r considerablemente sus ta-
r i fas . E n c o m p e n s a c i ó n I t a l i a concede a 
A l e m a n i a ta r i fas m í n i m a s pa ra l a m a q u i -
n a r i a . 
* E l T r a t a d o e s t á establecido para c inco 
a ñ o s y no puede ser denunc iado antes del 
1 de agosto de 19:7. 
C r i s i s p a r c i a l e n L i s b o a 
——o 
L I S B O A , 13.—Se a n u n c i a l a d i m i s i ó n de l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
» « * 
L I S B O A , 13.—La L e g a c i ó n de E s p a ñ a b a 
d i r i g i d o u n a no ta a l a Prensa, exp l icando 
el comp lo t de Barce lona . 
El premio Nobel de Física 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 13.—Parece que el ú n i c o p r e m i o 
Nobel que s e r á concedido este a ñ o es é l 
de F í s i c a , que b a sido a t r i b u i d o a l profe-
sor sueco S iegbabn por sus estudios acer-
ca de los rayos X . — T . O. 
None? ^iliu visüdíVoi^len^Tec 
lunes ni ' i ^ v . i t . i u ¡ , IITI.KI-
.:.47K qu0 _r.n; o t ^ V o (artículos 34 
ôlit 
SlS,ema p lena 
Ción y nnif .cnnsti t"y*' '> uno reglnmenla 
*;J 11CK1 del « o r . . ^ ¡ r t . ^ - . . ^ , servicio; pero dentro de 
libertad v concu-
1 final de l a 2.» columna) 
E n las leyes de Presupuestos de 1908 
(artículo G5) y de 1913 (artículo 79) el 
Estado acordó contribuir al pago de las 
subvenciones concedidas por los Munici-
pios en determinadas condiciones para 
asegurar el tráfico en regiones montaño-
sas, etcétera. Jamás se habla de «exclu-
sivas». 
Békjica.—La ley de 15 de septiembre 
de 1924 (.(Monitor., belga del 20 de sep-
tietrnbre de 192i) usobre los servicios pú-
blicos y regulares de autobuses», cleler-
mina los trámites a seguir y las condi-
ciones precisas para conseguir las opor-
tunás^ autorizaciones, bien de los Conse-
jos municipales, bien de las Diputaciones 
permanentes de los Consejos provinciales, 
bien del Rey, según el territorio afectado 
por las líneas solicitadas (artículo se-
gundo). 
Pues bien; en el articulo quinto, refe-
rente a ..las actas de autorización», con-
cedidas o retiradas por las autoridades 
competentes, se dice: «No podrán impe-
dir la copcesión de autorizaciones de ser-
vicios concurrentes. Toda estipulación en 
contrario será nula.» ¿Está claro? L a ley 
belga prohibe terminantemente la conce-
sión de exclusivas... 
D i n a m a r c a (otro de los países citados 
como ejemitlo de «concesiones exclusi-
vas») .—Ley de Circulación de 15 de (ñciem-
bre de 1922. Se reduce, en el artículo 19, 
a regular la concesjón de autorizaciones 
por los Ayuntamientos interesados, .(po-
diendo subordinar «la autorización a con-
diciones», entre otras,a la observancia de 
un plan de trayectos determinados y nú-
mera máximo de pasajeros en los vehícu-
los». E l citado artículo termina con este 
párrafo, que nos evita todo comentario 
acerca de la concesión de «exclusivas» en 
Din;inrnarca: «Cuando se considere que en 
un ruta de automóviles se practica una 
«competencia perjudicial» de coches de 
carreras y similares, el director local 
de Policía podrá prohibir dicha compe-
tencia.» 
Sui /u .—La ley federal de 2 de octubre 
de 1924 establece el monopolio a favor 
del Estado del transporte de viajeros en 
automóviles públicos, constituyendo un 
servicio complementai io de ferrocarriles 
y barcos, para facilitar las comunicado 
nes y el turismo entre las zonas monta-
ñosas, inaccesibles para los ferrocarriles, 
con aquellas condiciones de seguridad 
que exigen lan peligrosas rutas. Se de 
termina en el artículo tercero de dicha 
ley, no obstante el monopolio del Esta 
do, que «podrán otorgarse concesiones 
para el transporte regular de viajeros a 
las Empresas que se dediquen a ello 
Estas Empresas estarán sometidas a la 
ley federal sobre la responsabilidad civil 
de Empresas de ferrocarril, de barcos 
de vapor y de correos». 
Nada se habla de «exclusivas». 
Aún se cita el caso de los Estados Üni 
dos, y aunque no nos ha sido posible con 
sultar la ley correspondiente, nos permi-
timos afirmar que su estudio evidenciará 
Jo que patentiza la legislación de los 
otros cuatro países citados como «exclu-
sivistas».. . , o sea lodo lo contrario. Para 
ello basta tener una ligera orientación del 
espíritu que informa la legislación ame-
ricana. 
He ahí lo que arroja el examen de la 
legislación extranjera; Aún podríamos 
examinar la de Inglofefra, Alemania, 
\ustria, etcétera, q.ue son países .(regu-
larmente organizados». 
Con lo escrito sobra para que el Direc-
torio, ante el clamor unánime de la opi-
nión técnica y desinteresado, acuerde la 
moratoria solicitada de loa cinco añi.s, y 
después, con calma, se estudie la redac-
ción definitiva del real decrelo más en 
armonía con las exigencias jurídicas y 
técnicas de la economía nacional. j 
J u a n A . B R A V O 
E l l u n e s s e d e c i d i r á 
s o b r e C o l o n i a 
Hoy han celebrado una conferen-
cia importante B r i a n d y el em-
bajador a l e m á n 
—o— 
ÑAUEN, 13.—Hasta ahora no l i a sido des-
m e n t i d a l a n o t i c i a de que H i n d e n b u r g ha-
bla censurado du ramen te l a ac t i t ud de los 
nacional i s tas en lo referente a l T ra t ado de 
Locarno , que por p r i m e r a vez h a sido men-
c ionado por el presidente del i m p e r i o en 
u n d iscurso p r o n u n c i a d o en Darmstad t . 
(IYO esperu—ha dicho—que los malos 
t iempos han pasado ya y que las negocia-
ciones de L o c a r n o l i b e r t a r á n las zonas ocu-
padas de sus pesadas cargas, d á n d o l e s nue-
vamente su l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s . » 
Toda l a Prensa a lemana reproduce con 
sat isfacciun "ios coméntarios f a v o F á b l e s que 
ha pub l i cado l a m e n s a de P a r í s y de 
Londres acerca de la últíina nota a lemana 
y i u evacüaolón de Colunm.—7". ü . 
M U S S O L I N I JSO V A A L O N D R E S 
LONDRES, 13.—Huy se ha hecho . p ú b l i c a 
l a n o t i c i a de que* Miissollnl no v e n d r á a 
Londres p a r a firmar los acuerdos r e c a í d o s 
en Loca rno . 
S i n embargo, a pesar de esta a f i r m a c i ó n , 
en loj» centros b ien i n fo rmados se es t ima 
que s e r á u n becho l a presencia en l a ca-
p i t a l ing lesa de l jefe de l Gobierno i t a l i ano . 
E L L U N E S , D I A D E C I S I V O 
PARIS , 13.—La Conferencia de embaja-
dores se r e u n i r á el lunes, a las tres de l a 
tarde, pa ra t o m a r una d e c i s i ó n acerca de 
l a e v a c u a c i ó n de Colonia . 
P A R I S , 13—El m i n i s t r o de Asuntos Ex-
tranjeros , B r i a n d , b a celebrado u n a l a r g a 
conferenc ia con el embajador de Alema-
n i a p a r a es tud ia r l a f o r m a en que b a de 
real izarse el desarme d e s p u é s que las t ro-
pas inglesas e v a c ú e n Colonia . 
L A S O B S E R V A C I O N E S A L I A D A S 
LONDRES, 13.—El C o m i t é m i l i t a r in ter-
a l i ado h a es tudiado y a l a respuesta alema-
n a a l a n o t a de l a Conferencia de Emba-
jadores , y h a t r a n s m i t i d o sus observacio-
nes t é c n i c a s a l Gobierno de B e r l í n . 
S e g ú n ind icac iones de o r igen a l i ado , d i -
chas observaciones e s t á n or ientadas como 
s i g u e : 
E l T r a t a d o de Versalles no reconoce n i n -
g ú n genera l comandante en jefe. 
S o l i c i t a n los al iados l a vue l ta a l a l ey 
de líHi) y e l res tab lec imiento de l estatuto 
an te r io r , que t a n s ó l o concede a l jefe del 
Estado M a y o r a t r ibuc iones de c a r á c t e r t éc -
n i c o . 
Los a l iados p i d e n t a m b i é n l a conf i rma-
c i ó n p o r u n a ley de l a p r o h i b i c i ó n a las 
Sociedades y organizaciones a lemanas de 
da r i n s t r u c c i ó n m i l i t a r a sus miembros . 
Que e l n ú m e r o de p o l i c í a s no exceda de 
35.000. 
U n a n e v a d a e n A l c o y r S e c o n o c e n l o s n u e v o s p r o y e c t o s d e P a i n l e v é 
o • 
Grandes lluvias en Valencia 
Varios k i l ó m e t r o s de l í n e a f érrea e s t á n 
interceptados 
A L C O Y , 13.—Durante l a m a d r u g a d a ú l -
t i m a n e v ó copiosamente . Los alrededores 
de l a p o b l a c i ó n presentan u n aspecto be-
l l í s i m o . 
E l temporal de l luvias 
V A L E N C I A , 13.—Las l l u v i a s h a n sido ge-
nerales en toda l a r e g i ó n , beneficiando gran-
demente a los campos. 
E n l a l í n e a de Alcoy las aguas it i -pren-
d i e r o n u n g r a n bloque de p i e d r a sooie l a 
v í a , cerca de G e n o v é s , pero, a for tunada-
mente-, fué vis to por el maqu in i s t a , evi tan-
do u n a c a t á s t r o f e . 
El inspector de l a s e c c i ó n de f e r roca r r i -
les del Norte ha enviado a l g o b e r n a d a ' un 
(elégramá mani fes tando haber queduoo In-
terceptada l a l inea de Carcagente 1 - .enia 
en los k i l ó m e t r o s 46 a l 47, entre ( l i v a y 
Vergel. 
T a m b i é n en G a n d í a las aguas h a n cubier-
to cerca de dos k i l ó m e t r o s de v í a . (\o se 
. ¡ .xpenden bi l letes p a r a m á s a l l á de d i c h a 
e s t a c i ó n . 
S e g ú n los in formes de l a d i v i s i ó n h i d r á u -
l i c a del J ú c a r , los r í o s Mon te ra . Escalona 
y A l b a i d a han exper imentado u n a c v e i d a 
en su cauda l de dos, tres y cinco " .« . t ros , 
respect ivamente . 
• • » 
B A R C E L O N A , 1 3 . — C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
de l l u v i a s en Barce lona habiendo bajado 
bastante l a t empera tu ra en toda l a r e g i ó n . 
E n M a l l o r c a t a m b i é n l lueve bastante. 
Dos grados bajo cero en Gerona 
GERONA, 13.—Se siente u n fr ío i a í e n s í -
s imo cn toda l a r e g i ó n . 
E n esta c a p i t a l se r é g i s l r ó ayer ia tem-
p e r a t u r a de dos grados bajo cero. 
E n los P i r ineos n i eva copiosamente. 
Anteanoche nevó en Berlín 
P A R I S , 13.—Comunican de B e r l í n que l a 
pasada noche n e v ó en l a cap i t a l a lemana. 
Una contribución excepcional del 15 por 100 y prórroga de 
parte de la deuda flotante 
r CDG 
« S o b r e las ruinas que acumula el «carte l de izquierdas» se pavonea 
oreulloso e i m p o t e n t e . » ( « L e T e m p s * ) 
13 , —E!G 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) | de los pa r t idos que cons t i t uyen el rartel, 
P \ R I S l 3 . - L o s nuevos proyectos de Pa in - no pueden o no qu ie ren da r a sus m i e m -
levé son -muta tas m u t a n d i s » . los de L e ó n bros u n manda to de f in i t ivo , y no pueden 
B l u m . salvo a lguno que otro detal le r e í a - ' 
Robaron 12 millones de liras 
al Banco de Italia 
L o s ladrones, que han sido detenidos, 
h ic ieron un boquete en e l v a g ó n 
donde iba el dinero 
—o— 
R O M A , 13.—Comunican desde B o l o n i a a 
los p e r i ó d i c o s que unos i n d i v i d u o s l u n ro-
bado ayer u n v a g ó n , en el c u a l v i a j a b a n 
var ios empleados de l Banco de I t a l i a , que 
l l evaban bajo su cus todia doce mi l lones de 
/iras en bi l le tes . 
P a r a efectuar el robo h i c i e r o n u n boque-
te en u n a de las paredes del v a g ó n . 
H a n sido detenidos. 
L O D E L D I A 
Z.os c a t ó l i c o s d e H o l a n d a 
Uri diario madrileño ve en el voto de 
la segunda Cámara holandesa, favorable 
a la supresión de la Legación del Vati-
cano, la decadencia- del catolicismo, que 
en Holanda, según el colega, ha venido 
dominando durante muchos años. 
¡Un país de la tradición protestante de 
Holanda, donde la Religión católica ha 
sufrido persecuciones llurísimas, y aún 
hoy no puede realizar exteriormenle su 
culto, dominado por el catolicismo! Pero 
el diario necesitaba deducir, para sus po-
co versados lectores, consecuencias de un 
agudo sectarismo, y se creyó relevado 
de documentarse, siquiera para este caso 
le hubiera bastado la documentación que 
se halla en cualquier epítome de His-
toria. 
¿Pero es que el catolicismo desciende 
en Holanda? E n 1910 Holanda tenía 
2.063.103 católicos. En 1920 la cifra había 
subido a 2.244.582. En un período de diez 
años la Iglesia católica ganó en Holan-
da 381.479 prosélitos. E n 1912 la minoría 
católica en la primera Cámara (Senado) 
contaba 18 miembros. E n la actuali-
dad son 21 los católicos que tienen pues-
to en la Cámara alta. En la segunda Cá-
mara los católicos eran 2G en 1912 y son 
ahora 32. 
Estas cifras revelan qué género de de-
cadencia es el que sufren los católicos 
holandeses. Han sido vencidos en la se-
gunda Cámara, y la derrota expresa sim-
plemente que los calólicoá no son la ma-
yoría. Son una minoría, pero de tal im-
portancia, que el episodio parlamentario 
a que nos referimos ha provocado la sa-
lida del Gobierno de cuatro ministros ca-
tólicos y crea una situación política de 
difícil solución. 
P o r p r o p i o i n t e r é s 
Después de escrito nuestro último suel-
to acerca del autogiro Cierva, nos ente-
ramos de que sometida está al Consejo 
de Estado una propuesta de concesión de 
un crédito de 200.000 pesetas con destiño 
a la construcción y pruebas del nuevo 
aparato del ilustre ingeniero español. 
Aplaudimos la iniciativa y fiacemos 
votos por la rápida concesión del cré-
dito. 
. Los últimos telegramas de Inglaterra 
anuncian el regreso del inventor y de su 
aparato. Sería de desear que al llegar a 
su Patria encontrara el señor Cierva con-
cedida la ayuda económica del Estado; 
que evitará a España el aprovechamientu 
por otros países de los frutos de la labo-
riosidad y del tálenlo de uno (te sus hijos. 
P r e m a t u r o 
Circulan estos días con insistenda di-
versos rumores relacionados con la pró-
xima reversión al Ayuntamiento de una 
[.arte de las líneas que en la actualidad 
explota la Compañía Madrileña de Tran-
vías. 
Creemos prematuras ciertas apreciacio-
nes. Aunque muy próxima, la reversión 
no es todavía inmediata, y si bien es 
cierto que el problema es ya objeto de 
estudio en el Ayuntamiento, hasta ahora 
sólo existen informes de los fecnicos mu-
nicipales y del ponente de la Comisión 
de Hacienda, sin que ésta haya emitido 
dictamen. 
L a cuestión es de importancia capital 
para Madrid, pues al revertir al Munici-
pio una tercera parte de las líneas y ma-
terial hoy en servicio, se plantea en toda 
su complejidad el problema de los trans-
portes urbanos, cuya influencia cn el des-
arrollo y prosperidad de una ciudad pue-
de ser en ocasiones decisiva. 
Cuando llegue el momento oportuno tra-
taremos de este asunto con la amplitud 
y el detenimiento que su importancia me-
rece. \ 
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—«o»— 
MADRID.—El Directorio sigue ocupándose 
de la protección a la infancia (página 2). 
L a nueva Junta de la Confederación de 
Estudiantes Católicos ofrece sus respetos 
«1 Nuncio (página 3). 
PROVINCIAS.—Ha nevado en Alcoy; gran-
des lluvias en Valencia y Cataluña (pá-
gina 1). — Un proyecto de abastecimiento 
de aguas para Gijón (página 2). 
—«o»— 
MARRUECOS. — Primo de Rivera no re-
gresará a Madrid hasta diciembre.—Llega 
a Ceuta el nuevo comandante general, don 
Federico Berenguer (página 2). 
—«o>— 
EXTRANJERO—L'l martes se discut irán 
los nuevos proyectos financieros del Go-
bierno francés.—Ll lunes se decidirá sobre 
la evacuación de Colonia.—El acnerdo italo-
yanqui prevé el pago de 65 anualidades, 
con un interés máximo de 2 por 100.—Se 
teme DO poder salvar el submarino inglés 
IUIIHIKIU (páginas 1 y 3). 
— €Q>— 
s i . TIEMPO. (Datos cM Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojo-, 
de dirección variable y tiempo inseguro; 
Castil la, León y Extremadura, vientos flo-
1 jos de dirección variable y tendencia a 
mejorar; Aragón. Cataluña y Levante, 
tiempo de algunos ebubascos; Andalucía 
y Baleares, vientos moderados del Oeste 
y tendencia a mejorar. Temperatur;» in . ix i -
1 ma en Madrid. (í,8 grados, y mínima, 2. 
E n provincias la m á x i m a fué de 17 gra-
dos eb Sevilla y Málaga, y la mín ima, 
4 bajo cero en Soria. 
Í a l a c o n s o l i d a c i ó n de los bonos 
L a c o n t r i b u c i ó n excepcional c o n t i n ú a sien-
do pagadera en 1 catorce anual idades , con 
facul tad de hacer lo inmed ia tamen te e i m -
p o r t a el 15 po r 100 de l a ren ta t o t a l . E l 
pago puede hacerse en t í t u l o s de l a deuda 
francesa, e m i t i d i d e s p u é s de 1915. V:edan 
exentas de esta c o n t r i b u c i ó n excepcional 
los t í t u l o s n o m i n a t i v o s an te r io r a 1924. 
Los p rop ie t a r io s de inmuebles y ias So-
ciedades francesas d e b e r á n entregar corno 
g a r a n t í a de i a s catorce anual idades 1 n t í -
tu lo acreedor que para las sociedades equi-
v a l d r í a a l 15 por 100 de l ac t ivo neto. 
Las rentas o los t í t u l o s que vencen an-
tes de 1910 p a g a r í a n , r e e m b o l s á n d o s e con 
descuento de las anual idades que r.-stan. 
Los tenedores de las rentas del Estado pue-
den paga r esta c o n t r i b u c i ó n excepcional , 
aceptando l a c o n v e r s i ó n do sus t í t u l o s con 
r e d u c c i ó n de l i n t e r é s . E n cuanto a los bo-
nos del Tesoro , que vencen el 8 de d ic i em-
bre, s e r á n renovados y reemplazados por 
t í t u l o s amor t i za bles en veinte a ñ o s p por 
bonos de l a defensa nac iona l de l m i s m o 
t i p o , no reembolsablcs antes de d ic iembre 
de 1928 
Evidentemente , l a s i t u a c i ó n par lamenta -
r i a se h a aclarado, pero fa l t a saber f l estos 
proyectos que l l evan c l sello socia l i s ta no 
t r o p e z a r á n con t a l o p o s i c i ó n en las C á m a -
ras que no sea posible aprobarlos.—C. de 11. 
E L M A R T E S A L A C A M A R A 
P A R I S , 13.—La C o m i s i ó n de Hac ienda cfc 
l a C á m a r a so h a reun ido esta tarde, pro-
s igu iendo con g r a n e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n 
y deseos de l l egar a u n acuerdo, l a d i scu 
s i ó n de los proyectos financieros uel Go 
b ie rno . 
M a ñ a n a p r o s e g u i r á l a d i s c u s i ó n . 
V a r i o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , entre 
ellos c l s e ñ o r M a l v y , han manifes tado que 
esperan que l a C o m i s i ó n t e r m i n a r á m a ñ a n a 
su l abo r y que acaso el martes por l a tarde 
se d i scu tan dichos proyectos en l a c á m a r a 
Por l a m a ñ a n a bábfá aprobado el a r t í c n 
l o del proyecto financiero del C o b í e r n o re 
ferente a l a c o n t r i b u c i ó n del 50 por 100 so 
bre los beneficios i n l í u s t r i a l e s y comerciales 
y el impues to nac iona l do 15 por 100 sobre 
l a r en ta de los valores franceses y extranje-
ros. 
L O U C H E U R R E T I R A SUS E N M I E N D A S 
P A R I S , 1*.—Para el Gobierno c o n s t i t u í a 
u n embarazo las enmiendas propuestas por 
L o u c h c u r , y que P a i n l e v é , rechazaba. H o y , 
Loucbeur , h a d i r i g i d o u n a car ta a l presi-
dente de l a C o m i s i ó n do Hacienda de l a 
C á m a r a , po r l a cua l r e t i r a dichas enmien-
das. 
L a C o m i s i ó n ha encaminado esta m a ñ a -
n a los siete p r imeros a r t í c u l o s del proyec-
to financiero. Se p r e v é que el debate po-
d r á i n i c i a r s e el martes . A pesar de las d i -
vergencias de detal le , los gfupos de iz-
quierdas parecen mostrarse favorables a 
los proyectos del Gobierno. S i n embargo, 
c l ma les ta r cunde entre l a o p i n i ó n pu-
b l i ca , pues se acusa a l Gobierno de mar-
char a remolque de los socialistas. 
Comentarios de Prensa 
C o m o h a b í a m o s p r e v i s t o , lo que la m a -
y a r í a . ( c a r t e l i s t a » f r ancesa l l a m a acue rdo 
es s e n c i l l a m e n t e v i c t o r i a soc ia l i s t a , y a 
que en sus par tes esenciales se h a acop-
l ado e l p r o y e c t o de L e ó n B l u m . Pero an-
tes de eso, ¡ c u á n t o c o n c i l i á b u l o , c u á n t a 
e n t r e v i s t a , q u é esfuerzos p a r a l l ega r a l 
acue rdo p o l í t i c o , a l a u n i ó n de l « c a r t e b ) , 
t a r c a , po r lo v i s t o , m u c h o m á s u r g e n t e 
que e l s a n e a m i e n t o do l a Hac i enda . 
« H a c e ocho d í a s - d i c e c l Journal des De-
báis—era el desorden. A y e r y a e s t á b a m o s 
en l a c o n f u s i ó n . H o y estamos en pleno es-
c á n d a l o . 
Lo que ocur re entre l a C o m i s i ó n y el 
Gobierno n o tiene nombre en n i n g u n a len-
gua . ¿ Q u é qu ie ren dec i r esos perpetuos con-
c i l i á b u l o s , osas carreras de emisar ios , esas 
v is i tas , esas r e u n i o n é s nocturnas? E l p ú 
b l i co q u i z á crea ingenuamente que se t ra ta 
de es tud ia r If.s finanzas francesas, y se 
p r e g u n t a p o r q u é u n p r o b l e m a t an apre-
m i a n t e b o y ha sido estudiado t an len ta 
mente . ¡ N a d a de eso!' No se t r a t a de las 
finanzas, s ino de los gruj ios p o l í t i c o s . No 
se t r a t a de l Tesoro, n i se t iene p r i s a por 
m e j o r a r el presupuesto; se quiere sa lvar 
e l cartel. Nunca ha dado e l Pa r l amen to en 
c i r cuns t anc ia s mas graves e s p e c t á c u l o m á s 
e g o í s t a y m á s d e s m o r a l i z a d o r . » 
..Le T e m p s » , con e l t í t u l o s i g n i f i c a t i v o 
de «.La T o r r e de B a b e l » , r e c u e r d a p a r a el 
. . c a r t e l » l o que u n h u m o r i s t a d e c í a de 
T h i e r s : . .No sabe lo que qu ie re , pe ro eso 
lo q u i e r e firmemente», y dice : 
«El ca r te l ha dado de sí todo lo que pue-
de. H a de r r i bado el proyecto financiero del 
Gobierno y no h a pod ido cons t ru i r o t r o en 
su l uga r . Se autodisuelve por l a m a ñ a n a y 
t r a t a de renacer por l a noche. L a Comi-
s i ó n de Hac ienda no sabe p o r d ó n d e va. 
Ocupa sus la rgas sesiones en discordias r u i -
dosas y t r a t a de ocu l t a r l a s en e l s i lencio 
de sus actos. Los dos ó r g a n o s de l a C á m a -
ra , l a C o m i s i ó n de Hacienda , que represen 
t a su capac idad t é c n i c a , los grupos del 
cartel que representan las opin iones p o l i 
t icas de u n a m a y o r í a incontable , esos dos 
ó r g a n o s todopoderosos a l des t ru i r son inca 
paces de cons t ru i r . L a i m p o t e n c i a es l a rei 
n a de l d í a c n el pa lac io B o r b ó n y l a nad; 
es l a d u e ñ a de l a hora . E n el desorde 
que, p o r fin, h a creado, en ese desordo i 
fresco y alegre sobre las ru inas que acu-
m u l a , el cartel se pavonea orgugl loso , sa-
t isfecho e i m p o t e n t e . » 
. .La P e t i t P a r i s i é n » , d e s p u é s de repro-
d u c i r , l e s t i m o n i o au to r i zado , la frase del 
p res iden te de l g r u p o r a d i c a l : . .Es tamos cn 
p l e n a c o n f u s i ó n , en e l t u m u l t o » , d ice : 
«Los d í a s pasan... , lat* r e s t a u r a c i ó n finan-
c i e ra r ec lamada por lodos se retrasa. Esta 
s i t u a c i ó n no puede prolongarse la rgo 
t i e m p o . » 
¿ P e r o q u i é n mete p r i s a a u n P a r l n m e n -
t u que t a r d ó siete meses en v o t a r e l pre-
supues to pasado? ¿Nro es c i e r to que m u -
chos impues to s no han empezado a co-
brarse a causa de este r e t r a s o í u i n e n t a -
ble , que t iene su p a r l e de r e sponsab i l i dad 
en l a a p u r a d a s i t u a c i ó n de la T e s o r e r í a 
f rancesa? H a s t a ..Le Q u o t i d i e n » d e s c o n í i a : 
«Si l a c r i s i s se p ro longa , si los miembros 
o no qu i e r en da r a sus m i e m b r o s l a u n i -
dad de voto , l a C o m i s i ó n no t e n d r á m á s 
que exponer a l a C á m a r a su í m p o t ó n c i a . 
a ñ a d i e n d o que todo lo que le h a sido po-
sible hacer cn beneficio del p a í s h a sido 
r o m p e r el cartel.* 
Q u i z á fuese esto, en efecto, l o m a s be-
nef ic ioso p a r a F r a n c i a . T a n t o m á s c u a n t o 
que c l p a r t i d o soc ia l i s ta—dice . . L ' E r e N o u -
v c l l e » — . . a b a t e de u n golpe, en l a s o m ó r a 
de u n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , p royec -
tos pe r fec t ib les s ó l o p a r a c o n s e r v a r a n t e 
las m u l t i t u d e s el benef ic io de sus proj'-e.:-
los d o c t r i n a r i o s . E s t o t e r m i n a en desco-
nocer g r a v e m e n t e l as necesidades de los 
t i e m p o s presentes. ' ) 
L a c r i s i s es t a n g r a v e , que en m u c h o s 
p e r i ó d i c o s se h a b l a de l a neces idad de 
r e f o r m a r l a r e p ú b l i c a . Jacques Bardous : 
dice en « I / A v e n i r » : 
«Ta l es l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y financiera, 
que no basta c a m b i a r el Gobierno n i l a 
m a y o r í a ; no basta r enovar los hombaes ; 
es preciso r e f o r m a r las ins t i tuc iones . Y l a 
o p o s i c i ó n debe dedicarse a f o r j a r esta 
C o n s t i t u c i ó n n u e v a . » 
G u s t a v o H e r v é p ide e l l á t i g o : 
« H a y que r econs t ru i r de a r r i b a a abaio 
l a r e p ú b l i c a s i no queremos que F r a n c i a 
t e r m i n e en el b a r r o y l a sangre. H a y que 
res taurar l a a u t o r i d a d en todos los escalo-
nes de l a sociedad, comenzando por l a 
cabeza, s i no queremos que l a casa de 
nuestros padres se h u n d a sobre nuestros 
h o m b r o s y nos c n ü e r r e entre sus ruinas , .» 
¡ Q u é l ú g u b r e nos p a r e c e r á este 11 de 
n o v i e m b r e de 1925 s i no v i é s e m o s apun ta r 
en el hor izon te l a fus ta de l a r e p ú b l i c a 
a u t o r i t a r i a ! » 
L a venta de los t e l é f o n o s 
de C a t a l u ñ a 
Parece que ias Diputaciones de Gerona 
y Lérida no e s t á n conformes 
-—o— 
B A R C E L O N A , 13—Se asegura que l a ven-
la de los t e l é f o n o s procedentes de l a d i sue l -
ta M a n c o m u n i d a d hecha por l a C o m i s i ó n l i -
q u i d a d o r a de l a m i s m a a l a C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a Nac iona l , v a a o r i g i n a r alguno?, 
disgustos, pues y a las Diputac iones de Ge-
r o n a y L é r i d a h a n s igni f icado su protesta, 
a legando que d i c h a ven ta se h a ver i f icado 
Sin con ta r con su aquiescencia. 
L a presidencia de l a D i p u t a c i ó n 
B A R C E L O N A , 1 3 — D e s p u é s de hacer entre-
ga de l a pres idenc ia de l a D i p u t a c i ó n a l 
conde de F í g o l s , h a marchado a Gerona e l 
rx presidente de d i c h a C o r p o r a c i ó n , don Ca-
yetano M a r f á . 
E l p r ó x i m o mar tes es esperado en esta 
c iudad , de regreso de su e x c u r s i ó n por S u i -
za, A l e m a n i a y F r a n c i a , el presidente de 
la C o m i s i ó n gestora de l a Deuda i n t e r p r o -
v i n c í a l , s e ñ o r M i l á y Camps, a q u i e n se 
i n d i c a como posible sucesor de l s e ñ o r M a r f á 
en l a pres idenc ia de l a D i p u t a c i ó n . 
Consejos de guerra 
BARCELONA, 13.—Para el d í a 19 del co-
m e n t e se h a s e ñ a l a d o l a c e l e b r a c i ó n de l a 
v is ta de u n a causa seguida c o n t r a Juan L ó -
pez L u q u e , M i g u e l Pa lau T o l o s a y L u i s 
M a r t í C a t a l á n , acusados de haber a g r e / i d a 
a t i r o s a l presidente de los S indica tos l i -
bres, R a m ó n Sales y a R a m ó n P e ñ a r r o y a . 
E l fiscal ca l i f ica los hechos como cons-
t i t u t i v o s de u n de l i t o comple jo de atentado 
y d isparos , y p ide p a r a los procesados L ó -
pez y P a l a u l a pena de c inco a ñ o s , diez 
meses y v e i n t i d ó s d í a s de p r i s i ó n correc-
c i o n a l q m u l t a de 250 pesetas. P a r a el o t r o 
acusado so l i c i t a ocho meses y v e i n t i c u a t r o 
d í a s . 
^ C a ñ o n e r o f r a n c é s a O r á n 
B A R C E L O N A , 13.—Comunican de P a l m a 
que e l c a ñ o n e r o Duperre, que h a b í a en-
t rado en aquel puer to de a r r i b a d a forzosa, 
ha p o d i d o zarpar p a r a O r á n , en v i s t a de 
la m e j o r í a de l m a r . 
E x p o s i c i ó n de afttes g r á f i c a s 
B A R C E L O N A . 13.—En e l Consulado de l a 
A r g e n t i n a se h a i n a u g u r a d o u n a Expos i -
c i ó n de las ^ r t e s G r á f i c a s de aquel la na-
c i ó n , e x h i b i é n d o s e revistas, p e r i ó d i c o s , car-
teles, etc., m u y notables . 
E l c ó n s u l p r o n u n c i ó u n breve d iscurso 
dec la rando i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n . 
P e r i ó d i c o multado 
B A R C E L O N A , 13.—El gobernador c i v i l ha 
impuesto u n a m u l t a de 125 pesetas a l se-
m a n a r i o L a Tinta , de Sitges, p o r haber 
aparecido blancos en u n o de los ú l t i m o s 
n ú m e r o s publ icados . 
L a c a t á s t r o f e de C a m p a n a r 
V A L E N C I A , 13.—El alcalde, s e ñ o r Ol iag , 
Ka man i f e s t ado q u e se p reocupa de lo 
• cu r r i do en l a m a d r u g a d a de ayer en C a m -
nanar, y a l efecto t r a t a r á de este asunto 
;on las C o m p a ñ í a s de e l e c t r i c i d a d aprove-
hando u n a r e u n i ó n que c e l e b r a r á el p r ó -
i m o lunes c o n los d i rec to res de las mis-
las, s i . c o m o espera, o b r a y a en su po-
der el d i c t a m e n de los ingen ie ros m u n i c i -
pales. 
E l a lca lde e s t á d ispues to a que se adop-
ten las medidas necesarias p a r a q u e no so 
r e p i t a n hechos t an lamentab les . 
Proyecto de abastecimiento 
de aguas para Gijón 
G I J O N , 13. — E l i n g e n i e r o s e ñ o r Casa-
r i e g o ha presentado u n a in te resan te pro-
p o s i c i ó n , r e l a t i v a a l abas tec imien to d e , 
aguas de G i j ó n , o f rec iendo u n cauda l de 
zon l i t r o s por segundo, de excelente po-j 
l a b i l i d a d , y en las condic iones que sej 
pac ten . 
L a C o m i s i ó n de abas t ec imien to de a g u a ¿ , 1 
quo concede m u c h a i m p o r t a n c i a a este] 
proyec to , se p ropone e s tud i a r lo c o n todo] 
d e t e n i m i e n t o . 
S á b a d o H de n o v i e m b r e de 1025 (2) 
D E B A T E : M A D R I D . A ñ o X V . - ^ ^ 
m 
E l a c u e r d o i t a l o y a n q u i 
Cinco anualidades sin i n t e r é s : en 
las restantes e l in terés m á x i m o 
s e r á del 2 por 100 
O—i 
W A S H I N G T O N , 13.—La? rnnd ic iones de l 
acuerdo concertado con I t a l i a acerca de 
l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda de g u e r r a 
c o n t r a í d a por este p a í s en N o n e a m é r i c a 
du ran t e l a pfuerra, son los s igu ien tes : 
Duran te los c inco p r i m e r o s a ñ o s I t a l i a 
no p a g a r á n i n g ú n i n t e r é s . 
- Duran te los diez a ñ o s s iguientes , de. 1930 
a 1940, este i n t e r é s s e r á de 1/8 p o r 100. 
Duran te los a ñ o s 1940 a 1950 este inte-
í é s i r á aumentando g radua lmen te , desde 
1'8 a u n 1 por 100. 
Duran te los a ñ o s 1050 a 1980 el i n t e r é s 
s e r á de 1 por li;0 y . finalmente, du ran te 
los siete ú l t i m o s a ñ o s el i n t e r é s s e r á de 
2 por 100. 
R E G O C I J O E N R O M A 
R O M A . 13 —La n o t i c i a de haberse l lega-
do a u n acuerdo í t a l o a n i e r i c a n o p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda, h a p rovocado 
u n g r a n entusiasmo, del que se hace eco 
l a Prensa rlr todos los sectores. 
« L ' O S S E R V A T O R E R O M A N O » 
R O M A , T .V—«L 'Osse rva to re R o m a n o co-
m e n t a en los s iguientes t é r m i n o s e l acuer-
do i t a l o y a n n u i acerca de las deudas: 
^ E l pacto de N u e v a Y o r k c o n s t i t u y e e l 
a c o n t e c i m i e n t o m á s no tab l e p a r a los i t a -
Lanos desde la paz, y a ú n m á s que l a paz 
misma , po rque so lamente « h o y se i n i c i a l a 
s o l u c i ó n de sus grandes p rob lemas , de esos 
prob lemas que. sa l iendo de los l í m i t e s p u -
r a m e n t e p o l í t i c o s , e x t i e n d e n su b e u c í l c a 
i n f l u e n c i a en las esferas e c o n ó m i c a s y so-
ciales de su v i d a . 
L a pa l ab ra paz no e s t á y a s ó l o en u n 
T r a t a d o , s ino que es c o n d i c i ó n de ex i s t en -
c i a y progreso. E n c u a n t o a las conse-
cuencias i n t e rnas de este acuerdo, parece 
i n ú t i l i n s i s t i r en el v a l o r y r i s ign i f i cado 
de l é x i t o ; tan ev iden te r e su l t a . E l Go-
b i e r n o ha sacado a l p a í s de u n a s i t u a c i ó n 
de c r i s i s c r ó n i c a ; l o ha puesto en u n m o -
m e n t o de i m p u l s o , m á s que u n a s i tua -
c i ó n estable, puesto que en e l t r aba jo y l a 
p r o d u c t i v i d a d e s t á el secreto de u n b u e n 
p o r v e n i r » . — D a f fin a. 
S e descubre el monumento 
a T o l o s a Latour 
Ayer , a las doce* como estaba anunc iado , 
t u v o l uga r el acto de descubr i r el m o n u -
men to en m e m o r i a del doctor M a n u e l To-
Ipsa L a t o u í . 
P r e s i d i ó r l genera l M a r t í n e z A n i d o en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, y como pre-
s idente del Consejo Super io r de Protec-
c i ó n a Ja In fanc ia , acompaflado por el a l -
calde de M a d r i d , conde de V a l i e l l a n o ; go-
be rnador civil, s e ñ o r S e m p r ú m ; doctor Ra-
fael Tolosa L a t o u r y f a m i l i a ; secretario 
de l ConSéjo Super io r de P r o t e c c i ó n a l a 
I n f a n c i a , doctor Angel P u l i d o , doctor Pa-
lanca , s e ñ o r e s G a r c í a M o l i n a s y u a b r i e l 
I b a r r a , presidentes df los Tr ibu-u j i e s >ie 
N i ñ o s de M a d r i d ; d f B i lbao , y •Ion Ino-
cencio .lirnén-jz. vicepresidente I n h u -
n a l de Za i i^oza. 
H a l l á b a n s e presento? el s e ú o r Francos 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a Rabaneda. se-
ñ o r a Peguero, áétftom R e c a s é n s . E n r i q u e 
S ü ñ e r . M á r q u e z , Benavente, presidente del 
Centro de MljOSVde M a d r i d , s e ñ o r conde de 
B e r n a r ; s e ñ o r e s M í n g u e z . Sangro . Ala r -
c ó n , So ldev i l l a . P u i g de l a Bellacasa, Na-
v a s c u é s , G ó m e z Ferrero . G a r c í a D u r á n , Es-
colar , Cub i l lo . Castelani, B r u m , H e r n á n d e z ! 
B r í z , Coss ío , Or tega P é r e z , P é r e z Z ú ñ i g a 
y Navamue l . 
t o s n i ñ o s y n i ñ a s de muchos colegios 
matr i tenses rodeaban el m o n u m e n t o del 
s e ñ o r Tolosa. 
T a m b i é n el Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
del Recuerdo, de C h a m a r t í n . del que fué 
m é d i c o el i lus t re doctor, e n v i ó m á s de 50 
a lumnos , con el rector, padre Vergara , y 
el padre Alegre . 
E L A U T O G I R O , p o r K - H i i o 
—¡Dónde está ya! ¡Lástima será que lo perdamos de vista! 
P r i m o d e R i v e r a r e g r e s a r á e l d i a 2 0 
t p á 
A Madrid' llegará en diciembre. Ante^ visitará 
Málaga, Cádiz y Sevilla 
. m i f 
(COMUNICADO DE AYER) 
. E l presidente Directorio, a bordo del Rei-
na V i c t o r i a a l presidente interino; Radio-
grama recibido en Carabanchel en la ma-
drugada del 13 de noviembre de 1925. « T r a s 
dificultad embarco y reembarco por fnal 
tiempo, zarpo en el V i c t o r i a Eugen ia pa ra 
Mclil la, a c o m p a ñ a d o generales üanj i i r jo y 
Saro. Queda hecho cargo sector Axdir ge-
neral Andrade, permaneciendo t a m b i é n al l í 
contraalmirante Guerra. Esfuerzo realiza-
do por todos en los dos meses transcurri-
dos desde desembarco es admirable y se 
mantiene un elevado e s p í r i t u y es buena 
la salud de las tropas. E l enemigo, s ó l o 
a gran, distancia y con poca eficacia e in-
tcnsidad. hostiliza raramente las posicio-
nes avanzadas.* 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA] 
Séjjiúñ comunica él presidente, en la no-
che de hoy sale en el Re ina Victoria con 
dirrrr ión a Cruta. a c o m p a ñ a d o del gene-
ral en jefe. Comunica, a d e m á s que reina 
fuerte temporal de Poniente. S in ocurrir 
md.s novedad en el territorio del Protec-
torado. 
E l regreso a M a d r i d de l p res iden te 
Sr -p in creencia a c t n t n a d a en los c e ñ i r o s 
oficiales, el presidente del D i r e c t o r i o no se 
e n c o n t r a r á en M a d r i d antes de los p r i m e r o s 
d í a s de d ic iembre , porque antes de s a l i r de 
Africa—sobre su anunc i ada v i s i t a a l a zona 
de Larache y A lcazarqu iv i r—se propone de-
j a r u l t imadas las propuestas de recompen-
sas, y una. voz en l a p e n í n s u l a se d e t e n d r á 
en A n d a l u c í a pa ra as is t i r a diversos ac-
tos que se c e l e b r a r á n en M á l a g a , C á d i z y 
Sev i l l a . 
L O S D I S C U R S O S 
El doctor don A n g e l P u l i d o , en nombre 
de l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra de este ho-
menaje, e n s a l z ó en un breve s í n t e s i s l a 
v i d a del doctor Tolosa La tou r . dedicada 
desde l a j u v e n t u d a l a madre y a l h i j o , los 
dos seres mas necesitado?; h i z o u n a apo-
l o g í a de Tolosa como escr i to r y o rador 
elocuente, condic iones puestas al se rv ic io 
de l a in fanc ia , y como f u n d a d o r del Sana-
t o r i o de Ch ip iona , p r i m e r a i n s t i t u c i ó n ma-
r í t i m a de E s p a ñ a , cuya o r g a n i z a c i ó n c o s t ó 
grandes desvelos. 
Como in i ' - i ador de la ley dp P r o t e c c i ó n 
a l a i n f a n c i a de 1904 y p r i m e r secretario 
del A l t o Consejo, fué Tolosa el a l m a de l a 
I n s t i t u c i ó n j de la ley. y d e s e m p e ñ ó su 
cargo con el m a y o r d e s i n t e r é s y s i n suel-
do a lguno . ' • 
Furi el doctor Tolosa co laborador con Ju-
d e r í a s y Monte ro R í o s • V i l l egas en los es-
tud ios interesantes en esa é p o c a de los T r i -
bunales pa ra n i ñ o s , boy y a en func iona-
mien to y de restptados tan pos i t ivos . 
Una n o t i c i a s in f u n d a m e n t o 
Var ios p e r i ó d i c o s recogieron ayer u n a no-
I í i c i a r e l a t i v a a. u n supuesto proyec to sobre 
el r é g i m e n del p r o t t e t o r a d o m a r r o q u í que 
se e labora en el m i n i s t e r i o de Estado Esta 
especie carece,-sin duda, de fundamen to . N i 
existe éso proyecto a que e r r ó n e a m e n t e se 
alude, n i , do ex is t i r , st t r a m i t a r í a en o l m i -
n i s t e r io de Estado, s ino en l a o f i c ina de 
Marruecos de l a Pres idencia del Di rec to r io , 
que es donde e s t á n cen t ra l izadas las dispo-
siciones oficiales re la t ivas a nues t ra zona 
del protectorado. 
P r i m o de R i v e r a r e g r e s a r á a l a P e n í n s u l a 
e l d í a 20 
M E M L I . A , 13 (a las 0,45).—A las diez 
do la noche l l ega ron a bo rdo del Reina 
Victoria, con sus respectivos a y u d a n t e s 
el presidente del D i r e c t o r i o , general P r i -
m o de Rivera , y el a l to c o m i s a r i o , gene-
r a l San ju r jo , que fue ron rec ib idos por 
los generales Castro G i rona , A ldave y Mo-
j ra to, y Comisiones de jefes y oficiales de 
1 todos los Cuerpos. Desde el muel le se 
i t r as ladaron al hotel V i c t o r i a , donde ce-
n a r o n . 
Hab lando con los comensales, el jefe 
de l Gobierno d i j o que regresaba m u y sa-
L a m u e i t e de Tolosa fué u n duelo ge- t j ? f éch0 porque f lurante , u b tev6 e t tM1 . 
ne ra l , a l cua l se asociaron m i l l a r e s dé ma- ; 
dres e s p a ñ o l a s y n i ñ o s desval idos, y si 
el busto que h o y se inauguna cayexa y se 
destrozase, v e n d r í a n esas madres a levan-
ta r con él una. m o n t a ñ a d? flores, que s in-
t e t i za ra todo lo que E s p a ñ a debe a este 
g r a n hombre . 
D e d i c ó u n recuerdo al doctor G ó m e z Fe-
r re r , que con Tolosa representa u n a m i s m a 
« í p i r i t u a l i d a d , puesta a l m i s m o serv ic io . 
D i o las gracias a l ar t is ta d o n J o s é Or-
te l ls , qne entre f rondas y rosaledas ha 
marcado rasgos t an bellos, generosos y 
l lenos de e sp i r i t ua l i dad , y t a m b i é n al sc-
f lor M a r t í n e z A n i d o , y e x p r e s ó su g r a t i -
t u d a cuantos h a n f ac i l i t ado la g e s t i ó n 
de l a C o m i s i ó n o rgan izadora . 
E l alcalde de M a d r i d , conde de V a l l e ü a -
no, r e c i b i ó el m o n u m e n t o . 
R e c o r d ó que con el s e ñ o r Tolosa son 
y a tres los m é d i c o s i lustres a quienes r i n -
de el Re t i ro t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y re-
conocimiento . 
E l gene ra l M a r t í n e z A n i d o 
Rend imos en este acto, .que me h o n r o en 
pres id i r , un t r i b u t o de j u s t i c i a , exa l t ando 
Ta figura de u n hombre de c o r a z ó n y sabio, 
dotado de u n g r a n e s p í r i t u de c a r i d a d y 
c u y a v i d a fué u n apostolado en f avor de. 
la i n f anc i a . 
R e c o r d ó las p r i nc ipa l e s obras que se de-
ben al doctor Tolosa, y m u y especialmen-
te e l Consejo Super ior de P r o t e c c i ó n a la 
I n f a n c i a y l a l ey porque se r ige . 
Las Juntas p r o v i n c i a l e s y locales de Pro-
t e c c i ó n a la I n f a n c i a encauzadas por las 
e n s e ñ a n z a s d e l doctor Tolosa adqu ie ren 
r a d a d í a m a y o r desarrol lo , como l o prue-
ba u n hecho concluyente . K n t r c las Jun-
tas do M a d r i d y P.urcelona p ro tegen y edu-
can un p r o m e d i o de tres m i l n i ñ o s de am-
bos Sexos. No h a sido, por l o tan to , e s t é -
r i l a l a P a t r i a l a a c t u a c i ó n del doctor To-
losa . qu i en l o g r ó despertar la conciencia 
social en f avor del n i ñ o . 
A l dejar el m u n d o do los mor t a l e s R] m 
sino: ' m é d i c o — t e r m i n ó d ic i endo él snhse 
creuirio de G o b e r n a c i ó n - . sus admiradores 
' I c í a en A x d i r h a b í a p o d i d o c o m p r o b a r el 
excelente e s p í r i t u de i a t ropa , a s í como 
el de las posiciones todas. 
E l general P r i m o de Rivera, se propo-
r̂ e. i r m a ñ a n a a K u d i a p a r a despedirse de 
las t ropas a l l í destacadas y e l d í a 20 re-
g r e s a r á a l a P e n í n s u l a . 
Los caides y ch iu j s de M e l i l l n c u m p l i -
m e n t a n a Castro G i r o r i a 
""MELILLA, 13 ( a las 0,45).—Llegaron de 
T e t u á n a bordo del E s p a ñ a 5 Abd-el-Kader 
y todos los ch iu j s y caides de l a zona que, 
con e l s a n t ó n de l a P u n t i l l a fueron a 
aquel la c iudad pa ra as is t i r a l a p roc lama-
c i ó n del Ja l i fa . P r e s i d i é n d o l e s , r e g r e s ó 
t a m b i é n el corone l jefe de las In t e rvem in 
nes m i l i t a r e s , s e ñ o r Goded. En cuanto des-
e m b a r c a r o n se t r a s l ada ron a l pa lac io de P a r í l l i a l l a r sn P a n d e r o , no 
l a Comandanc ia general pa ra c u m p l i m e n - Puarse é s t e ' Poro h,",v 80 h*T 
ta r a i general Castro Gi rona , a l que fe l i - r!a5 dt' ^ MJ ™ d a v e r h a s ido ha l lado en 
infructuosos porque las posiciones se h a n _ 
establecido de modo que puedan res is t i r j 
cua lqu ie r bombardeo con bombas de mano , 
granadas de mor te ro o de c a ñ ó n . Todas 
t i enen b l inda je y a d e m á s se h a cons t ru ido 
u n abr igo s u b t e r r á n e o . Hace dos noches se 
r e g i s t r ó u n p e q u e ñ o t i ro t eo rea l izado p o r 
ios rebeldes que fué f á c i l m e n t e repel ido . 
—Decididamente el h o s p i t a l que, costea-
do po r l a Cruz Roja se c o n s t r u i r á en A x -
d i r , s e r á levantado en Cala Roni ta , que 
ofrece mejores condic iones que cua lqu ie r 
o t ro luga r . L a duquesa de l a V i c t o r i a y el 
genera l Saro v i s i t a r o n los terrenos y en 
breve c o m e n z a r á n las obras, a las que se~ 
i m p r i m i r á g r a n a c t i v i d a d con objeto de 
que puedan ser hosp i ta l izados p r o n t o los 
soldados lesionados o afectados de enfer-
medades leves que ahora e s t á n en el hos-
p i t a l de c a m p a ñ a . 
Se ha hecho cargo de l a d i r e c c i ó n de los 
servicios de aviones de l a Cruz Roja el 
c a p i t á n av iador , s e ñ o r Lór igA. 
E l p res idente sale p a r a Ceuta esta 
m a d r u g a d a 
M E M E L A . 13 (a las 2-2) .—Cont inúan las 
l l u v i a s con g r a n in t ens idad . Como con-
secuencia de esto e l campo se h a l l a com-
-pletamente in t rans i t ab le , h a b i é n d o s e sus-
pendido l a c i r c u l a c i ó n en a lgunos pun -
tos para ev i t a r desgracias. 
Por esta causa el presidente, que se p r o . 
p o n í a i r a Quebdani p a r a despedirse de 
las t ropas en l a exp l anada de K a d i a y v i -
s i tar l a Alcazaba recientemente c o n s t r u í -
da, tuvo que suspender su e x c u r s i ó n . 
Por l a tarde v i s i t ó los hospi tales en 
u n i ó n de los generales S a n j u r j o y Castro 
Girona . 
A m e d i o d í a s e n t ó este a su mesa a l pre-
sidente y a San ju r jo . 
E l m a r q u é s de Estel la e m b a r c a r á a bor-
do del C á n o v a s , con r u m b o a Ceuta, a las 
doce de l a noche. 
— M a ñ a n a s á b a d o c o m e n z a r á a func io 
na r el fa ro de M o r r o Nuevo. 
—So sabe que unos jefes de R e n i u r r i a -
.crtiel h a n celebrado u n a en t rev i s t a con 
otros de Reni T u z l n , con objeto de ex ig i r -
les l a entrega del ganado que t u v i e r a n . Se 
negaron los ú l t i m o s , y con este m o t i v o se 
s u s c i t ó u n a reyer ta , en l a que r e s u l t ó u n 
her ido . ^ 
A ñ a d e n que los gueznaias han r eun ido 
u n a harca p a r a c o m b a t i r a los Reni T u z i n 
y apoderarse a v i v a fuerza del ganado. 
L l e g a a Ceuta el n u e v o c o m a n d a n t e 
gene ra l 
C E L T A , 13 (a las 21,40).—Esta tarde, a 
las c inco y media , y a bordo del c a ñ o n e r o 
Dnto, l lego a é s t a el nuevo comandante 
general de este t e r r i t o r i o , don Feder ico 
Berenguer Fuste, que era esperado por e l 
b a r ó n de Casa Dava l i l l o s , los generales 
Sonsa, d o n Beni to M a r t i n y el coronel jefe 
de Estado Mayor , s e ñ o r F a n j u l . Todos és-
tos fueron a bordo del c a ñ o n e r o , para dar-
le l a b ienvenida , y luego emba rca ron en 
u n a canoa, d i r i g i é n d o s e a l puer to . 
E n las escalinatas del mue l l e se h a l l a b a 
el alcalde, que d i ó l a b i e n v e n i d a a l nuevo 
comandante general , en n o m b r o de l a c i u -
dad. 
E l general Berenguer s a l u d ó a las Co-
misiones m i l i t a r e s y c iv i l e s que h a b í a n 
acudido a rec ib i r le , y luego r e v i s t ó , a los 
acordes de l a Marcha de Infantes, a l a 
c o m p a ñ í a del rc f t imiento de I n f a n t e r í a del 
Serra l lo , que, con bandera y m ú s i c a , r i n -
d i ó honores. 
E l general m a r c h ó en a u t o m ó v i l a l a 
Comandanc ia general , p a r a hacerse cargo 
del mando . 
—Hace d í a s que d e s a p a r e c i ó de su do-
m i c i l i o el empleado m u n i c i p a l y of ic ia l re-
t i r a d o del E j é r c i t o don Diego I . l adó . y a 
pesar de las gestiones que se r e a l i z a r o n 
pudo aver i -
h a n t en ido n o t i -
L o d e l B a n c o V a s c o 
S e declara la insolvencia parcial. 
Exis te un déficit de 3.269.000 pesetas 
B I L B A O , 13—El Consejo j u d i c i a l del 
Banco Vasco ha devuel to a l juez espe-
c i a l , s e ñ o r Pedre i ra , d e s p u é s de estudiado, 
el i n f o r m e sobre v a l o r i z a c i ó n del balance 
de f in i t i vo h e c h o ' p o r los in te rven tores j u d i -
ciales. 
A consecuencia de esto, y de c o n f o r m i -
dad el juez con este d i c t amen , ha d ic tado 
u n auto dec la rando l a i n so lvenc i a p a r c i a l 
del Banco Vasco, y concediendo u n p lazo 
p r u d e n c i a l , pa ra que l a e n t i d a d aporte l a 
c a n t i d a d de 3.369.000 pesetas, que const i -
tuye el déf ic i t . ^ 
Esta noche sale pa ra M a d r i d u n a Comi-
s i ó n del Banco Vasco, con objeto de ped i r 
apoyo a l Gobierno p a r a hacer frente a l a 
s i t u a c i ó n . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
G R A N A D A , 13.—En la carretera del pueblo 
de Santa Fe volcó un «autn» al intentar el 
chófer evitar el atropello de una cabal le i ía . 
E l coche resultó destrozado. Resultaron heri-
dos el chófer y dos sargentos de Ini'anteíía. 
M A L A G A , 13.—En el expreso llegó el di-
rector general dé Pesca, don Odón de Buen. 
M A L A G A . 13.—El Ayuntamiento ha apro-
bado la importación de carnes congeladas. 
. lAHN, 13.—Noticias llegadas a esta capi-
tal por conducto particular dicen que cerca 
de Campillo d* Arenas volcó un automóvi l 
del servicio público de viajeros, entre Jaén 
y Granada, resultando en el accidente heri-
das varias personas, y quedando destrozado 
el coche. 
ZiSOji 
ZAMORA, 13. — E n viaje de prácticas ha 
llegado hoy la Escuela Automovilista, de Ar-
ti l lería , que radica en Segovia, trayendo todo 
el material de que dispone. 
Las fuerzas, mandadas por el coronel señor 
Morales Bordoy, desfilaron por las principa-
les calles de la ciudad, brillantemente. 
VALENCIA 
c i t a r o n por su n o m b r a m i e n t o . Los ele-
memos i n d í g e n a s al f e l i c i t a r l e le expresa-
r o n su acatamiento a l M a j z é n y se congra-
t u l a r o n de que el Gobierno e s p a ñ o l h a y a 
puesto al frente de l a zona de M e l i l l a a 
u n genera l t an pres t ig ioso y t an conoce-
dor d e l pueblo m u s u l m á n como el gene-
r a l Castro Gi rona . Este les d i ó las gracias , 
habhlndoles en á r a b e , y les e x h o r t ó a con-
t i n u a r siendo adictos al M a j z é n y coope-
r ando a la beneficiosa ob ra que por l a paz 
y l a p rosper idad de Mar ruecos rea l i za Es-
p a ñ a . 
—Lo? ataques que los rebeldes v ienen 
rea l izando en el s r f t o r dn A x d i r resu l tan 
e r ig iendo este m o n u m e n t o que hoy descu-
b r i m o s , y que demuest ra que E s p a ñ a sabe 
r e n d i r a los que le h o n r a n con su t rabajo 
e l homenaje que merece ];i gyan v i n n d , l a 
o j e m p l a r i d a d del doctor Tolosa La tour , que 
s e ñ a l o l a r u t a que hemos de p rosegu i r en 
e&ta cruzada beftéfit CKSóeial, y a la que 
se asocia ol Directorio n d l i t a r , como a 
todos loa a r t o s (pie engrandezean 
madre Pat r ia . 
sus amigos y los vocales d. I Consejo S u - ¡ Las ú l l i m a s , é l o c ü e n t e s pa labras fueron 
p r i o r y de las Juntas de P r o t e c c i ó n á la A c o g i d a s con grandes aplausos, y u n a Uu-
l u f a n c i a , qu i s i e ron perpetual 
{ C o n l i n á a n.i f inal de la 8 
SU n i e m o i i i i , 
mina.) 
i a de flores c a y ó sobre 
e r i g i d o a l ins igne m é d i c o 
el m o n u m e n t o 
y s o c i ó l o g o . 
las p layas de. Estopo na 
E l suceso h a causado penosa i m p r e s i ó n , 
pues el finado gozaba de muchas s impa-
t í a s en esta c iudad . 
E l V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Mar ruecos 
• en T e t u á n 
T E T L A N . l.'L—Se encuent ra en esta pla-
za el Arzobispo V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Ma-
rruecos, s iendo objeto de costantes aten-
ciones. 
A su l legada fué rec ib ido por el presi-
dente del D i r e c t ^ r m . a l to comisa r io y de-
mas autor idades e s p a ñ o l a s . 
A L I C A N T E , 13.—A ú l t i m a hora de la tar-
de dos sujetos, a quienes busca la Pol ic ía , 
atracaron en la calle de San Nico lás a un 
niño de nueve años, llamado José Fe irándiz . 
que regresaba de la escuela a su casa, y me-
tiéndole en el port.il de una casa de vecin-
dad, lo maltrataron bárbaramente, quitándo-
le los libros y unas monedas de cobre, que 
c! pequeño guardaba. 
Para la Catedral de Toledo 
L a Careta p u b l i c ó ayer u n a rea l o rden 
d i sponiendo que p a r a coadyuva r a l a ce-
l e b r a c i ó n del V I I centenar io de l a colo-
c a c i ó n de l a p r i m e r a p i ed ra de l a Cate-
d r a l de Toledo, se destine a l a s u s t i t u c i ó n 
del p a v i m e n t o de m a r m o l de l a Catedral 
de Toledo e i n s t a l a c i ó n de Museos en el la, 
p rev io proyecto f o r m u l a d o po r e l a r q u i -
tecto d i rec to r de las obras do conserva-
c i ó n de l a mi sma , l a « u r n a de 50.000 pe-
setas. 
ZONA F R A N C E S A 
L A R E P A T R I A C I O N 
CASABLANCA, 13.—Ayer c o n t i n u ó l a sa l í -1 
da pa ra F r a n c i a de pa r l e de los • o n i i n - ' 
genios que fueron enviados •'>,|iii para refttr 
zar las t ropas del protecto^adp con n o t l -
vo de los acont. u m i c n t o s d e s a r m l í a t l ó a en 
el N o n , ,1,- j a zona francesa. 
Dentro de poco j por embargues sucesivos 
y d i a r io s s e r á n repat r iadas otras fuerzas 
que. por in visto, c o n s t a r á n de un b a t a l l ó n 
de I n f a n t e r í a , un « r u p o de A r t i l l e r í a pesa-
da y tres b a t e r í a s de l 75. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 14: 
IlAjXSU), Unión Hadlo, 430 metros. — De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys : c L a 
gracia de Dios> (pasodoble), Roig; «Oavota 
de los besos», Poppy. Efemérides. Uiqnesta 
Artys: «Aída» (selección), Verdi; «Danza 
negra» (capricho), Ai,varez. —15,15, Noticias 
de ú l t ima hora. Servicio especial para L'nión 
Radio, suministrado por las Agencias l a b r a 
(extranjero) y Mencheta (nacional). Orquesta 
Artys: «ha entrada de la muerta». Oinncr.— 
21.30, Selección de la ópera do Massenet «Ma-
nón». Reparto: Manon Lescaut, señorita Blan-
ca Asorey Grimaldy; Des Gricu , «eñor Lan-
da (tenor); se leerá una charla sobre la obra 
y sus autores, escrita expresamente para esta 
audición por el eminente musicógrafo, profe-
sor del Conservatorio, Conrado del Campo.— 
23.30, Retransmis ión del Jazz-band The Kcn-
dall Six y orquesta Marchctti, del Palacio 
do HÍPIO.—23.55, Noticias de ú l t i m a hora. 
Servicio especial para Unión Radio, sumi-
nistrado por la Agencia Mencheta (nacional). 
24, Cierre de la estación. 
B A a C E L O H A (U. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
colona.—18,05. Concierto do música rus», por 
el «eptimino Radio.—18,50. Ultimas informa-
ciones de Prensa.—21,, Retransmis ión de la 
ópera de Bizct «Carmen», por el eminente 
tenor Fleta, que «e dará en el Ciran Teatro 
del Liceo. 
Radio Catalana $31 A. J . 13. 4tí0 me*ros, 
651,8 kilociclos).—]!). Señales hoiat iu,s. Boh-
t í u muteorulógico . d.' ('atuluu;t. E^ronÓÉtlco 
del tiempo. Cotiz.toioiies d«! lu Bolsa de Htir 
celoua. Santo* del día. N'otieiftf de U Agen* 
<;ia flavas.—19,1^, Concierto IMH Francisco 
Oriul (tenor), DelfiQa Garajóa (mapdOliha), 
Lugenio Badía (piano) y orqiU'<<ii Kadio ("a 
talaría.—21, ('ierre de la c i t a c i ó n . - 2 3 , Seña-
les horarias.—23,10, Sesión «le bailables por 
la Andcrsaon Orchestra ()azz-bami).—24, Cie-
rre de la estación. 
L o q u e D i o s d i s p o n e " 
C o m e d i a de d o n Pedro 
M u ñ o z Seca, es t renada en 
e l t e a t r o R e i n a V i c t o r i a -
L a aparente r e l i g i o s i d a d del t í t u l o encu-
bre u n a c o n f u s i ó n fundan i eu t a l entre lo que 
Dios dispone y lo que Dios consiente pa ra 
l a m á s a m p l i a a c t u a c i ó n de l l i b r e albe-
d r l o . Dios no puede d i sponer que se co-
meta u n a a c c i ó n i n m o r a l , como tampoco 
que se ceda a u n a t e n t a c i ó n , aunque su 
bondad i n f i n i t a h a y a que se deduzcan del 
pecado bienes espi r i tua les y t empora l e s ; 
m i s b ien parece que se tra^a de u n a picar-,, 
d í a de a u t o r ; de d i s i m u l a r t ras designios 
p r u v í d e n c i a l e s el exceso de co inc idencias y 
casualidades qutr ca rac te r i zan esta come 
d i a ; p i c a r d í a que n u deja de ser bastante 
irrespetuosa. / 
Acude el sefior M u ñ o z Seca a l t a n soco-
r r i d o caso especial y ex t remo pa ra j u s t i -
f icar por l a necesidad y po r el amor a 
los h i jos , que u n a madre , en p o s e s i ó n de 
ocho m i l duros prucedenles de u n robo, dis-
ponga de ellus p i n a p a ^ a r a sus acreedo-
res, m a n d a r u n a b i j a a l ' au t i cosa y mon-
t a r u n negocio,, m i e n t r a s las v í c t i m a s de l 
robo, u n cobrador de u n Banco y su f a m i -
l i a , sufren en su b o m a , p i e rden sus desti-
nos, son molestados po r l a P o l i c í a y pade-
cen angustias, estrecheces y vejaciones. 
E l negocio m a r c h a b ien y pueden, al fin, 
devolverse las cua ren ta m i l f t s e t a s a l t iem-
po jus to p a r a ev i t a r que el h i j o de l robado 
se marche , desesperado, a A m é r i c a , y se 
deshaga u n h o g a r ; pero nos h o r r o r i z a pen-
sar lo que hubiera sucedido si el negocio 
no resul ta y produce ni.'is len tamente . E l 
buen final de esta detentación i l í c i t a no 
amengua l a i n m o r a l i d a d de l hecho, y es 
l amentab le que todo el i n g e n i o del au to r 
se emplee duran te tres actos en jus t i f i ca r 
el hecho y en hacer, gracioso y s i m p á t i c o , 
a uno de esos frescos que tan to abundan 
en las obras del s e ñ o r M u ñ o z Seca; esta 
vez hombre de i n v e n t i v a pa ra negocios que 
rozan el C ó d i g o pena l y compl i cado en el 
robo, que a ú n se l amen ta de que se devuelva 
el d inero . 
Del asunto y de sus compl icac iones se de-
duce, a pesar de las i n f i n i t a s casual ida-
des que en é l se dan , u n i n t e r é s melodra -
m á t i c o que acaba en el segundo acto en que 
se a d i v i n a e l desenlace y que es el n e r v i o 
de l a obra, porque él d i á l o g o , forzado pa ra 
el chiste y pa ra el t roque sen t imen ta l , e s t á 
hecho con descuido, y en él se desna tura l i -
zan los personajes, como se desna tu ra l i za 
l a a c c i ó n a t r a v é s de i n f i n i t a s escenas que 
¡ ho son de ambiente n i de l a s u n t o ; m á s 
e n é r g i c a m e n t e t r a tado en «La c a r c a j a d a » y 
con m á s e j e m p l a r i d a d . 
Queda l a g r ac i a de l chiste, l a momen-
t á n e a de a lgunos t ipos y l a de var ias si-
tuaciones, y esto, con el i n t e r é s melodra -
m á t i c o y sen t imen ta l , hacen que l a o b r a 
sea m u y de p ú b l i c o . 
I rene A l b a , e n u n t i po serio, m o s t r ó u n a 
vez m á s su t a l e n t o ; B o n a f é , en l a r e v i -
s i ó n de u n personaje que h a hecho m u -
chas veces, h i zo der roche de g rac ia . L a 
s e ñ o r i t a I r Caba, f o r m i d a b l e en su t i po 
de c r i a d a zafia y p a r l a n c h í n a , y m u y 
b ien , den t ro de sus escasos papeles, l a 
s e ñ o r i t a B a r r ó n y los s e ñ o r e s G a r c í a de 
L e ó n , Perales c H i d a l g o . 
L a ob ra g u s t ó , y el au to r fué l l a m a d o 
a escena en los tres actos. 
^Los cigarrales" 
Z a r z u e l a de los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z de S e v i l l a y 
C. C a r r o ñ o , m ú s i c a de l 
maes t ro Granados , estre-
nada en e l t e a t r o ^ A p o l o . 
N o a d v i r t i ó todo el p ú b l i c o con l a c l a -
r i d a d necesaria c u á l e ra e l p ropos i to de 
los autores ; e l i n t e n t o l a u d a b l e de v o l v e r 
a aquel las zarzuelas en u n acto, s imples , 
suaves, l ib res de compl icac iones , de las 
que quedan tan tos l i b r o s y p a r t i t u r a s p r i -
morosas, no l l e g ó a todos. A l g u n a c u l p a 
cor responde a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
C a r r e ñ o , que han acen tuado esta senci l lez, 
que es, s i n duda, l a c a r a c t e r í s t i c a que m á s 
les ha i m p r e s i o n a d o en este g é n e r o , y con 
r a z ó n , p o r q u e es u n o de sus m á s gra tos 
encantos, pero no e l e x c l u s i v o ; deb ie ron , 
s in d e t r i m e n t o de l a senci l lez de l a mane-
ra, emplea r m á s t r a v e s u r a y s a b i d u r í a tea-
t r a l , de l a que les sobra, y de la qwe h a n 
dado ga l la rdas muest ras . 
E l exceso de s i m p l i c i d a d e n c a ñ o a pa r t e 
d e l p ú b l i c o , hecho a las compl i cac iones al 
uso, que no supo ap rec i a r l a p o e s í a de l a 
f á b u l a y l a be l leza Gol a m b i e n t e : el c l a r o 
y l u m i n o s o c a m p o to ledano, en el que 
se desa r ro l l a u n a a c c i ó n d u l c e m e n t e sen-
t i m e n t a l , una h i s t o r i a de amor , obscurec i -
do po r nubes pnsajeras, sobre e l que e s t á 
s i empre l a p o e s í a d e l campo, y( en el que 
se d i l u y e n a lgunas escenas c ó m i c a s de g r a -
c i a fina. 
Tampoco , y por la m i s m a causa. l l e g ó ~ i a 
m ú s i c a d e l maes t ro Granados , que ha he-
cho la p a r t i t u r a , que en tono, en e x p r e s i ó n 
y en medios cor responde al asunto; ha per-
seguido y log rado fuerza p o é t i c a , d u l z u r a 
y delicadeza, sin l a t i g u i l l o s y s in efectis-
mos. N o fué poco t r i u n f o imponer se a u n 
p ú b l i c o hecho a todo l o c o n t r a r i o , hasta 
l og ra r l a r e p e t i c i ó n de va r ios n ú m e r o s , 
e n t r e el los u n a c a n c i ó n b e l l í s i m a y u n coro 
i m p r e g n a d o de p o e s í a campesina , m u y b i e n 
conseguido. 
Las s e ñ o r a s P é r e z C a r p i ó y G a l i n d o , Ga-
l l e g u i t o , M a r í n R o d r í g u e z y Cas t ro t r aba-
j a r o n c o n a r t e y con fe; l a o b r a g u s t ó y 
los autores f u e r o n l l amados a escena; s ó l o 
la in s i s t enc ia ele a lgunos en a p l a u d i r m o -
t i v ó a l g ú n r o z a m i e n t o a l final. 
ftLa niña de las perlas" 
— S a í n e t e de don A n t o n i o 
Ca le ro , m ú s i c a de l maes-
t r o M o n t e r d e , es t renado en 
e l t e a t r o P a v ó n . 
Nuevamente las andanzas y el eccar-
mien to de u n a m u c h a c h a h o n r a d a y tra-
bajadora, que, seducida por l a g l o r i a y el 
d inero , deja su ta l le r p a r a lanzarse a l 
m u n d o de l arte, h a s ido l l evado a l a es-
cena, y esta vez con ar te y con g r a c i a y 
con un fin e jempla r d i g n o de aplauso. 
E l anrbienU; sainetesco anda luz e s t á fe-
l i zmente consegu ido ; l a p i n t u r a del ta-
l l e r de p l ancha i n a l a g u e ñ u , sobr ia , j u s t a 
de color , l i m p i a de d i á l o g o , con tipos t an 
b ien observados como e l padre t u m b ó n , es 
lo m e j o r de l a o b r a ; t ropieza luego ¿í 
autor c o n la d i f i cu l t ad del s a í n e t e en do^ 
actos y lo conocido del asunto, y v ienen 
los t ibubeos, y las digresiones, y el a f á n 
de acentuar a dest iempo u n ambiente que 
se p i e r d e ; pero asoman cun frecuencia los 
rasgos felices y los atisbos a for tunados . 
L a escena e a e a b r u s á que asquea a la 
novel ar t is ta , aun en mediu de su i r i i m l o , 
y la hace v o l v e r ai c á r l n o h o n r a d o dé sú 
n o v l o i e s f á b ien vista y Hatada 3on una 
l í m p i e c a que a c e n t ú a l a sana ejt rupiai ¡ d a d 
del asunto. 
El maesnu Monterdfl l ia hecho ima m u 
sn-í^ de samftie; ha b U S Í a d O lu i n -p ta 
c i ó n en ternas populnn-s . d e s a i T o l l a d o S COO 
una s e n c i l l e z de buen fOiStO, qur BStá lan-
ío fin l a manera iic hacer como en la. OTT 
ques lae . ióu ; este p r o p ó s i t o de s e n c i l l e z le 
hace a lguna ivez pecar de i n c o l o r o ; don-
de m á s b r i l l o fin en unas m a l a g u e ñ a s y 
( C o n í m i i a a l f inal de la 6.» columna.) 
E l C o n s e j o sigue tratanri 
de la p r o t e c c i ó n a la 
— - o — . «nci j} 
Se estudia el traslado o rtf 
del p e n a r e Chinchilla^ 
Transferencia en crédi tos dP n 
A l Consejo de anoche asistieron , 
secretarios de Gracia y J u s t i c i é los 8i,v 
E l Pun te ro l l evó e x p í d i e n t ' V , ^ 
a lgunos de ellos re la t ivos a l a r t í S 
do, que fueron despachados. SeeuQ. 
T a m b i é n se e x a m i n ó en Cons^i . 
pediente, que no fui* resuelto J/K olro ei 
venienc ia del t ras lado o r t fo rma í la *S 
de C h i n c h i l l a . ma del penJ 
F ina lmen te se d e s p a c h ó otro dPt 
do los honora r io s de los registradas-
Prop iedad . reSdeij 
E l subsecretario de Guerra 8omPfi. 
a p r o b a c i ó n del Consejo expedientes 
ferencta y suplementos de créd i tos 
E l Consejo d e s p a c h ó t a m b i é n v a r ^ 
tos de Estado, aunque s in la asís í? as,1>-
subsecretario, comq los Tratados conr la "el 
con S i a m y E i n l a n d i a . "'"^ciaj,, 
Por ú l t i m o , se e x a m i n ó una ponpn i 
ferentc a P u e r i c u l t u r a , relacionada 
das las medidas establecidas acerca 
l ecc ión a l a i n f anc i a . 
L a s e c c i ó n de T ra t ados del r « „ . 
de E c o n o m í a 
Anoche c e l e b r ó u n a impor tan te renntf 
el m i n i s t e r i o de Estado, bajo la n r i 
c í a del subsecretario, l a secc ión de T1' 
dos d( Consejo de E c o n o m í a Nacional 
Despacho y v is i tas 
A l m e d i o d í a de ayer despacharon enn 
vicepresidente del D i rec to r io los subs 
ta r ios de Estado, Hacienda, Trabajo i 
t r a c c i ó n p ú b l i c a , e l i n t e r i n o de FomentT 
el d i r ec tu r genera l de Abastos. 1' 
E l c a p i t á n genera l de l a región SPÍ 
Ardauaz , se e n t r e v i s t ó d e s p u é s con el m 
q u é s de Magaz. P o r l a tarde despachAi" 
subsecretario de M a r i n a . °el 
* * * 
A las c inco y m e d i a de l a tarde entrad 
en ta Pres idencia el conde de la Morter 
qu ien , i n t e r rogado por los periodisiaí ¿ \ ' 
n i f e s i ó : i ' m-
—Vengo a ver a l presidente, coH mi. 
c o m p a ñ e r o s del Consejo del Ital-Cable m 
y a deben estar a r r i b a . F í j e n s e ustedes-aña 
d i ó — q u e he d icho Ital-Cable, y no cabl 
solamente. 
A poco ' l l egó t a m b i é n el conde de G», 
mazo. 
V i s i t a s a l g e n e r a l Jordana 
V i s i t a r o n ayer a l genera l Gómez Jordi 
n a los generales Berenguer (don Federi 
co) y R o d r í g u e z A r i a s y el gobernador de 
Te rue l , s e ñ o r A l f a r o . 
Los comis ionados de l C r é d i t o de la 
L^nión M i n e r a 
A y e r por l a tarde pros iguieron los comi. 
s ionados del C r é d i t o de l a Unión Minera su 
c o n v e r s a c i ó n con e l subgobernador del Ban-
co de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G a r c í a Escudero les prometió 
s e g ú n h a n mani fes tado los comisionados 
rea l izar a lgunas gestiones cerca de la Ban-
ca p a r a t r a t a r de consegui r los propósitos 
que expus ie ran a q u é l l o s . 
H o y a l m e d i o d í a se c e l e b r a r á una nueva 
ent revis ta . 
Los comis ionados h i c i e r o n otras gestiones 
y consultas sobre el Banco Central Hipoíí-
car io y Banco de V izcaya . • •• 
E n el expreso s i l i e r o n los señores Eli-
gar^iy y l .c lzaola pa ra Burgos y Bilbao,re-
pecti va mente. 
Quc( |an en M a d r i d los s e ñ o r e s Elcoretay 
B a r r a l v a hasta e l lunes por la noche, que 
m a r c h a r á n a B i l b a o , pa ra dar cuenta de 
las gestiones a l Consejo del Crédito de la 
U n i ó n M i n e r a , que se r e u n i r á el martes. 
E l gene ra l V i v e s en Galicia 
V1GO, 13—A p r i m e r a h o r a de la noche 
r e g r e s ó el genera l Vives de su excursión 
a T ú y y L a g u a r d i a , donde fué recibido 
p o r Comisiones diversas que le pidieron 
de te rminadas obras p ú b l i c a s para sus res-
pectivas local idades . E n Laguardia el sub-
secretario de Fomen to t u v o un recibimien-
to ex t remadamente c a r i ñ o s o , en el que to-
m ó par te todo e l vec inda r io y fué obse-
qu iado con u n a c o m i d a en el monte de 
Santa Tecla . 
Ya de regreso en V í g o se dirigió a lai 
oficinas de l a Jun t a de Obras del puerto, 
en las que e x a m i n ó m u y detenidamente 
todo l o actuado po r da Junta y el proye"0 
de grandes obras del puer to , del que es au-
t o r e l ingen ie ro s e ñ o r Cabello. Luego mar-
c h ó a l ho te l donde se hospeda y recibió 
a var ias Comisiones, u n a de ellas de B 
l l a g a r c í a , que fué a rogar le que visitase 
aquel la p o b l a c i ó n p a r a que por si mi5ra 
pueda c o m p r o b a r "la l e n t i t u d con que 5, 
r ea l i zan las obras comenzadas en aqti^ 
hermoso puer to , i n v i t a c i ó n a l a que ^ 
d i ó e l genera l . L a m i s m a pe t i c ión íf,rm" . 
r o n los comis ionados de Redondela. W 
se h a b í a n t ras ladado a V i g o para ?aluaa 
le . P o r ú l t i m o , el genera l Vives COI1J;e"a, 
con representaciones de a r m a d o r a i 
pores pesqueros, fabr icantes de con?e ^ 
expor tadores de pescado y otras 
h i c i e r o n rec lamaciones de in te rés penerai-
L A C A R N E C O N G E L A D A 
Nota o / / a o . s a . — « L a s entidades 
les que deseen s u m i n i s t r a r caniL 
lada p a r a el abasto de M a d r i d , i " de 
y otras poblaciones, du ran te 105 " ' . ^ # 
d i c i embre y enero, p r ó x i m o s . rai de 
g i r stis ofertas a l a D i r e c c i ó n gei jet8n-
Abastos, antes del 20 del actual, -
dose a las s iguientes condic iono;- . 
P r i m o ™ . Cantidad de carne a Min ^ 
por part idas de 500 tonelada?, con ^ 
moro de cuartos delanteros qne tra ^ a 
Segunda. Precio, colocada la rar" ^los»-
niaras fr igoríf icas de M a d r i d o 
abonados los derechos arancelarios 3 
gastos. ApRera^1^ 
Tercera. Fochas de embarco y ^ de ¿0 
Cuarta. G a r a n t í a de cimrplnniento 
t ra to , no in fe r io r ftl 15 por 100 ** 
de la carne a suminis t ra r . ^ 
Oainta. L a carne h a b ™ f 0 n s H r m * 
ra éíaso y adaptada al gusto del 
español , pudiendo tomarse ^ " ' ' t n d a I 
dio de comparac ión la carne imP" 
ab r i l ú l t i m o . xlC ^ 
Sexta. Las ventas se entiende (1 
por cuartos enteros de res. c r é i ^ l 
Sép t ima . Las ventas se h a r á n « 
so c o b r a r á n por semanas , 
expresar en la prÓpues ta el n >> ^ ^ 
de venta y consumo que '•<•• ^ 
por la Direcc ión general de * ^ 
Octava. La ^ c i é n ^ r ^ „ 
podrá disponer que «*e « a r n O b l a C l ^ d 
se suminis t re carne a ntTíia 
precio que resulte con « ^ 
transportes consiguientes. ^br* 
N o v e . . . . L a s ofertas vendan u 
rrado. diVigido a esta ^ ^ ¿ 0 ^ 
^ r ¿ u l e r i a s . que g u ^ r o r . m.""" ' 
r ep i t i e ron .je lo* ,„ 
U r e p r e s í n l a c i ó n . a c a r g . ^ i ^ é g 
ras M a r r ó n , Soto, R 0 , " ^ V 7 rm¡)' 
los señores M i r a n d a y M é n d e z 
V p ú l . l i . - , , n p l a n d i ó y s o l i c ' ^ 
cia de los autores en todo.^ r l ; í ; V ^ 
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C a r t a s d e ^ B é l g i c a 
T a s e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
L a e n B é l g i c a 
¿ clccciones a los Consejos provm-
V * no dejan de tener importancia en 
pélg^a ^lerecen atención bajo un tn-
^ . ' r n S c r o y m á s natural es su objeto 
tr la renovación de la Asamblea que 
d -listra jos intereses de orden provin-
8dl ísobre todo en comparación con otros 
0 c el Consejo provincial en Bélgica no 
^ e n manera alguna, una institución 
€S' ñable Aunque la esfera de su ac-
•teá sea, en el terreno legal, b'astante 
irintfida, sucede en algunas regiones 
- foafc qne a veces sobrepasan y se ex-
d l imitan bastante en el ejercicio de sus 
. nades, adoptando la forma de un pe-
^ v) «Estado dentro del Estado». Así la 
SÜovincia en Bélgica se preocupa mucRr 
f ia enseñanza y de la higiene. Atiende 
-natorios y dispensarios organizados 
* SJeIia; funda acá y allá escuelas pro-
onales, y subvenciona materialmente 
^ableciiuienlos libres. E l Brabante fa-
tS la Universidad nacionalista de 
cruselas; otras provincias sostienen la 
(Universidad de Lovaina. L a provincia 
nías actividad demuestra es el Hai-
^ { El predominio socialista en esta 
í^ión, niuy indudstrial por cierto, que 
comprende Mons y Charleroy, estimula-
ba su iniciativa antes de la guerra y co-
locaba a esta provincia en oposición al 
Gobierno católico. Fundó en Charleroy un 
-establecimiento técnico muy desarrolla-
do que lo decoru con el título de ((Uni-
versidad del Trabajo». Hizo una propa-
ganda antirreligiosa, acentuada con la 
fundación de dos escuelas normales, ra-
cionalistas, de maestros y maestras. Ade-
más las provincias costean numerosas 
becas. De donde se infiere que al votar 
en las elecciones provinciales se aprecia 
en Bélgica algo m á s que el estado de 
algunas carreteras o el sostenimiento de 
un museo. 
En segvmdo lugar, las elecciones reba-
san el interés provincial. Los Consejos 
son los designados por la Constitución 
para nombrar cierto número de senado-
res. Un desplazamiento de mayoría en 
un Consejo provincial puede traer como 
consecuencia una alteración del equilibrio 
parlamentario, Y como los senadores "son 
designados por el sistema de representa-
ción proporcional, basta para llegar a 
este resultado un simple cambio en la 
proporción de1 los partidos del Consejo 
•provincial. 
por último, las elecciones provinciales 
ofrecen el interés Sé una auscultación po-
lítica del cuerpo electoral. Los electores son 
los mismos que para la Cámara (ya que 
los católicos no han podido obtener la con-
cesión del voto a las mujeres) y los can-
didatos siguen de ordinario la Clasifica-
ción de los grandes partidos. Celebrán-
dose, por regla general, córT poca diferen-
cia de tiempo de las elecciones legislativas, 
las consultas frenan los cambios de opi-
nión o más a menudo acentúan los mo-
limientos ya iniciados. 
A la luz de esta triple importancia hay, 
pues, que juzgar las elecciones del 8 de 
noviembre. 
En lo que respecta a la composición 
misma de los Consejos, no ofrecen a los 
católicos motivo para alegrarse. Pierden 
la mayoría que desde tiempo inmemorial 
tenían en las provincias de Namur y de 
Flandes oriental. E n esta última no lle-
gan más que a l a igualdad frente a la 
suma de la oposición. E n el conjunto de 
otras provincias, salvo en Amberes y 
quizá en Lie ja , los católicos pierden al-
gunos puestos. E n todas partes los libe-
rales retroceden: no pierden menos de 
seis puestos en Brabante, dos en Flan-
des oriental, cuatro en el Limburgo, tres 
fen el Hainaut y cinco en Luxemburgo. 
Y estas pérdidas, liberales y católicas, 
¡redundan casi todas en beneficio del par-
tido socialista. E n el Hainaut, donde el 
«pequeño Estado» rojo cuesta muy caro 
al contribuyente y jo calificaron ya de 
dilapidador, los socialistas refuerzan con 
cinco puestos su mayoría (comprendidos 
'ios comunistas). Se observa también un 
avance de los frentistas (separatistas fla-
mencos) y un progreso notable de los 
comunistas. 
De todo ello resultará un refuerzo ge-
neral del prestigio y del poder socialis-
te; desde ahora se puede decir que los 
católicos y liberales perderán algunos 
puestos senatoriales, sin que, a pesar de 
todo, la proporción de los partidos de 
|a Alta Asamblea sufra modificaciones de 
^portancia, 
Pero estas comparaciones se hacen 
Jomando como base los resultados de 
^ precedentes elecciones provinciales 
^ 1921. Si apreciamos el día 8 de no-
viembre, en relación con el 5 de abril, 
ttiomento de la gran ola socialista que 
Nevó a Vandervelde al Gobierno, los so-
^alislas tienen poco fundamento para 
futirse orgullosos. E n muchos distritos 
j^erúen, en efecto, miles de votos. L a ola 
*Jja no solamente se ha detenido, sino 
jue retrocede. ¿En beneficio de quién? 
«abría que esperar a los resultados defi 
*uuvos para formular una conclusión se 
*^ra- E n algunos sitios los liberales re 
Pfuen sus antiguas pérdidas; pero los ca-
uces, y m á s qUe euos quizá los peque-
os partidos extremos (frentistas, comu-
J*as) o las clases medias, son los que 
.Aparten el despejo socialista. 
H O M E N A J E A T O L O S A L A T O U R 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
No hay 
^yepartjdo atraviesa en este momento 
cenn 0r crisis ñe su historia, se pre-
siriío^ demasiad0- Las disensiones sur-
íadn nAniro de sus filas les han ocasie-
as que' sin embargo, no han 
nerai provocar 1111 hundimiento ge-
, G i o v a n n i H O Y O I S 
v>^elas , noviembre, 925. 
Se curan las cataratas 
sin operación 
ü n descubrimiento a l e m á n 
ftí de J¿na 7 ^ ° « ^ s o r de la UniVertl-
2fi0(l0 Para cnr?61 desci^"miemo ai un, 
queravra Sin p a c i ó n la ; cata-
P ^sos CQ hy* se cuentan por "miles 
I . Q. ^ que ha tenido éxito completo,-
. razón para que los católicos, 
Descubrimiento, en la Rosaleda del Retiro, ĉ e l a estatua, erigida a la memoria d e l ilustre m é d i c o 
don Manuel To losa Latour {Fot. Vtdaí.) 
E l autogiro en Inglaterra 
Declaraciones de Sir Samuel Hoare 
L O N D R E S , 13.—El secre tar io d e l m i n i s -
t e r i o de l a A e r o n á u t i c a , s i r Samue l l l o a -
re, h a dec la rado que d u r a n t e los ú l t i m o s 
doce meses las defensas a é r e a s inglesas han 
s ido no só lo perfeccionadas , s ino t a m b i é n 
equipadas y aumentadas . « T e n e m o s verda-
dero i n t e r é s — a ñ a d i ó — e n hacer el m a y o r 
uso pos ib le de invenc iones y descubr i -
mien tos . U n o de estos inven tos , l l a m a d o 
p o r los c i e n t í f i c o s e l a u t o g i r o , nos da oca-
s i ó n pa ra p r o p u l s a r e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de nues t ra A v i a c i ó n , 
S i las paradas en e l a i re y e l a terr izaje , 
que son los mayores p e l i g r o s de l a av ia -
c i ó n , pueden ser e l i m i n a d o s , e l r iesgo de 
v o l a r se h a b r á r e d u c i d o cons ide rab lemen-
te. Es demasiado p r e m a t u r o dec i r si este 
i n v e n t o nos r e s o l v e r á estos p rob lemas . S i n 
embargo , no es demasiado p r o n t o para ase-
g u r a r que e l d e s c u b r i m i e n t o va le l a pena 
de hacer toda clase de pruebas. Por t an to , 
he dec id ido c o n s t r u i r i n m e d i a t a m e n t e cua-
t r o o c i n c o m á q u i n a s de d i fe ren tes t ipos 
en I n g l a t e r r a , con ob je to de p r o b a r este 
n o t a b l e i n v e n t o de l s e ñ o r L a C i e r v a . » 
T e r m i n ó hac iendo u n a e x p o s i c i ó n de las 
ventajas, t a n t o comerc ia les como gue r re -
ras, que se o b t e n d r á n a u m e n t a n d o l a ve-
l o c i d a d y las seguridades de l aeroplano, 
p a r a l o c u a l el G o b i e r n o i n g l é s pone todo 
su e m p e ñ o . 
E l n u e v o e m b a j a d o r 
d e A l e m a n i a 
E l embajador de Alemania en Madrid, 
barón Langwerth de Simmern, que dis-
fruta de tanta estimación en la sociedad 
española, por el acierto con que ha des-
empeñado su cargo, y del que hemos de 
ocuparnos en momento oportuno, ha sido 
nombrado por su Gobierno alto comisa-
rio del Rhin, , 
Le sustituye en la Embajada el conde 
de Welczek, 
E l nuevo embajador no es personn des-
conocida para los españoles. Agregado 
anteriormente a la Embajada alemana en 
Chile, desempeñó durante la guerra el 
despacho político de la sección española 
en el ministerio de Negocios Extranjeros 
de Berlín. E n los últimos años de la gue-
rra se esmeró en grado sumo por man-
tener las buenas relaciones entre los dos 
países, particularmente cuando las impru-
dencias de los submarinos dificultaban 
gravemente la conservación de las rela-
ciones amistosas. E l carácter sereno y 
afable del conde, su conocimiento pro-
fundo de la situación de la política de 
España, su afición a nuestra literatura, 
nuestro arte y nuestra historia, le con-
quistarán las s impatías de todo el mun-
do. Habla a la perfección el idioma cas-
tellano, se interesa por todas las mani-
festaciones de cultura en España y las 
naciones hispanoamericanas. Hace poco,^ 
fué nombrado embajador de Alemania en 
Rumania, 
E l conde es un católico de conviccio-
nes profundas. Su familia es de la aris-
tocracia de Silesia, Una rama de los con-
des de Welczek reside en Bohemia, 
E l m e r c a d o d e l pescado 
en Z a r a g o z ^ 
L o s vendedores acuerdan que lo 
cqnstruya el Ayuntamiento 
Z A R A G O Z A , 13. — H o y h a n ce lebrado 
una r e u n i ó n los vendedores de pescado a l 
de t a l l e p a r a t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
mercado d e l pescado, a c o r d á n d o s e que sea 
el A y u n t a m i e n t o q u i e n lo cons t ruya , s i n 
que se ce lebre concurso en t r e p a r t i c u l a -
res, como a lgunos p r e t e n d í a n . 
P a r a los muti lados del b a t a l l ó n 
del Infante 
Z A R A G O Z A , 13.—El d o m i n g o se ce lebra-
rá u n a n o v i l l a d a a benef ic io de los m u t i -
lados del r e g i m i e n t o d e l I n f a n t e . 
T o m a r á n p a r t e en l a fiesta c i n c o dies-
t ros aragoneses, c u y a a c t u a c i ó n s e r á g ra -
t u i t a . 
H o y han regresado de Mar ruecos los sol-
dados de aque l r e g i m i e n t o M a r i a n o G o n -
z á l e z , y F r a n c i s c o V a l e r o , que r e s u l t a r o n 
c i e g o ' el p r i m e r o y m a n c o el segundo, u 
consecuencia de las her idas suf r idas d u -
r a n t e el asedio de K u d i a T a h a r . 
A f avo r de M a r i a n o G o n z á l e z se h a 
a b i e r t o u n a s u s c i i p c i ó n p ú b l i c a en « E l 
N o t i c i e r o » y e l A y u n t a m i e n t o l e r e g a l a r á 
500 pesetas. 
L O S " A U T O S " C A S A M E N T E R O S 
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Los que nos pasamos 
nucs iras existencias 
escribiendo en broma, 
s iempre procurando 
sacarles las puntas 
a las ocurrencias 
\ q a é iemporaditas , 
estamos pasandol 
S ó l o se contemplan 
sucesos ingratos 
y s ó l o se escuchan 
ayes y lamentos: 
¡ e l robo, la estafa, 
los asesinatos, 
atropellos, choques, 
d e s c a r i l a m i e ñ t o s 1. 
¡ D i s p a í a s , combates 
y revoluciones l 
Y como propina 
de tantos afanes 
\vienen las tormentas, 
con inundaciones 
y las violencias 
de los huracanes ] 
Y cuando por tanto 
suceso tremendo, 
tan s ó l o se ocurren 
pensamientos tristes, 
o í m o s a muchos , 
que vienen dic iendo: 
—Amigo poeta: 
haznos unos chistes.^ 
Y hay que contestarles, 
lo que yo les d igo : 
— M i a f á n de servirte 
nunca tuvo tasa; -
pero, en confianza, 
dime, noble amigo., 
¿ Q u i é n chir igotea, 
sobre lo que pasa? 
M á s cuando la vena 
del chiste se agota, 
y ya resolvemos 
darnos por vencidos, 
vienen en auxil io 
de la chirigota 
los incomparables 
E s t a d o s Vrftdos. 
L a s e ñ o r a Jcnn ie 
S í n g e r , con ochenta 
y cinco del ala, 
que ya traen cola, 
a pesar de tantos 
anos como cuenta, 
sale tan telenda 
por las calles sola. 
P o r ver los m u ñ e c o s 
de un escaparate, 
a cruzar la calle 
s in temor se anima 
y sin o c u r r í r s c l e 
que era un disparale , 
cuando un a u l o m ó v i l 
* se la viene encima. 
L a hubiera aplastado, 
s in duda ninguno, 
de no ser salvada 
por OIKO o c h e n t ó n 
que puso a su lado 
su buena for tuna: 
el muy respetable 
don S a m u e l B a r ó n . 
L a s e ñ o r a J e n í e , 
que es algo vehemente. 
s i n t i ó s i m p a t í a 
por su salvador, 
y é s t e , aquel afecto 
que en el a lma siente 
hacia el protegido, 
quien hace un favor. 
Y c ó m o es sabido, 
que el hombre es el fuego, 
la mujer estopa 
y que el diablo e s t á 
sopla que te soplas. . . 
vino el amor l u e g ó . 
y los %dos ancianos 
se han casado ya. 
Ante tal ejemplo, 
bastantes incautos, 
que nunca sus bodas 
pueden conseguir, 
cruzando las calles, 
que hierven en autos, 
gri taron, h e r ó i c o s : 
¡ C a s a r s e o m o r i r l 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
E l c a p i t á n F r a n c o l lega a 
B a r c e l o n a en hidroplano 
o 
H a hecho el viaje directamente 
desde Mar Chica 
Se propone dar l a vuel ta a l mundo 
con e l mismo aparato 
—o— 
B A R C E L O N A , 13.—A la u n a de l a tarde 
l l egó a este puer to , procedente de M a r Chica , 
u n h i d r o a v i ó n p i l o t a d o por el c a p i t á n F ran -
co , que, como es sabido, se p ropone dar 
l a vue l t a a l m u n d o a bordo de u n h i d r o -
p lano . 
E l v ia je l o h a rea l izado di rec tamente , a 
pesar del f o r t í s i m o v i en to que s u f r i ó du ran -
te toda l a t r a v e s í a . 
E l c a p i t á n F ranco h a conf i rmado su pro-
p ó s i t o de emprender dent ro de dos meses 
su anunc iado v ia je p a r a hacer l a t r a v e s í a 
de l A t l á n t i c o ' y d e s p u é s da r l a vue l t a a l 
m u n d o . ^ 
E l a v i ó n que h a t r a í d o de M a r Chica es 
con el que se p ropone rea l i za r su empresa, 
y puede desa r ro l l a r u n vue lo de 3.200 k i l ó -
metros con u n a ve loc idad m á x i m a de 20^ 
por h o r a y u n a ve loc idad m e d i a de 160. Se 
t r a t a de u n m o n o p l a n o « D o r n i e r í con dos 
motores y de tres toneladas y med ia de 
peso. 
L a Expos i c ión Iberoamericana 
Un C o m i t é auxiliar de propaganda 
en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 13.—Con e l fin de a u x i -
l i a r a l C o m i t é , e jecut ivo sevi l lano en sus 
g e á l i o n e s de p ropaganda en l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana , que se c e l e b r a r á en 1927, 
se ha cons t i t u ido u n C o m i t é , i n t eg rado p o r 
el Arzob i spo y el c a p i t á n genera l , como 
presidentes h o n o r a r i o s ; el gobernador c i -
v i l , presidente e fec t ivo , y e l rec tor de l a 
Un ive r s idad y el presidente de l a D ipu t a -
c i ó n , vicepresidentes. 
En t re los vocales figuran representantes 
de l I n s t i t u t o , Cab i ldo ca tedra l . E j é r c i t o , 
I n d u s t r i a , Comercio , A g r i c u l t u r a , Ganade-
r í a y Prensa loca l . 
L O S R E Y E S D E B É L G I C A 
C a s i n o s j n f a n t i l e s 
F u é buena idea la de Jos parques in-
fantiles, aunque hay que confesar que 
no ha producido grandes r e s ü l l a d o s , por-
que los chicos prefieren j u g a r en el arro-
yo y meterse valerosamente bajo las rue-
das de los v e h í c u l o s . P e r o esos parques , 
muy ú t i l e s durante el buen tiempo, son. 
n a í u r a l m e n t e , campos de soledad cuando 
el f r ío sobreviene y la l luvia sobrecae. 
Entonces los chicos tienen que j u g a r en 
casa. Y a q u í surge el problema. 
Unos cuantos chicos encerrados en una 
casa durante todo el d ía son m á s temi-
bles que unos cuartos ratones metidos 
dentro de un queso. L a s familias que no 
tienen la holgura domici l iar ia suficiente 
para dest inar una h a b i t a c i ó n a los estra-
gos de la gente menuda deben padecer 
mucho. E n a c u n a s casas es tanta la es-
trechez, que la turba infanti l juega en 
la escalera, i¿ entonces el mal se agrava 
considerablemente. 
Yo tuve que vis itar el otro día a un 
matrimonio ampliamente bendecido por 
Dios, y p a s é muy mal rato. V i sal ir chi -
cos de debajo de todos los muebles y oí 
el t j a z z - b a n d » m á s horroroso que he 
o í d o nunca. Y conste que creo haber 
o í d o los m á s reputados. E l tambor, la 
trompeta tj el caldero percutido atrona-
ban. L o s gritos e n l o q u e c í a n . De cuando 
en cuando un tremendo golpe, seguido 
de l lantina desgarradora , p o n í a espanto 
en el c o r a z ó n . G r i t a b a el padre, gritaba 
la madre, sonaban azotes, y, en definiti-
va, al l í no era posible vivir. 
E l padre me e x p l i c ó , dolorido: 
— A s í estamos todo el día . Como llueve, 
no se les puede echar a la calle. A los 
p e q u e ñ o s no los admiten en et colegio to-
dav ía y los mayorcitos vuelven de él de-
masiado pronto. E s t o es horrible. M i mu-
jet y yo estamos n e u r a s t é n i c o s ya y nos 
ponemos t a m b i é n insoportables. Te digo 
que es horrible . 
E n t o n c e s se le o c u r r i ó la idea que me 
parece conveniente hacer p ú b l i c a : ya que 
se han hecho parques infantiles, ¿ p o r 
q u é no se establecen t a m b i é n casinos in-
fantiles p a r a el inv i erno ' í L a cosa es muu 
sencil la. E n cada manzana p o d r í a habi-
litarse un local pagado a escote por los 
padres de los socios o p o r el Ayunta-
miento {ya que é s t e se ha encargado de 
los parques) , a cambio de imponer p a r a 
esta a t e n c i ó n un nuevo gravamen ( n ú m e -
ro siete mi l doscientos sesenta y ocho) so-
bre cualquier cosa, por ejemplo, sobre 
el uso de zapati l las para andar por casa , 
con el correspondiente recargo destinado 
a nutr ir y engordar la hacienda de la 
provincia . U n casino de é s t o s no necesita 
grandes cosas. B a s t a que tenga, las pare-
des acolchadas para atenuar tos cosco-
rrones y evitar en lo posible la sal ida 
del ruido a l exterior. Bibl ioteca no hace 
falta, porque muchos de los socios no 
saben leer, y los que sepan no q u e r r á n , 
como s i fueran casinistas adultos. E l 
tamborileo, el trompeteo y el l loriqueo 
se d e c l a r q r á n l ibres. E n cambio, h a b r á 
que poner prudentes ¡ i m i t a c i o n e s a l bo-
xeo y a la g imnasia . L e vigi lancia en es-
tos casinos puede encomendarse a per-
sonas de buen c o r a z ó n y heroica pacien-
cia. Me parece que deben ser preferidos 
los sordos por su mayor aptitud para 
esta especial idad. 
Y a s í , de una manera senci l la puede 
l lenarse esta necesidad, haciendjo posible 
la vida en el hogar durante los largos ¡3 
desapacibles d í a s del invierno, cuando los 
chicos, encerrados a la fuerza y dotados 
de una prodigiosa act ividad y de unos 
pulmones m a g n í f i c o s , hacen imposible el 
trabajo y la tranqui l idad d o m é s t i c a . 
T i r s o M E D I N A 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
La Junta Suprema de la Confedera-
ciór? visita ai Nuncio de Su Santidad 
E n l a m a ñ a n a de ayer l a nueva J u n t a 
S u p r e m a de l a C o n f e d e r a c i ó n f u é r e c i -
b i d a p o r el N u n c i o de Su San t idad , m o n -
s e ñ o r T e d e s c h i n i , a q u i e n s a luda ron y ofre-
c i e r o n sus respetos los es tudiantes con 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l a I V A s a m -
blea Confede ra l . 
E l s e ñ o r N u n c i o se m o s t r ó m u y conoce-
dor de las tareas l levadas a cabo en l a 
A s a m b l e a y sat isfecho por e l b u e n r e su l -
tado de l a m i s m a , f e l i c i t á n d o s e en p a r t i c u -
la r por l a í n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n que la 
C o n f e d e r a c i ó n v a desper tando en t r e los 
c a t e d r á t i c o s y los es tudiantes . A l e n t ó a l a 
J u n t a S u p r e m a p a r a que l a o b r a c o n t i n ú e 
su l a b o r p ro fe s iona l i n t ensamen te , i n s p i -
r á n d o s e s i empre en u n c r i t e r i o c a t ó l i c ó y 
ac tuando en pe r fec t a a r m o n í a c o n las au-
tor idades a c a d é m i c a s . 
Los es tud ian tes sa l i e ron m u y c o m p l a c i -
dos y a lentados por las palabras de monse 
ñ o r T e d e s c h i n i . 
A C T O D E P R O P A G A N D A D E L O S 
D E L B A C H I L I L E R A T O 
E n e l co leg io de San P í o V se h a ce 
lebrado ayer t a rde u n acto de p ropagan -
da, o r g a n i z a d o po r la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de B a c h i l l e r a t o de M a -
d r i d , 
H i z o uso de l a p a l a b r a d o n J o s é M a r t í n 
S á n c h e z , que e v i d e n c i ó ante los escolares 
l o que es l a esencia de l a o b r a y las v e n -
tajas m a t e r i a l e s y mora les que e l l a re-
p o r t a . 
E l s e ñ o r Moreno D á v i l a les h izo v e r los 
deberes que t i ene todo es tud ian te , a d e m á s 
de su es tud io , y l a p r o f u n d a t rascenden-
c i a que t i ene l a o r i e n t a c i ó n de sus a ñ o s 
j u v e n i l e s p a r a e l m a ñ a n a p r ó x i m o . 
A m b o s oradores f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos. 
Sábado 14 de noviembre de 1925 
E s i m p o s i b l e s a l v a r a l " M - l " 
o 
S e ha hundido a l a l profundidad que 
no pueden los buzos llegar a el 
Sesenta y ocho ahogados 
L O N D R E S , 13.—El s u b m a r i n o «M. i > h a 
sido v i s t o a t a n g r a n p r o f u n d i d a d que no 
se cree pos ib le que los buzos cons igan l l e -
gar has ta é l . t 
P o r o t r a pa r t e , las d imens iones mismas 
de l s u b m a r i n o hacen i m p o s i b l e todo i n -
t en to de p o n e r l o a flote. 
• M « 
P L Y M O U T H , 13.—Durante todo e l d ía 
de ayer u n a flotilla de buques d ragaminas 
ha efec tuado repe t idos sondeos en el l u -
gar donde se cree h u n d i d o a l s u b m a r i n o 
«M, 1», desaparecido p o r l a m a ñ a n a , des-
p u é s de e fec tuar u n a i n m e r s i ó n . 
Has ta u n a h o r a m u y avanzada de l a tar-
de c o n t i n u a r o n los sondeos, s i n obtener 
resu l t ado a l g u n o . 
Se teme que toda su t r i p u l a c i ó n , f o r m a -
da p o r 68 hombres , y e n t r e el los c u a t r o 
oficiales, ha pe rec ido . 
E l « D a i l y M a i l » a n u n c i a esta m a ñ a n a 
que los buques de s a lvamen to h a n sido 
l l amados a sus r e fug ios respect ivos, a cau-
sa de l m a l t i e m p o . 
Por su par te , e l A l m i r a n t a z g o a n u n c i a 
que se e s t á n e fec tuando con g r a n a c t i v i -
dad todos los t rabajos posibles encamina-
dos a de scub r i r e l s u b m a r i n o «M, 1», 
D e c l a r a t a m b i é n l a n o t a de l A l m i r a n -
tazgo que no se h a r e c i b i d o i n f o r m e a l -
g u n o que p e r m i t a da r fe a l a n o t i c i a de 
haber s ido descub ie r to d i c h o submar ino , 
E N U N S U B M A R I N O F R A N C E S 
P A R I S , 13.—El m i n i s t e r i o de M a r i n a co-
m u n i c a l a s i g u i e n t e no t a : 
« M i e n t r a s se e fec tuaba l a ca rga de los 
acumuladores e l é c t r i c o s a b o r d o de l sub-
m a r i n o « N e r e i d o » , que se encon t r aba en 
e l a rsenal de T o l ó n , se p r o d u j o u n a explo-
s i ó n de gases, que p r o v o c ó u n incend io 
en l a e m b a r c a c i ó n . R e s u l t a r o n mue r to s u n 
con t r amaes t r e y u n m a q u i n i s t a . 
Tre in ta y tres a ñ o s preso 
por error 
C O L O N I A , 13,—Por u n a c o n f e s i ó n he-
c h a p o r u n a persona e n su l echo de muer -
te h a sido puesto en l i b e r t a d u n i n d i v i -
duo de se tenta y c i n c o a ñ o s de edad, l l a -
mado G u i l l e r m o M ü l l e r , que ha estado 
t r e i n t a y t res a ñ o s en l a c á r c e l , acusado 
de u n c r i m e n que f u é c o m e t i d o en Rhe-
n a n i a . 
Todas las pruebas se c o n c e n t r a r o n con-
t r a M ü l l e r , e l c u a l f u é condenado a m u e r -
te, s i é n d o l e c o n m u t a d a esta pena po r l a 
de cadena pe rpe tua . E l s i empre h izo fir-
mes protestas de su i n o c e n c i a 
S e g ú n dice, a pesar de todo e s t á con ten-
to c o n su suerte . 
L a l e y i t a l i a n a s o b r e l o s 
e m i g r a d o s 
R O M A , 13,—La C á m a r a i t a l i a n a , que se 
r e u n i r á el 18 de l cor r ien te , t e n d r á q u a dis-
c u t i r u n proyec to de ley sobre los emigra-
dos. 
S e g ú n l a é p o c a , e l p royec to contiene 
p r i n c i p a l m e n t e las tres disposiciones s i -
guiente : 
P r i m e r a . P é r d i d a de l a c a l i d a d de c iu -
dadano i t a l i a n o p a r a todos los que en e l 
ex t ran je ro h a y a n d i f a m a d o a I t a l i a , 
Segunda, C o n f i s c a c i ó n de sus bienes. 
Tercera . Encarce lamien to i n m e d i a t o , en 
e l caso de que regresen a l p a í s , y en todo 
caso, p r o h i b i c i ó n de comerc ia r con I t a l i a . 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
Segundo concierto 
L a C o m i s i ó n de la S. de N. 
llega a Sa lón ica 
SALONICA, 13.—La Comisión de la Socie-
dad de Naciones, encargada de llevar a ca-
bo una información acerca de los á.;iden-
tes no hace mucho tiempo registrados en 
la frontera grccobúlgara, llegó a S^'mica 
ayer. 
Sus majestades Alberto e Isabel al llegar a Bruselas d e s p u é s de su 
larga e x c u r s i ó n a la Indi (Foí. Vidal.) 
L o s yanquis niegan al Brasil 
un emprést i to 
NUEVA YOHK, K i . - S e asegura que por 
indicación del (iubu'ino los banqueros de 
esta ciudad se han negado a conceder un 
empréstito de 35 millones de dólares, so-
licitado por el Brasil, en favor de los'pro-
ductores de café de Sao Pació. 
Parece ser que en vista de esta negati-
va el Brasil se dirigirá a los banqueros 
ingleses. 
C o n t i n u a n d o l a i n d i s p o s i c i ó n de l maes-
t r o P é r e z Casas, leve s iempre, pe ro que h a 
r e q u e r i d o sus d í a s pa ra poder abandonar 
e l lecho, d i r i g e este c o n c i e r t o el maes t ro 
Saco de l V a l l e , c o n u n p r o g r a m a sugest i -
vo, pues i n c l u í a e l estreno de un poema 
s i n f ó n i c o de R i c a r d o Strauss, y esto s iem-
pre es u n a so l emnidad , que se c o m e n t a 
e n t r e los a d m i r a d o r e s e i m p u g n a d o r e s d e l 
c é l e b r e c o m p o s i t o r a l e m á n . 
Este poema s i n f ó n i c o es « M a c b e t h » , e l 
ú n i c o de los poemas de Strauss que que-
daba por conocer en M a d r i d , S u p r i m e r a 
a u d i c i ó n en W e i m a r , en 1890, l e coloca en-
t r e « M u e r t e y T r a n s f i g u r a c i ó n » y « L a s 
t ^ v e s u r a s de T i l l » ; pero su c o m p o s i c i ó n 
da ta de a n t e r i o r fecha, y f o r m a el n ú m e r o 
uno de su serie de grandes poemas s i n -
f ó n i c o s . E s de los que menos se e j ecu tan 
en los conc ie r tos ext ranjeros , y es n a t u -
r a l que a s í sea, pues su m é r i t o es menor , 
bas tante m e n o r . Y o creo n o t a r en é l a lgo 
de l a « a c o m e t i v i d a d » de su h e r m a n o i n -
media to , « t ) o n J u a n » , pero s i n l a expan-
s ión l í r i c a q u e ca rac t e r i za esta ú l t i m a 
obra . H a y l a c o m p l e j i d a d de s iempre de 
Strauss, l a s o n o r i d a d robus t a y b r i l l a n t e , 
e l d o m i n i o y v a l e n t í a de i n s t r u m e n t a c i ó n -
pero f a l t a e l a c i e r t o en las ideas y l a emo -̂
c i ó n de g randeza q u e en o t ros poemas da. 
Compues to a los v e i n t e a ñ o s , poco m á s , n o 
es de e x t r a ñ a r no e s t é su n a t u r a l e z a a r t í s -
t i c a cuajada d e l todo; l o e s t á su exube-
r a n t e t é c n i c a , y y a es bastante , pues q u i e n 
a esa edad d o m i n a lo que é l d o m i n a e l 
m u n d o o rques ta l , y a se le pueden perdo-
nar las fa l tas que se le i m p u t e m 
T r a s de este p o e m a s i n f ó n i c o , extenso y 
algo estrepi toso, v i n o b i e n l a « D a n z a de 
los p e r s a y , de l a « K o w a r i t c h í n a » de M u s -
sorgsky, n u e v a t a m b i é n pa ra nosotros, y 
que se o y e c o n agrado, a u n q u e nada a ñ a -
da a l r econoc ido m é r i t o d e l p e r s o n a l í s i m o 
y d e s i g u a l c o m p o s i t o r ruso, Y hac iendo 
c o m p a ñ í a a estas novedades, v e n í a l a « P o -
laca de C o n c i e r t o » , de C h a p í , que pa ra l a 
inmensa m a y o r í a de los oyentes e r a t a m -
b i é n nueva , p o r q u e yo, a l menos, no r e -
cuerdo h a b e r l a o í d o si no m e r e m o n t o a 
m u y larg-os a ñ o s . 
Es ta « P o l a c a » fué uno de los e n v í o s de 
Roma, cuando e l maes t ro e ra pensionado 
y c o n t a b a sus v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad. 
L a o b r a es reflejo d e l concep to e m b r i o n a -
rio que los compos i to res de entonces t e -
n í a n del a r t e s i n f ó n i c o . N o se i n s p i r a b a n 
en mode los de f o r m a a m p l i a , como los 
Poemas s i n f ó n i c o s de L i s z t o S i n f o n í a s 
(salvo las l amen tab le s ca r i ca tu ra s de S i n -
f o n í a de M a r q u é s ) . Se l i m i t a b a n a « P o l o -
n e s a s » , « P o l a c a s » , y con esto se c o n f o r m a -
ban; e l a m b i e n t e q u e se r e sp i raba no e r a 
s i n f ó n i c o , era t e a t r a l , y a este a r t e de-
d i caban sus a p t i t u d e s y ta lentos , S á l v o 
este concepto pobre d i l a é p o c a , y d e n t r o 
de é l , esta « P o l a c a » de C h a p í fué l o me-
j o r c i t o que se c r e ó en t ro sus s imilares! 
L a p r i m e r a pa r te , dedicada a W a g n e r y 
l a segunda a la « S i n f o n í a N e g r a » , 'de 
D v o r a c k , c o m p l e t a r o n e l p r o g r a m a , ' que 
v a h ó muchos aplausos a la Orques t a y a 
Saco del V a l l e , p o r l a esmerada ejecu-
c i ó n que todas las , obras t u v i e r o n , sobre 
todo en e l b e l l í s i m o <?Largo» de l a S i n -
f o n í a , 
V . A R R E G Ü I 
Sibado 14 de noviembre de 1W5 
M A D R I D . — A ñ o X V N ú m r . 
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L a s u b i d a d e l a c u e s t a d e l a s P e r d i c e s 
-HD-
¿Una asamblea extraordinaria de Federaciones de «football»? 
La última prueba de la Velocipédica Española 
i c 
MOTORISMO 
L a Sociedad P e ñ a M o t o r i s t a h a some-
t ido a l a a p r o b a c i ó n del R. A. C. de E. y 
del R. M . C. de E. el r eg lamento de l a ca-
r r e r a Subida a l a Cuesta de las Perdices, 
que promete ser uno de los acontecimien-
tos depor t ivos de m a y o r a t r ac t i vo dev los 
verif icados en o l a ñ o . 
T e n d r á l u g a r el l'J de d i c i embre , y en 
esta prueba t o m a r á n par te ve lomotores . 
motos, sidecars, autocic los y a u t o m ó v i l e s . 
He a q u í las c a t e g o r í a s ¡ 
TURISMO 
Coches: 
Primera c a t e g o r í a . — D e 1.101 a 1.500 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — D e 1.501 a 2.000 c. c. 
Te rce ra c a t e g o r í a — D e 2.001 a 3.000 c. c. 
C u a i l a c a t e g o r í a . - D e 3.001 a 5.000 c. c. 
De 5.001 en adelante. 
Autociclos: 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — D e 750 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . - H a s t a 1.100 c. c. 
i í ó lóc iC le tas solas: 
P r i m e r a categoría.—De 250 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — D e 350 c. c. 
Tercera catoguria.—do 500 c. c. 
Cuar ta c a t e g o r í a . — D e 750 c. c. 
O u i n t a c a t e g o r í a . — D e 1.000 c. c. 
Motos con sidecar : 
P r i m e r a c a t e g o r í a . - D e 600 c. c. 
S^giuada c a t e g o r í a . — D e 1.000 c. c. 
Velomotores: 
P r i m e r a ' ' c a t e g o r í a . — D e 100 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — D e 125 c. c. 
'Jercera c a t e g o r í a . — D e 175 c. c. 
CAHUEHAS 
Coches 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — D e 1.001 a 1.5^0 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — D e 1.501 q 2.000 c. c 
Tercera c a t e g o r í a . — D e 2.001 en adelante. 
Autociclos 
P r i m e r a c a t e g o r í a . - D e 750 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — H a s t a 1.500 c. c. 
Motocicletas solas 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — D e 500 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a . — D e 1.000 c. c. 
•Motos» con 'Sidecar* 
C a t e g o r í a de 1.000 c. c. 
rOOTIíAI.L 
A p e t i c i ó n de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a se 
c e l e b r a r á probablemente u n a asamblea ex-
t r a o r d i n a r i a de Federaciones. Po r el mo-
mento h a n l l r m a d o su c o n f o r m i d a d las si-
guientes reg iones : Levan lo , Centro, Sur . 
C a l i c i a y As tu r i a s . F a l t a n , por lo tanto, 
otras seis regiones. L a i c u n i ó n t e n d r á l u -
gar duran te l a semana p r ó x i m a . 
S: í: * 
En los c í r c u l o s depor t ivos se dice que el 
t r í o de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l , esto es. 
los s e ñ o r e s Clave , Rosich y Col ina , d i m i -
t i r á n en breve. So suponen los m á s d i -
versos mot ivos , s i b ien no se sabe nada 
en concreto. 
« 9 « 
He a q u í los pa r t idos del d o m i n g o en Ma-
d r i d : 
primeros equipos 
O i m n á s t i c a - A t h l e t i c . campo de J a G i m 
- n á s t i c a , a las tres y c u a r l o . 
. > ¿ c i o n a l - A r e n a s , campo de l A t h l e l i c (en-
t r enamien to ) , a las once. 
C iudad I . i nea l -Fe r rov l a r i a , campo de l a 
C iudad L i n e a l ; F e r n á n d e z de los R í o s ) , a 
las once. 
P a t r i í i - P a t r o n a t o , campo de l a Pa t r i a , a 
las once. 
Fomen to -Cu l tu ra l , campo de l a C u l t u r a l , 
a las once. 
H i d a l g a F s p a ñ a - A l r n a n s e f i a . campo de 
P a r d i ñ a s , a las o d i o y med i a . 
A l c á n t a r a - V e n t a s , i campo de l a Guinda-
lera , a^ las nuevo y ined ia . 
M o n t e p í o - C r é d i t L y o n n a i s , campo del 
F ia r ing , a las nueve. 
Cafotn-Amr.niel , campo de l a T r a n v i a r i a . 
H las ocho y media . 
fíe servas' 
U n i ó n - R a c i n g , campo del Rac ing , a las 
once. 
S t a d i u m - P r i m i t i v a . campo de O 'Donne l l . 
a las once. 
Trrrrrof; rquipos 
A i b l é t i c - G i m n á s t i c a , campo del Atb le t ic 
í S t a d i u m ' , a las once. 
d r i l e ñ o s e ñ o r Espinosa, que h a aceptado 
l a d e s i g n a c i ó n . 
SOCIEDADES 
H a quedado abier ta l a m a t r í c u l a g r a t u i -
t a en l a Sociedad CultÜral Depo r t i va p a r a 
l a clase de C a l i g r a f í a y l l o t u l a c i ó n , pa ra 
delineantes, a cargo de l competente pro-
fesor don E n r i q u e P u i g y A y c a r t , y de l a 
de f r a n c é s , a cargo de d o n Carlos Souse. 
Las horas de clase s o n : los martes , jue-
ves y s á b a d o s , de siete a ocho l a p r i m e -
ra, y los mismos d í a s , de nueve a diez de 
l a noche, l a de f r a n c é s . 
D i c h a m a t r í c u l a c o n t i n u a r á ab ie r ta du-
rante todo el mes de nov iembre , de ocho 
a nuevo de l a noche, en l a S e c r e t a r í a de 
esta Sociedad, Pontcjos , 3, entresuelo. 
CICLISMO 
El d í a 8 de d ic i embre p r ó x i m o l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á u n a inte-
resante p rueba de c l ausu ra de l a tempo-
rada, en l a que p o d r á n t o m a r parte todos 
los corredores de p r i m e r a , segunda y ter-
cera categoría: : ; , aspirantes y neóf i to s , sobre 
el r ecor r ido s iguiente : 
Paseo de l a Castel lana (frente a l a calle 
del P i n n i - C h a m a r t í n - A l c o b e r j f l a s - S a n Sebas-
t i an de los Mryes-San A g u s t í n - E l Mola r -Ven-
toreda-Caban i l l a - L a Cabrera -Loyozue la -Lui -
wago y regreso por el m i s m o i t i n e r a r i o a l 
punto de partida. 
nepresenta u n to ta l a p r o x i m a d o de 150 
k i l ó m e t r o s . 
mm m mmm 
y ca ta r ros , e l m e j o r r e m e d i o es u n a capa 
de l nuevo mode lo Goj-a, e x c l u s i v o de la 
C A S A S E S E Ñ A , o u n g a b á n guateado, con 
cce l i o de a s t r a c á n , de la j j ptas. ( v a l e n 200). 
C R U Z , 30; ES HOZ Y M I N A , 11. 
Regresa el infante don Jaime 
DURDEOS, 13—Su alteza rea l el in fante 
don Jaime de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su 
preceptor, ha sa l ido e s í a tarde, a las c i n -
co y media , de vvyjv^) a M a d r i d , d e s p u é s 
de a lgunos dfas de es tancia en esta c i u -
dad. 
Su a l te /a ftíé despedido en l a e s t a c i ó n 
por An n p n si n t . in le del prefecto de 1 
depai lamento y el c ó n s u l de E s p a ñ a . 
V/N^-V -'s.-N. /"N /"N /-V •A * \ .-N S\ S\ /"\ /-^ -"N - /•v ^» 
S U C E S O S 
Víctima de un atropello.—En la clínica 
de u r g e n c i a de l P a c í f i c o ha m u e r t o P í o 
S á n c h e z Rabe l , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , 
v í c t i m a de las lesiones que le p r o d u j o u n 
(•;ino a l a t i o p e l l a r l e f r en t e a l c u a r t e l de 
I n t e n d e n c i a e l lunes ú l t i m o . 
Acc iden tes . — A n g e l a P é r e z F e r n á n d e z , 
de v e i n t i s i e t e a ñ o s , se c a y ó cuando frega-
la escalera do l a casa n ú m e r o 35 de 
la ca l l e de Lagasca, y s u f r i ó lesiones de 
r e l a t i v a * impi ) i - l ;u ic ia . 
- -T iabe . jando en u n a o b r a de l a A v e n i -
da do la R e i n a V i c t o r i a , 10, s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Santos Pove-
dano, de t r e i n t a y u n a ñ o s de edad. 
— C o n c e p c i ó n T a r a v i l l o de l a C n u , de 
setenta y c u a t r o a ñ o s , h a b i t a n t e en R o l l o , 
m'nncro M , f u é a lcanzada por u n c a r r o 
desconocido, p r o d u c i é n d o l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l a u t o m ó v i l 9.142 a t r e p e l l ó en l a p l a -
za de Canalejas a C a r m e n Diez Ca lvo , de 
diez y ocho a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en Oso, 27, 
y le p rodu jo lesiones de r e l a t i v a i m p o r -
tanc ia . 
E l c h ó f e r , H i l a r i o L l ó r e n t e de Diego , 
p a s ó an te e l juez. 
Sustracciones . — C a r m e n Fresno Espan-
d í n , do v e i n t i s é i s a ñ o s , v e r d u l e r a , ha de-
nunc i ado q u é de su d o m i c i l i o . D u q u e de 
Alba , 7, le han desaparecido joyas por 
v a l o r de 400 pesetas. Sospecha de d e t e r m i -
nada persona, c u y o n o m b r e f a c i l i t ó a las 
autor idades . 
— A F i l o m e n a do F r u t o s Aragoneses, de 
t r e i n t a a ñ o s , le sus t ra je ron en l a p laza de 
L a v a p i é s u n bolso con 90 pesetas y docu-
mentos. 
D e p o r t i s t a les ionado. — F ranc i sco Jun ta 
T íuc lves , de once a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
F u e n c a r r a l , 3, s u f r i ó l a f r a c t u r a de u n 
brazo j u g a n d # al b a l o m p i é en u n campo 
s i to en las tapias de l R e t i r o . 
F u é as is t ido en e l H o s p i t a l d e l N i ñ o 
J e s ú s . 
T a S O H Q 
Apara tos tío v á l v u l a s y de galena, a u r i c u -
lares y cascos, al tavoces, t r ans formadores , 
condensadores fijos 3' va r i ab les , bobinas y 
toda clase de m a t e r i a l pa ra r a d i o ofrece 
en buenas cond ic iones 
L A R G A D U R A C I O N 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
o 
La motocicleta 14.734 fué alcanzada en 
la calle'-do Los Mártires dr; Alcalá por la 
c.imi iiict.i i Í.7.-2, conducida por Enrique 
Homero Galán. 
fen el accidente resultaron con lesiones 
de pfohCslfco n -ervado Fermín V<-!:isco 
Valle, de veintitrés años, que guiaba la 
«moto», y Jesús Carrasco Muñoz, de vein-
ticinco, estudiante, que la ocupaba. 
PLAZA VACANTE 
Se halla yaCjUlte qjl é) D e p a r t a m e n t o de 
C i r c u l a c i ó n de E L DKi ' iATK una plaza de 
jefe, de sección. 
Para aspirar a la misma es indispensa-
ble poseer la Taquigrafía y la Mecano-
grafía. 
Pueden presentarse las solicitudes en la 
Secretaria del periódico. Colegiata, 7, se-
gundo, hasta el día 20 del corriente, de 
diez a doce de la mañana y de cinco a 
ocho de la tarde. 
Los impresos para las instancias se faci-
litan en la Conserjería. 
B I B L I O G R A F I A 
La verdadera y hasta ahora no tíscrita 
epopeya nacional es, sin duda, la novela 
histórica > 
IXXÍ T I T A N E S D E L A R A Z A -
de F l o r e n t i n o Sor ia . <:!)<nuclie de í n g e n i í 
y de buen ^uslo es esta, novela, ríjllfi en 
n.ul,! desmerece de <-.Fab¡ola», de « Q u o va-
d i s ?» y de « A m a y a » , dice el padre Qepedn 
en el •"iris de Paz:>. 
Leed esta obi a, publicada por la E d i t o -
r i a l H e r n a n d o , A r e n a l , 11, y os persuadi-
réis de que lleva la palma entre las nove-
las contemporáneas, por el sumo interé-
El domingo se c e l e b r a r á en M a d r i d uno 
de los 'encuentros acaso decisivos en el ! 
campeonato r eg iona l , por lo menos para 
Ostentar el t i t u l o de c a m p e ó n . 
Tan to la G i m n á s t i c a como el A th l c t i c tie-
nen que al inearse con u n a baja sensible. 
L u i s Oribe y M a r í n no p o d r á n actuar. 
L a e x p e c t a c i ó n existente p a r a el encuen-
t ro es tan grande, que se han agotado y a 
las entradas numeradas . 
Para el me jor acomodo del p ú b l i c o , se 
e s t a b l e c e r á , s e g ú n nos c o m u n i c a el Club tío la a c c i ó n , que se d e s a r r o l l a desde W 
organ izador del encuentro , u n servic io de 
p o l i c í a y segur idad e x t r a o r d i n a r i o , siendo 
conveniente que los af ic ionados acudan an-
tes de l a hora fijada p a r a el comienzo 
del matt h, y a que la en t rada a l campo su 
puede efeettuar desde las dos de l a tarde. 
Puestos de acuerdo los dos Clubs con-
tendientes pa ra l a d i r e c c i ó n del encuentro 
por el prest igioso colegiado v i z c a í n o Ange l 
To r r e , ha su rg ido l a d i f i c u l t a d de que, con 
m o t i v o de los incidentes de l d o m i n g o en 
Bi lbao , q u i z á s no pueda desplazarse, sus-
t i t u y é n d o l e entonces el conocido juez ma-
tiza hasta Cov;idonga; los caracteres in-
confundibles de los personajes, la d e s c r i p -
ción do las batallas, ciudades y paisajes, y 
el estudio de la época, con numero-r-.s c 
importantes notas de notable erudición. 
«Todo escrito con brillante estilo, ron 
frases inspiradas, con metáforas p o é t i c a s 
de fuerte originalidad», según otro crítico 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E ¡ 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
M a r i a n a Pineda , 5. 
M a d r i d 
N O T I E N E 
K I V A L 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
, C E 
Felicitaciones 
L a seflora dofla M a r í a L u i s a G a r c í a Pe-
layo e s t á rec ib iendo muchas enhorabue-
nas por haber sido agrac iada por su ma-
jestad el Bey con l a banda de dama no-
ble de l a Real O r d e n de l a r e ina M a r í a 
Luisa . . , ., 
Gracias a l a m u n i n c e n c i a de l a i lus t re 
dama se cons t ruye l a nueva casa de Ma-
t e rn idad de Santander , aparte de otras 
muchas obras de c a r i d a d que hace cons-
tante y ca l ladamente . 
U n a nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
F u t u r o d o m i c i l i o 
Don Francisco F o r t y Coghen y su pro-
met ida , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Bernar y 
de las Casas, o c u p a r á n u n elegante cuar-
to de l a casa n ú m e r o 29 de l a calle de 
N ú ú e z de Balboa. 
Enfermo 
Se encuent ra m u y mejorado , d e s p u é s del 
accidente que s u f r i ó hace d í a s , nuestro 
quer ido amigo y co laborador don Juan A n -
ton io Bravo , subdi rec tor de los Riegos del 
G u a d a l q u i v i r . 
Duran te estos dias ha rec ib ido el s e ñ o r 
Bravo i n e q u í v o c a s pruebas de e s t i m a c i ó n 
y afecto. 
Via je ros 
H a n s a l i d o : pa ra Ceuta, don F e r m í n Ur-
c o l a ; pa ra San S e b a s t i á n , l a duquesa de 
Med inace l l y sus h i j a s , V i c t o r i a Teresa y 
M a r í a de l a Paz ; pa ra Barce lona , los mar-
queses de T o r r e l a g u n a y los condes de 
Caral t y f a m i l i a , y pa ra P a r í s , l a ¡ v f i o r a 
de las H á r c e n a s . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Pesadi l la , los marqueses de Ju ra Real y 
f a m i l i a ; de San S e b a s t i á n , d o n M a n u e l 
M e n d i v i l y l a suya, y de E l Soldado, d o n 
Rafael A g u i r r e . 
L a marquesa v i u d a de Salamanca 
E n B i á r r i t z h a fa l lec ido a los setenta y 
Estuvo casada con don Fernando de Sa-
lamanca y L l v e r m o o r e , fa l lec ido h a v e i n t i ú n 
afios. 
Este s e ú o r fué el ú n i c o h i j o v a r ó n hab ido 
en el m a t r i m o n i o del opu len to banquero don 
José Sa lamanca con dofla P e t r o n i l a L ive r -
moore, y l a ú n i c a hembra , dofla Josefa, 
gui fué e.--posa del i lus t re escr i tor don J o s é 
Fernándote Bfamón, 
Hi jos de l a d i f u n t a son l a vizcondesa de 
p o i im ai 1 ero ; el poseedor de los títulos-, ca-
sado con d o ñ a M a r í a Eugen ia M a r t í n e z de 
(a Hoz y Acevedo ; el vizconde de B a h í a 
honda de l a Real F i d e l i d a d , con dofla Isabel 
Cari) y G u i i l a m a s ; l a marquesa de V i l l a -
v ie ja , con don M a n u e l E s e a n d ó n y B o r r ó n , 
y don M a n u e l , y sobr inos carnales los du-
ques de M i r a n d a y de Vn iahe rmosa , e l con-
de del Real y el m a r q u é s de Narros . 
L a í l n a d a , p o r sus acr isoladas v i r t udes . 
I l u s t r a c i ó n y afable t ra to , contaba con g ran -
des y l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
L a f a m i l i a rea l la profesaba s i ngu l a r afec-
to, y no qu iso a d m i t i r l a l a r enunc i a del 
cargo que e j e r c í a en Palacio, m o t i v a d a po r 
su del icado estado do sa lud . 
Acompaf lamos en su jus to do lo r a l a no-
ble f a m i l i a de l a d i f u n t a . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por l a condesa v i u d a de Los L la -
nos. 
E l A b a t e F A R I A 
P e r e p a c l o i i a R o m m asistir al 
cierre í e la Puerta Santa 
Rogamos a cuantos personas nos escr i -
ben s o l i c i t a n d o deta l les de esta pe r eg r ina -
c i ó n , que c o i n c i d i r á en Roma , a d e m á s de 
c o n e l c i e r r e de l a P u e r t a Santa, c o n l a 
c e r e m o n i a de e n t r o n i z a c i ó n úeT Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en e l m u n d o entero , que 
c e t é b r a r á S u S a n t i d a d el 31 de d i c i e m b r e , 
t engan pac ienc ia , pues son tantas las p e t i -
cuat ro af lós de edad, t ras l a r g a y penosa! cienes de c o n s u l t a rec ib idas que nos han 
dolencia , sobre l levada con c r i s t i a n a r e s í g - 1 precisado a despacharlas s i gu i endo u n t u r -
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO '; 
neral.—La perturbación atmosfé^E8tMo i», 
do España ue corre al Mediterrú0* ^ 
ciendo lluvias en Levante y Añil 1 pro<lQ. 
Dato» dal Oboervatorio del Ebr ía" 
t í o , 7tí; humedad, 42; velocidad ü tT^^0*» . 
ki lómetros por hora, 38; recorrido c T1*10 «» 
ticuatro horas, 674. Teniper.itUl.a ** v% 
13.6 grados; m í n i m a , 6,6; media. 10í04^01». 
de las desviaciones diarias do lá , 
ra media desde primero do año nj0111^11^ 
precipitación acuosa. 0,0. ' II0* 66̂ . 
V E L A D A EN E L CENTRO DE 0AI 
Uoy sábado, a las diez y media de 1 CtA-
podrán asistir los señores socios v 
que les acompañen. ^orji 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS _ t 
concedido las siguientes 8ubvencionPs 
los edificios do los pueblos que Be ^ J . ^ * 
33.727,41 pesetas, escuela mixta de M ^ 
(León); 29.446,37, escuela do igual cl n'i!l« 
Tarilontc (Falencia); 23.255,37 y ¿¡¡¡.J" 
para las de n iños y niñas de Oas~ J ' ^ ^ i 
(Burgos). y % % ¿ 
n a c i ó n , l a s e ñ o r a dofla M a r í a del Carmen 
H u r t a d o (ft Z a l d í v a r y Heredia , condesa 
do Z a l d í v a r , condesa v i u d a de Los L lanos 
y marquesa v i u d a de Sa lamanca . 
E r a a y a de sus altezas reales los I n f a n -
tes, d a m a de sus majes*e'lcs las re inas do-
ñ a M a r í a C r i s t i n a y dftfla V i c t o r i a Euge-
n i a desde el 3 de m a y o do 1902 y banda 
de, l a Orden de M a r í a Lu i sa desde el 2 de 
j u l i o de 1908 
V e r d a d e r o f e s o r o 
d e l a v e j e z . 
Los organismos gas-
tados por cl trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el jarabe de 
H I P O F O S F 1 T 0 S S A L U D 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tenGia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida e! jarabe legílnno que lleva en la etiqueta exterior el 
íiorabre H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
tiel (Albacete): 24.867.98, para laa.-*.llo•• 
Bustos (León) ; 28.790,64 
unitarias de Sasanión (1 
para la mixta do Llosa de Camachó (t 
cante). 
REPRESION B E LA BiASrEMlA.-M 
na domingo, a las ocho de la mañ!ina 
Pontificia y Real Asociación Católica de ^ 
presión do la Blasfemia celebrará la in 
ración de su año social con una misa dg 
munión general en cl oratorio dr] Cahiii^ 
de Gracia. También so verificará en este ^ 
mo día, a las sois de la tarde, la aper?^ 
del curso oficial de conferencias en la ^ 
Academia de Jurisprudencia y Logisi^1 
pronunciando el discurso inaugural don n 
fredo Zaia la , presidente de Rala drl Trib 
nal Supremo. 
LOS INVALIDOS DEL TRABAJO t¡n , 
Instituto de Reeducación profesional de k 
válidos del Trabajo tendrá lugar boy po, 
tarde el reparto de premios correspondient* 
a los trabajos que los inválidos han piWís 
tado en el concurso del semestre anterior ce-
lebrándose con tal motivo una fiesta, en U 
qne tomarán parte la compositora scfiorifi 
María Rodrigo, la tiple señorita Isabel &. 
rribano v otros notables artistas. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona U pri. 
mera y es consecuencia la set^unda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E LOECHES. 
ASOCIACION DE VECINOS.—Mañana do-
mingo, a las diez y media, se celebrará ej 
el teatro de la Comedia un mitin, organia-
do por la Asociación de Vecinos, sobre U 
prórroga del decreto de alquileres y medí, 
das encaminadas a resolver el problema it 
las subsistencias. 
Pelo rubio l á v a s e con Manzani l la Rómu-
lo-Remo. 
LA COSECHA RUSA.—La Comisaría díl 
Comercio exterior en Moscú publica una noti, 
diciendo que se ha exagerado en el eitranj». 
ro la cosecha de este año del lino ruso. 
Xo so pondrán a la venta más que.lSfl.Ofl) 
o 160.000 toneladas, en vez de las 180.000 es-
peradas, y rs probable que el contingente 
destinado -para la exportación no sobrepasA 
el del año úl t imo. De todas maneras, la ci-
fra de 100 a 110.000 toneladas que se ha pu-
blicado es completamente exagerada. 
i 
DI: MAN/A.NAS. ITIMÍANTI; IDIÍAI. 
PARA NIKOS V ALAM/IOS 
Primer jarabe de niiwr/.:in:»s elaborado 
rt\ Efepafia. San Sebastián. Prasco, 3 pts. 
l a t l E I E S I l í i l E S 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Cal le de Zarajroza, n ú m . 26. Te le fono 10-21 
V A L E N C I A — C a t á l o g o s g r a t i s 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
"INYECTABLES 
PNELMON (Can fo ra to de G u a y a c o l ) 
Específico de la Pulmunía. Catarros bron-
(juiales. Gripe, Tuberculosis, etc.. etc.* 
TPUJÍO algunas ag-cncias vacantes en 
p n n incias. Duy preferencia a los médicos. 
A p a r t a d o 7.058, M a d r i d 
J a r r a s p a r a 
el transporte 
de la l e c h e 
con c i e r r e 
b a y o n e t a y 
hermét ico 
Félix Mm 
S . A . 
P r í n c i p e , 17 
M A D R I D 
no r i g u r o s o . Pa ra de ta l les y fo l le tos , pue-
den s o l i c i t a r l o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
« E l P e r e g r i n o s (Argenso la , 8. p r i n c i p a l , 
M a d r i d ) y en las Pedaccioncs de todos 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
Soc i edades y conferencias 
E L D O C T O R S C H M I D T E N E L C E N T R O 
D E I N T E R C A M B I O G E R M A N O E S P A N O L 
Anoche d i ó en c l Centro de In t e r cambio 
in te lec tua l g e r m a n o e s p a ñ o l , u n a c o n r c r f i i -
c ia el doc tor P. Kxpedi tns Schmid t , sabio 
especial izado en ol estudio de l teatro y l a 
escena. 
V e r s ó su discurso sobre ' E l teatro y la 
Ig les ia a t r a v é s de los s ig los .» 
E l arte t ea t r a l -dijo—se d e r i v ó ' d ( d cu l to 
re l ig ioso . E l « m i m o » , ú l t i m a m o d a l i d a d del 
teatro de l a Grecia c l á s i c a , e n t r ó en el m u n -
do r o m a n o . Este fué c l ar te e s c é n i c o que en-
c o n t r ó el c r i s t i a n i s m o . Se comprende f uo no 
p u d i e r a baber i n t e l i genc i a entre l a Ig les ia 
y t a l ar te , con tag iado de l a degeiv rnr:Vm 
de los t i empos paganos. La enemistad de los 
padres de l a Ig les ia se f u n d ó , sobre todo, 
en razones d o g m á t i c a s : qu i en en el baul is-
CBO renunc iaba a l demonio , a sus pompas 
y vanidades , no p o d í a acud i r a repreventa-
ciones que se o f r e c í a n a los dioses genti les, 
personif icaciones d e m o n í a c a ? . 
E l « m i m o » , como e jerc ic io e s c é n i c o , ter-
m i n ó en c l s ig lo V I , s ó l o el nombre con . 
t i u n ó , y estaba a cargo do h is t r iones y gente 
vagabunda . Pu r tanto , la Ig les ib m i r ó con 
g r a n reserva las u l t i m a s mauifestaciones de 
aquel ar te , ahogado en su m i s m a (•'KII' -
d u m b r e . E l arte tea t ra l cristiano d e b í a sur-
g i r del cu l t o c r i s t i ano . Las fest ividades de 
Pascuas den t ro de las iglesias fueron sus 
ra ices ; mas en su e v o l u c i ó n e l arte es-
c é n i c o se e m a n c i p ó de l a t u t e l a ' e c l e s i á s -
t i ca , m a n i f e s t á n d o s e entonces nuevas d u - j lüS primeros Síntomas 06 resina-
das. El fundamen to para el j u i c i o de estas L l ^ c í o m r ^ r o l n r - n r a n p n 94 hnras 
representaciones fué dado por Santo Tornas | d 0 S i e m p r e 10 Climn eil i lOldi , 
de A q u i n o , q u i e n VÍÓ l a i m p o r t a n c i a éfh-o- ¡ sin tener que hacer cama ni aDan-
¡ ^ ^ W S S & i ! ? - ^ ^ donarel trabajo. Caja, peseta 
Las luchas de los siglos siguientes, que se 
r e anuda ron , sobre todo, bajo l a i n í h i e n c i a 
de las d iversas sectas protestantes, ounos -
t r a r o n que debe buscarse, en efecto, U p i n i -
to decisivo en e l j u i c i o del Santo de A q u í no. 
E l progreso debido se rea l iza vo lv iendo a 
estos p r i n c i p i o s , apl icables inc luso a nues-
tros t i empos . No debe o lv idarse que n tea-
t ro , con sus deformidades monstruosas, tie-
ne l a c u l p a de su enemistad con l a Ig les ia . 
Si el t ea t ro se convence de que su ta rca 
es e l ar te en su m a y o r p e r f e c c i ó n y rio su 
i m p o r t a n c i a educat iva , no h a b r á d i s c e p a n -
c ia con l a Ig lds ia . 
E l sabio o r a d o r fué l a rgamente I p l a u d i d o 
por l a d i s t i n g u i d a y numerosa concurren-
cia , entre l a que estaba su al teza r - a l la 
i n f a n t a d o ñ a Paz, don L u i s Fe rnando y 
sus augustos h i jo s . 
P A R A H O Y 
C A S A L C A T A L A (Ferraz , 73).—10 n., 
ve l ada l i t e r a r i o - m u s i c a l . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — 7 t.. mons i eu r 
L a p l a n c , « L a s luchas p o l í t i c a s en F r a n c i a , 
s e g ú n las car tas y M e m o r i a s d e l s i -
g l o X V I » . 
SPflí 
Curar el resfriado es cerrarla 
puerta a la grippe y sus fatales con-
secuencias. Tomando PELLETSa 
Si es us ted goloso de c a l i d a d , h á g a s e 
c l i e n t e de la 
COÜFiTERI i l ROLOfln 
C A R R E T A S , 35 
L A S G R A N D E S P E L I C U L A S 
" L o s d o s p i l l e t e s 
Para e l lunes p r ó x i m o d í a i b se dispone 
una g r a n s o l e m n i d a d en e l teatro Cer-
vantes . v 
<;LOS D O S P I L L E T E S , F A N F A N i 
C L A U D I N E T » , e l i n t e r e s a n t í s i m o y emo-
c i o n a n t e f o l l e t í n de F i e r r e Decourcelles, 
de todos conoc ido po r haberse represen-
tado en todos los tea t ros d e l mundo, y « 
M a d r i d d u r a n t e v a r i a s temporadas, W 
sido adaptado a l c i n e m a t ó g r a f o , y el pró-
x i m o lunes d í a 16 s e r á estrenado en el 
t e a t ro Cervan tes . 
Es t a p e l í c u l a , hecha c o n u n gran acier-
to de d i r e c c i ó n , i n t e r p r e t a c i ó n y fotogra-
f ía , c o n s t a n t e m e n t e i g u a l , constitu"'* 
como no puede menos, u n a c o n t e c i í n » ^ 
to a r t í s t i c o pocas veces logrado, aun e 
estos t i empos de excepcionales adelant 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
E l i n t e r é s y l a e m o c i ó n , siempre cre-
cientes e n los d i s t i n t o s c a p í t u l o s de es 
«f i lm», cua l idades indispensables para j 
grandes é x i t o s , p e r m i t e asegurar que 
estreno de esta c i n t a el próximo lune5 1 
en Cervan tes s e r á un verdadero é x i t 0 ' y 
« L O S D O S P I L L E T E S » c o n s t i t u i r á n ^ 
r a n t e m u c h o t i e m p o l a mayo r atraed 
de l « c i n e » . ' 
Folletín de E L DEBATE C o m o dos p á j a r o s a ios que se les a b r i ó s e la 
p u c r l a de fa ja tUa, s a l i e ron de la • es lancia , y . 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
i i p r c ^ i i a d a m c u l o , ebr ios de go/.o y aus io-os do 
l i b e n á U i b a j a r o n al p a i q u e . Cerca de !a cosa, 
en m e d i o de una avenida cu idada con esmero pQl" 
[ e l v i e jo F r a n c i s c o , y que b a f i á b a ñ a aquel la l io ra 
4 los r ayos aca r i c i ado re s de un sol . o l o ñ a l , cacon-
1 3 " C 1 \ T TT1 T A T 1VT ,ran-)n ' los r ú s t i c o s sillones^ en los que se arre-
I J V l ^ i i A \ \ J • \ J 1\| l l a n a r o n c ó m o d a m e n t e Í d í a , loca 
r a d i a n l e de f e l i c i d a d ; é l , m á s grave , m á s ser io 
y m á s d ichoso l a m b i é n , q u i z á s , no dejaba de m i -
r a r l a c o m o si q u i s i e r a f a m i l i a r i z a r s e c o n aque l l a 
l i n d í s i m a y d i s l i n g u i d a muchacha (pie tenia a 
su lado y que no era o l í a que su p e q u e f i a ' H a u d e . 
su R t f l i A do l;i i u f a n r m . 
— V a m o s , h o m b r e . D i m e a lgo y deja ya de m i -
r a r m e con ese a i r e e x t r a ñ o , que no parece s ino 
que me ves p o r p r i m e r a vez ; vas a l e r m i n a r por 
hace rme creer que me l ia 
N O V E L A 
(Traducida cxprcsaracnle para L L D E U A T E 
por LmUio Carrascosa; 
fia boba, y m i ira ' je l l ene u n c o r l e c o m p l c l a m c n l o 
p a r i s i é n , c o m o yo t engo u n a i re de s e ñ o r i l a de 
c a p i t a l . ¿ C o m p r e n d e s ahora? . . . E n cuan to a h . 
no has c r e c i d o m á s . , . , p o r f o r t u n a , pe ro t ampoco 
has engo rdado . . . , p o r desgrac ia . . . En c a m b i o , c h i -
co, t ienes u n b igo t e demas iado l i n d o . Y o . . . 
Se i n t e r r u m p i ó b r u s c a m e n t e y m i r ó al señov. «le 
V a l h a i n . 
— P a d r i n o , p e r d ó n e n o s u s l e d . ^Nos estamos po-
n i e n d o un poco [^s l id iosos , hay (pie ' reconocer-
lo , y acaso es!amos m o l e s l á n J ó l e . 
— i^h ié cosas se te o c u r r e n ! — d i j o el s e ñ o r de 
V a l h a i n . COTI unu a m a b i l i d a d «pie no le era ha-
hi luÉil—. No me i m p o r t u n á i s en li> m á s m í n i m o . 
sa lud e iba h a c i é n d o s e a l a idea de dofar l a nota-
r í a a su s e g u n d o g é n i t o . T u g d u a l estaba encantado, 
y. v i é n d o s e y a no ta r io , a d q u i r í a s in darse cuen ta 
un aire severo y p i & t o g o p é y l c ó , a l m i s m o t i e m p o 
que engordaba t f tás a p r i s ti, á lh duda de s a i i s í a c -
c i ó n ; ¡ e s t a b a hecho una bo la el buen « T u g » ! 
Juan iba a c a m b i a r de g u a r n i c i ó n y su padre ges-
t i o n a b a que lo destinasen a Nantes. Javier marcha -
r í a den t ro de poco a incorporarse a l a Escuela ¡Na-
v a l . En cuanto a Noel t raba jaba m á s que ames, 
pero a l a fuerza, s in poner e l m á s p e q u e ñ o entusias-
rho. De o t r a s ' n o l i í ias p o d í a d a r l e u n m o n t ó n . Ifale 
—¿Y C o e t g o z ? — p r e g u n t ó , m e d i o abr iendo los ojos, —Es verdad . Pero l a v i d a de colegiala encadenó 
e x t r a ñ a d a de que el j o v e n no hablase de sus nue-
vas propiedades . ' 
M o l f s o n r i ó u n poco t ruhanescamente . 
—Si te lo d igo todo h o y no t e n d r é cosas que 
euntarte m a ñ a n a . Pa ra lo reservado y poco habla-
dor que acos tumbro a ser, me parece que he char 
lado bas tan te , ¿ N o cre^s t ú ? Conque, s i me lo 
permites , lo dejaremos por ahora . ¿No le enojas, 
verdad? É 
Haude h izo u n gesto nega t ivo con l a cabeza y , 
a su vez, conf idencia lmente , f ué d á n d o l e p o r m e n o 
m i independencia , m e j o r d icho , le m a r c ó 
prudenciales . . . , f e l i zmente . Por o t ra parte 
limite5 
t ú ves, las cadenas que ahe r ro j an m i libe i tad son 
h a b í a r e g a ñ a d o con su n o v i o h a c í a ocho d í a s , por- res detallados de su v ida . El la- d e s e a r í a v ivamen te 
que el zagal se e m p e ñ a b a en no ves t i r de aldeano, regresar a B r e t a ñ a , eso sí , verse entre los suyos ; 
padre , o T u g » y los d e m á s de la casa... ¿ S u p o n g o 
que no se le h a b r á o l v i d a d o t r a e r m e f lores de a l lá 
abajo? 
Mol f do K e n ¡en i u é sat isfaciendo l a cu r ios idad 
E l A y u n t a m i e n t o acababa de cederle unos terrenos 
o l srpñor cura pa ra que ampliase el hue r to de l a 
t a sa rectora l . . . 
H a u í l e , s in apa r t a r los ojos de su i n t e r locu to r , 
interesán-
dose v ivamente por todo lo que o í a . Los cuadros 
a l í d o un l o b a n i l l o ea 1 escuchaba con reconcentrada a t e n c i ó n , 
i 
la puvta de ja nariz O que leni ro monos en la COra 
Dame no t i c i a s de P o n í - A v e n , comenzando p o r t u c é s p e d , los macizos de flores, los grandes é r -
ue su a m i t m i h ' i . No áé h a b í a o l v i d a d o de In,er!e I Aven , 
U(>n'>; en el ' h a l l » dnjO, al m i r a r , un ItiofiilUnentai 
r a m o de rosas, las ú h i r n a s f lorecidas on Ker -An-
d r é , ^oberbias, a te ic iopeladas , fragantes, T a m l m n 
le t i n í a u n buco p u ñ a d o de brezo, de L é s é l ^ u c , 
y a lgunas c h u c h e r í a s : manteca de la do casa, húe-
boles corpulentos , no a t r a í a n ya sus m i r a d a s , n i 
los confusos r u m o r e s do P a r í s que has ta e l l a l l e -
gaban, eran capaces de d i s t rae r la . Echando a*vo-
la r su i m a g i n a c i ó n se h a b í a t ras ladado a Pont-
pero n e o que e s l a r é . s m e j o r en el j a r d í n , donde v o y h i l ados y frescos, conf i turas , peras y unas bb-
p o d r é . , h a b l a r a vuestras afichás. Le espero a tollas de esmunttM shhc. i : i c o c h e n . - . m h o m b r ó n 
a l m o r z a r . Molí, y ni que d e c i r tíené que los d í a s gordo y c l , . , . . . ! t e - h a b í a ex ig ido un suplemento 
en - P a n s nos a c o m p a ñ a r á a la por t r anspor t a r todo aquel equipaje que pesaba 
Vudad al j a r d í n , h i j o s míos. Idemasiado. E l s e ñ o r K c r v i e u gozaba de c o m p M a 
que permanezca 
meea 
y se s e n t í a a l l í , en medio de las calles de, 
la p e q u e ñ a c i u d a d , bajo l a sombra de los robles 
J < a - t a ñ o s , de las en t inas y nogales, del rifesque 
del \mor^ . c o r r l e n d ó a lo l a rgo de las margenes 
del A v e n , o descansando a l pie de las ru inas de 
L é s é l e u c ; y , m i e n t r a s escuchaba embelesada el re-
la to de Molf , que t in t ineaba en sus o í d o s como es-
qu i las do plata , h a b í a entreabier to los labios y 
d i l a t ado l a graciosa n a r i c i l l a , n i m á s n i menos que 
W qu i s i e r a a sp i ra r l a b r i sa m a r i n a y e l a i re p u -
r í s i m o de su be l la D r c t a ñ a . , . 
tan dulces que se a r r a s t r a n casi con agrado. ¡Vli» 
l i r o d t iene u n tacto exquis i to , u ñ c o r a z ó n cariil^ 
so, todo delicadeza, y una c u l t u r a tan amplia. lIu^ 
s u b y u g a s in querer . ¡ E s u n a segunda Tes»! . - ^ 
p r o p ó s i t o , ¿ s a b e s i i l g o de l a s e ñ o r a B r ' bou? ^ 
— S í . L a vizcondesa de A n a y ^e ha instalado ^ 
P a r í s con su j o v e n v izconde y con su hija ^ 
s e ñ o r i t a D i a n a s e r á presentada en sociedad y 
( ida de l a rgo este i n v i e r n o . 
Haude de L é s é l e u c s o l t ó l a carcajada. i 
—Estoy v iehdo que un d í a u otro nos vamos 
da r de nances en c u a l q u i e r .'•alón, ¡ s e r a 
y m u y d ive r t i do I ... 
encontráis 
Dalí6* 
—No es t an probable . Y, dado que 
no creo que pueda ser en, u n s a l ó n en que se 
i P ú r q ú e btü no b a i l a r á s , verdad, paude? ^ ^ 
Se h a b í a , puesto m u y serio y desabrido ^ j 
cerle l a pregunta . . . Pero e l l a e x t r e m ó , por el 
pero no es que le fuera m a l en P a r í s , n i m u c h o 
menos. Su exis tenc ia se desl izaba t r a n q u i l a y d u l -
cemente. Se levantaba t emprano , cos tumbre m u y 
h i g i é n i c a y recomendable, y o í a devotamente l a 
m i s a de s ie te ; luego de l desayuno h a c í a m ñ s i c a , 
cantaba, d ibu j aba y t en ia una hora, de l e c tu r a 
i n s t r u c t i v a , bajo l a d i r e c c i ó n de mlss Ü r o d . A l 
m e d i o d í a a lmorzaba con e l p a d r i n o y y a p o r l a 
tarde era m á s varfado el p r o g r a m a : u n ra to d c l t a j i i o . su buen h u m o r , 
labor , v i s i tas a madre A l i x en el convento , o a — j Y a lo creo que s í ! ¿ Q u é ma l hay en cI10- m. 
casa de Inés- do L a u v e ; r ecor r idos a r t í s t i c o s p o r c n e r i t a i v i ¡os salones a r i s t o c r á t i c o s de P a r í s . ^ 
los Museos, y al anochecer ined ia hora en l a i g l e - p a ñ a n d o a I n é s de Lauve , mi aun.-1- 'Vie ' ^ ^ a 
sia para hacer ta e s t a c i ó n a l ^ S a n t í s i n i o y rezar!meterse mon ja , y a q u i e n su madre cree p r ^ ^ 
el rosar lo . A l a s jnueve de l a noche, l a cena ; des- asomar al m u n d o pa ra comprobar l a 11 n"eza . g i ^ -
p u é s u n puco de m ú s i c a , o t r o r a t i t o de l ec tu ra t i - ! v o c a c i ó n re l ig iosa , y si en lo? salones que s 
t e ra r l a y a las diez y m e d i a , lo m á s tardo, a 'moB se bai la , c o n i p r e n d e r á s que me va a ser sar; 
d o r m i r . . . p a r a vo lve r a comenzar a l d í a s i g u i e n t e . ¡ d i f í c i l sustraerme, a menos de- que quiera P 
¡ U n a v i d a r í g i d a m e n t e r eg l amen tada ! ' po r u n a l i n d a salvaje. v ¿ ¿ 
— ¡Lo creo porque me lo dices, pero me cuesta ' — l ' f r o es que a madre A l i x no le h a r á m » * y 
t r aba jo ! . . . ¡ T ñ , t an independiente , que n u n c a mi - ¡ l ' ' r a c i a QWj b a i k s , m a m i padre, te lo ^ 
rastp c l r e lo j , n i supiste acomodar a 61 t u v i - ! 
ap*3 
ra 





E l L O E l I B A T E (S) 
S á b a d o H de n o v t e m b r e j i e 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
^ r r r m O R - S e r i e F . 69.75 ^ E . 
x POB 100 n ^ ^ f i o g o - B. 69.80; A . 
V ^ O Í . " i * A M 0 h T l Z A l i L E . - S e r . e B , 
«J96; A' A M O R T I Z A B L E . — S e r i e F . 
5, r f 9 X D 94,20; C, 94.50; B. 94.50; 
^ ¿ r i M AMORTIZABI-E (1917).-Seric 
5 } 94 30; A. 94,30. . 
^ ^ ' • a í i s K A! l & Í O : B- « » • » 
^ S U T S ' OE m D R . D . - V m , de 
A H 1014 88; í d e m 1923. 9~.3J. 
I M I L L A . 94.50^ 
^ ' • ^ AUSTH.ACO. B . 100. 
fMi ."ve H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco. 
CE01,, . , - V i - íUem 5 por m 97,95; ar-
í4Por 1W'o"035 
^ ^ A n N r S - B a n c o de E s p a ñ a , 582; Ta-
*CC oif i- Banco Hipo teca r io , 390; í d e m 
la Plata . 48; Exp los ivos . 408; AZU-
Bío ''Aferentes, contado, 109; í d e m fin 
c » - ^ a V 1]0.v)- f i n p r ó x i m o , 109.50; í d e m 
C ^ H n s contado. 43; í d e m f i n , c o n i m -
^ m d r o e l é c t r i c a E s p a r t ó l a . 146; Elec-
*«• *V li35o- M a d r i d a Zaragoza y a A l i -
tra'. f u . ' c o r r i e n t e . 359,50; í d e m fm p r ó -
can r '0- Nortes, contado. 402,50; Idem 
SfrorricAte! 402.75; í d e m f i n p i -óx imo. 405 ; 
11 . . . l i tmo 115; T r a n v í a s , 71. 
M f f l G Í a O N E S . - A z u c a r e r a . 5.50 por 100. 
«A- ídem es tampi l ladas . 71; Constructo-
Nkval (bonos). 1916, 100; U n i ó n E l é c t r i -
r a ' t " por 100. 101,50; Al icantes , p r i m e r a . 
r 87 50- G. 100,50; K 109,40; Nortes. 
í L e r a 68; ^ c m 6 por 100. 103.75; Va-
ffianas, 96.75; M a d r i d - A r a g ó n , 96.50; 
Prc r idad Barcelona. W & H Especiales Pam-
plona 66.25; T r a n v í a s . 6 po r 100. 102.75; 
PPiíairoya, 100,60; T r a s a t l á n t i c a (1922). 
n3W. Gas M a d r i d . 101,50; «Met ro» . 6 por 
- IDO 102.75. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos.- 1.67 
* 0Qcialh francos, 28,05; í d e m suizos. 
*3515 '. i f lom belgas, ,31,85; l i b ra s , 33,94; 
dólares, 6.9975 (no o f i c i a l ) ; l iras . 28,30; os-
cudoí- portugueses. 0,36 (no oficial); pesos 
argentinos, 2.87 (no o f i c i a l ) ; coronas che-
cas. ÍO.'^ (no o f i c i a l ) ; f lor ines . 2,8225 (no 
.'oficial). 
B A a C E L O ^ I A 
interior, 69,G0; E x t e r i o r . 83.95; A m o r t i -
zable 5 por 100. 94.40; A m o r t i z a b l e . 4 por 
r \ 88; Norte?, 80.60: A l i c a : ' -s, 72; Oren-
'ses. 18.40; francos. 2S.70; l i b ra s , 33,99; dó -
lares 7. 
BZZtBAO 
Altos Hornos. 117; Explos ivos , 410; Re-, 
ánera, 157; Norte . 403; Banco de B i lbao . 
1,630; ídem Cent ra l , 60; Sota, 635; I I . Ibé-
rica, 350. 
. F A U i S 
Peídas . 3:r.,; l i r a s . 99.60; l i b r a s . 119,30; 
dólares, 24,62; covonas checas. 73; í d e m 
suecas, 65S; í d e m noruegas, 495 ; í d e m d i -
¿amarquesas, 60-; francos suizos. 474.40; 
Idem belgas, 112; florines. 991. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.275; libr.-.s. 4,8475; francos. 
4,07; ídem HÚZOS. 19.277,}; í d e m belgas. 
4.53; liras. 4.0725; coriv>ns noruegas. 20.16; 
ídem d^nesn?. ?5. 'yi. 
f.ibm. 20 -T,; ;!,.. ! ; . l ; ; f lor ines . 
169,(8; coronas choca?. 12,44. 
VALCK.£S GIÍSCOESIiC VACOS 
PRAGA, 13.—Los tenedores checoeslova-
cos de obligaciones de los f e r roca r r i l e s po-
lacos «.Carlos L u i s » y « A l b e r t o » - y de ob l i -
gaciónes de e m p r é s t i t o s de l a a n t i g u a Ga-
litzia y de ciudades polacas que residen 
en el ext ianjero. d e b e r á n presentar sus t í-
tulos por conducto de la L e g a c i ó n checo-
eslovaca o de l a L e g a g c i ó n polaca, s e g ú n 
aviso del i i i i u i s l e r i o de Hacienda checo-
eslovaco, hasta el d ía l de d ic iembre de 
este a ñ o . 
E L BANCO D E B E L G I C A 
B R P S K l . A S , 13.-¿E1 G a b i n é t e belga h a 
aprobado u n a ley inodi f lcando los estatu-
tos del Banco Nac iona l de B é l g i c a . 
E l cap i t a l del Banco s e r á aumentado de 
50 m i l l ones de francos a 2(Hi mi l lones , y 
las organizaciones p ú b l i c a s podrán p a r t i -
c ipa r en el nuevo cap i t a l . 
L A D E U D A M E J I C A N A 
NUEVA Y O R K . 13 . -Fd prpsideiUe Cool id-
ge y el Comit.' nac iona l de banqueros h a n 
llegado a u n acuerdo pa ra que a p a r t i r | 
del 1 de enero p r ó x i m o se reanude el pa;."i | 
de l a deuda exterior de Méj ico , c u y a cuan- í 
t í a asciende a 500 mi l lones de d ó l a r e s . 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
S U B A S T A Y P A G O D E L C U P O N D E 
BONOS D E T E S O R E R I A 
K l día 26 de l corriente, a l á s once de la 
m a ñ a f i a ; se c e l e b r a r á en el domicil io d é 
esta SíH-iedad, A l a r c ú n , 7, Mndrid, subas-
ta p ú b l i c a para la recocida de 2.500 bo-
nos de T e s o r e r í a . 
Las proposiciones h a b r á n de hacerse con 
Arreg lo a l modelo impreso que se faci l i -
tará en las oficinas centrales y en los es-
tablpciinientos siguientes: MADRlÉHí Ban-
co E s p a ñ o l de C r é d i t o ; B A R C E L O N A . So-
ciedad A n ó n i m a Arnús-Ciarí ; Z A R A G Ó Z A , 
Banco de A r a g ó n y Banco E s p a ñ o l tic C r é -
dito; B I L B A O ; Banco Urqni jo Vasconga-
do; G R A N A D A , s e ñ o r e s Hijos de Manuel 
R o d r í g u e z Acos t a y Banco E s p a ñ o l dé ( ré-
dito; O V I E D O , BJnco de Oviedo; CÍÍJON, 
Banco G i j o n é s de C r é d i t o ; V A L K N C I A . 
Banco Comerc ia l E s p a ñ o l ; V A L L A D O L I D , 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o ; P A T E N C I A , 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , y S A N T A N -
D E R . Banco de Santander y Banco Mcr-
cantrl . 
L o s bonos se o f r e c e r á n con c u p ó n n ú -
mero 8, y si por alerón proponente se hac^ 
oferta a cambios distintos, se l l e n a r á un 
impreso por cada tipo de oferta. 
L a s proposiciones, en pliegos cerrados, 
se r e c i b i r á n en la CajH de la Sociedad to-
dos los d í a s laborables, de diez a trece, v 
hasta las once del día do la subasta. Las 
ofertas que se remitan por correo d e b e r á n 
recibirse en las oficinas de la Sociedad 
el d í a 25. 
E l expresado d í a 2G, a las once, se pro-
c e d e r á a abr ir los pliegos, y se a c e p t a r á n 
las p roposic iones por orden de precios, des-
de los m á s bajos, hasta completar el nú-
mero de bonos que han de adquirirse. 
E n caso de ofertas a igual precio, si ex-
cediesen del n ú m e r o de bonos indicado? 
se harán las adindicaciones por prorrateo. 
Toda oferta l l e v a r á en sí la o b l i g a c i ó n 
de entregar los t í t u l o s antes del d í a 30 de' 
corriente. 
E n les mismos establecimientos se pa 
prará, desde el día T de dic iembre p r ó x i m o 
el c u p ó n n ú m e r o 8 de los bonos de Teso-
rería, a razón de 13.765 pesetas, d e d u c c i ó n 
y a hecha de los impuestos de util idades y 
timbre de n e g o c i a c i ó n , a cuyo efecto a q u é -
l los f a c ' - i t a r á n facturas para la presenta-
c ión de cupones. / 
Madrid . 14 de noviembre de 1925.—El se-
cretario, José Canosa. 
Moabtm de 1n]o y económico»!, Costi-
mila A.n¿ele», IB (Gnu p»ecli&»j. 
" L O í l O R c S ' 
S A S T R E R I A 
Ul t imas novedades 
Trajes de etiqueta 
8 . P A Z . 8 
" A L B A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fincas 
C O N D I C I O N E S E X C K B C I O N A L E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L K S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, I.» — M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
S-i q u e r é i s regene-
r a r vuestra xaiujrp, 
s i q u e r é i s fort i f icar 
vuestros m ú s c u l o s 
y vuestros nervios, 
tomad por m a ñ a n a 
y por noche 
u n a t a z a d e í 
delicioso 
Unico a l i m e n t o vegetal aconsejado p o r 
todos los m ó d i c o s a los a n é m i c o s , 
c o n v a l e c i e n t e s , d é b i l e s , anc ianos . 
E n farmacias y dmgucriat. 
Deposito : FORTUNY H " , Barcelona. 
. R e a í l e á o r o 
C O Ñ A C U I M 
i l l f f l í ARIAS 
A i i g n i d a c e PÍ y m a r g a l ! , n ú m e r o 8 
( E ú i ü c i o d e l l e a i r o F C R t m a ) 
In te resa m u c h í s i m o a las novias v i s i t a r 
la E x p o s i c i ó n que con d i fe ren tes encargos 
p r e s e n t a r á esta casa e l d o m i n g o d í a 15. y 
como propaganda para que todo e l p ú b l i c o 
pueda beneficiarse, v e n d e r á desde e l lunes 
a prec ios excepcionales. 
P r i m e r a casa especial izada en Equ ipos 
de N o v i a . S i empre pueden verse los ú l t i -
mos modelos de Par ís y diTcrentes encar-
gos que t i ene en e j e c u c i ó n . 
Y O S O Y 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
• c e 
G A ' " T I L L A T E A T R A L 
— o — 
Z A R Z U E l l _ A 
M a ñ a n a d o m i n g o , a las seis y inedia de 
la tarde y diez y media de l a noche. « L A 
M E S O N E R A D E T p R D E S I L L A S » . E l es-
treno de « S A N T A M A R I A D E L M A R » 
se aplaza hasta la p r ó x i m a semana. 
EnforniGS dei cstfinop 
Probad una sola vez el especifico da la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G A S T R I L I N A 
y tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento de que vuestra dolencia 
puede ser curada. VE2ÍTA en todas las 
farmacias. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s o s a l u d 
• • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Q N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
C u r a rad ica l í r a r a n t i z a d a , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cob ra hasta estar curado . 
D r . I l lanes; Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M. 
L I B R O D E : D I R E C C I O N E S 
Con este l ibro podrá usted tener perfectamente ordenadas, a l f a b é t i c a m e n t e , las d i -
recciones de .sus panentcs . amigos, cl ientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). 
B U E N P A P E L Y E N C U A D E R N A C I O N S O L I D A 
P R E C I O : 2 , 9 0 . —- P a r a e n v í o certificado agregad 0,60. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
D I A 14—Sábado.—Santos Jqsafat, Obispo y 
m á i t i r ; Serapio y liloineno, márt i res ; Lo-
renzo, Obispo, y Santa Veneranda, virgen y 
mártir . 
La misa y oficio d iv ino eon de San Jusa-
fat, con r i t o doble y color «m-arnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio do Le-
yóla. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujt res pebres, costeada por 
doña Pur i f icac ión Wafteler. 
Ci.arenta Horas. - KM la* líflijíiosas de Oon-
ijora. 
Corte de María.—Dil Ut-stierro, en San Mar-
t ín C ? ) ¡ denlos Arquitectos, en Han Sebas-
' Varroquia de las Angustias.—A las ocho, 
miaa p e r p e t ú a por los bienhecbores de la pa-
rroquia. • 1 
Parroquia de Santiago.-1.111 pieza la nove-
na a Nuestra Señora (Je la Püenois ia . A las 
ciuro y media de ta larde, exposición de Su 
] j i \ i i ia Majestad, estación, rosario sermón 
por el señor Vá-qne/, Camaiasa, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San JOB6 de la Montana (< ¡ira-
cas, l ó ) . - D e tres a seis, exposición tic Su 
Divina Majeslad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Jcrónlmas del Corpus C l i r i s t i . - D é c i m o ani-
versario de la fundación de los Jueves l-mca-
rísticos. A la^ ocho, misa de comunión, y 
por la larde, a las cinco, función solemne. 
Góngoias . - (<'iia!eula lloras.) A las ÓCUO, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
la solemne, y por la tarde, a las cinco, vís-
peras, eje:cielo y reserva. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111). —De 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majes!ad. 
Sagrado Corazón y San rra^oisco do Borja. 
A las ocho, comunión general para las Hiins 
de Muría v fe l ic i tación sabatina, cantada; 
en la capilla de Cor^reeafiones, a las ocho 
V inedia, misa rezada y salve cantada para 
los Caballeros del Pi lar , y a las once, misa 
rezada y plát ica doctrinal para la Congre-
gación de Nuestra í eñora de Lourdes; por 
la tarde, a las siete, termina el triduo a San 
Estanislao, con sermón por el padre Ru-
bio. S. J» 
EJTiTICrclOS DET, M E S B E L A S ANIMAS 
Parromiia de la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y responso. 
ParrOQÚla de fefueptra Señora da la Almu-
dena.—A las cinco de la tarde, rosano, ser-
món por el señor Ménde/., letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—Ejercicio a 
la hora del rosario. 
PaTToquir», de Son Jerónimo.—A Ins cinco 
de la tarde, rosario y ejercicio.. 
Parroquia de San Josó.—Por la mañana, 
luisas de réquiem. A 1a« seis, rosario, ejeTci-
rio. sermón jfor don ÍSudosio Oqnzólez, salmo 
y ^responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las die/,. misa 
i cantada. A las seis de la (arde, rosario, ser-
món, ejercicio y respons.-). 
Parroouia de San 3»"arMn.—A las cinco y 
media de la tarde, eiercicio. sermón por el 
señor ItodrígueJ! Larios v reserva. 
Caín (•.raras.— A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la tarde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Alfonso (luerrero, 
ejercicin. salmo y responso. 
Cari l la de Santa Tr-esa (plaza de Ecpaña). 
Contimía la novena. A las nueve, misa reza-
da, ejeraicio y responso: por la tarde, a la^ 
cinco y media, rosario de difuntos, ejercicio, 
lamentos y responso cantado. 
Cristo de la Salud.—A las "i tr». ocho y 
doce, rosario; a las doce. .Moreicio del mes; 
u la» nueve, diez, y once, misas de r^nuiem; 
l̂ or la tarde, a las seis, corona, sermón por 
el señor Suáiez. Faurn, ejercicios, lamentos 
y responso. 
Iglesia Anost^Uca (Xicasio fíallcpo).—A las 
seis v media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición T responso por los difuntos, con ser-
món por don Luis Anso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, med i t ac ión , srnnón por un padre 
trinitario, lamentos y resnonso. 
San Manuel y San Benito.—Por la tarde, 
ejercicios. 
R E T I R O EBPIRTTTTAI» P A R A 
C A P A I . E E R O S 
Mañana se celebrará en la Casá de Ejerci-
cios de Cb".rnaHín el flfn de r e t i ro p^nirit.nal 
para caballeros, dirigido por el ondro José 
María Rubio. S. J . Comenzará a las diez de 
la mañana y terminani a las cinco de la 
Puedo avisarse a la residencia de Isabel 
la Católica, 12. 
A S O C I A C I O K D E L S A N T I S I M O SACRA-
M E N T O Y S E M A N A S A C R A M E N T A L 
Mañana domingo, a las tres y media da 
la tai de, celebrará esta Asociación junta ge-
ngeral. Se ruega la puntual asistencia a los 
asociados. 
F U N E R A L P O R L O S M U E R T O S 
E N A P R I C A 
Hoy, la Cofradía do Animas de Santo Do-
mingo do Silos, establecida en la iglesia de 
Nuestra Señora de Montserrat (San Bernar-
do, 81), celebrará una solemne función reh-
giosa en sufragio de los difuntos del Ejército 
de Africa. 
A ius diez, solemne funeral, al que asisti-
rá el Nuncio de Su Santidad, que oficiará en 
el responso final. La oración sagrada estará 
a cargo del padre Rafael Alcocer, benedic-
tino. . . . 
Por la tarde, n las seis, rosario, ejercicio 
del mes y responso solemne, en el que oficia-
l a el Ptotriarca do las Indias. 
Se mega a ¡os militares que asistan de uni-
forme. 
* » * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
H u n d i m i e n t o e n u n a ^ o b r a 
T r e s o b r e r o s l e s i o n a d o s 
A y e r t a rde se d e r r u m b ó l a techumbre 
de una Casa de dos p i s j s , destinada a v a -
q u e r í a , que se c o n s t r u y e cerca de la casa-
c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l del barrio de 
la C o n c e p c i ó n . L a finca es propiedad de 
don Isaac J i m é n e z Herrera , que v ive en 
T o r r i j o s , 42. 
Los cascotes a lcanzaron a los obreros 
D a m i á n M o r e n o Mescg i l , de diez y seis 
a ñ o s ; J u l i á n M a r t í n e z Sanz, de diez y ocho, 
y F é l i x O r t e g a M a r t í n , de cuarenta y sie-
te. L o s dos p r i m e r o s sufrieron lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado y leves el segundo. 
1 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6, Ultimo concierto Knbelik.— 
10,15 (función popular), ¡Adiós, Ben í tez ! 
í'ONTALBA.—(i y 10,30 (populares), Los 
nuevos yernos, (ijutacu, 3 pesetas^ 
ESLAVA.—(J,iá. Idilio en un quinto piso,— 
10,30, L a bija do todos. 
L A R A.—6, E l mundo es un pañuelo,—10,15, 
E l marido de la cestrel la í 
CENTRO.—6 y 10,15, E l Cardenal. * 
R E I N A V I C T O R I A . — tí,30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, E l celoso extre-
meño.—10,30, Colonia de lilas, 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Puesta 
de sol. ^ 
LATINA.—6,15 y 10,15, Volver a vivir, 
COMICO.—ti.30 y 10,30, Las de Mochales. 
r U E N C A R A I - L . — 6 , 1 5 , L a tonta del bote.— 
10,15. (..arlos 11, el Hechizado. 
APOLO.—6,30, Curro, el de Lora.—10,30, Ca-
lixta, la prestamista, y. Los cigarrales. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, L a mesonera de 
Tordesillas, 
PAVON.—6.30, L a niña de las perlas.—10,30, 
E l tropiezo de la Nati . 
C I S N E . — 0,311 y 10,30, L a pescadora da 
ü b i a r c o 
NOVEDADES,—6, Los gavilanes.—10,30, L a 
sombra del Pi lar . 
P R I C E . — 6 y 10,15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I , — 4 , A remonte: Ocho-
torena y J . Echániz confia Ostolaza y ligar-
te, A pala: Radiola y Pérez contra Gallar-
ta I I y Zarandona.—10,30, A pala: Arenas y 
Cantabria contra Ercño (debut) y Ermúa, 
Quintana I y Narru I contra Azurmcndi y 
Ochoa, 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. Por 
mandato de su hijo (poi Carmel Myers). To-
ma sin, peluquero (cómica) , éx i to grandioso: 
L a tierra prometida (completa, por Raquel 
Meller), 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
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^ L A A E D I A L U N A 
L A A \ / X S D I G E S T I V A - L A f \ A S D I U R E T I C A 
S U S T I T U Y E 
vmmm ! ¡ni! !íí!ílfl!!"HiIlil llüülllllllll i ! 
liiii lÜJlüliuliü lillllliliíüii 
a r i t o s A g r í c o l a s 
E X A M E N E S E N E R O 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L I Z A D A 
C W . ^ a i i Bernarüo, 2 
S ^ ^ y A l J E C l E N T E S , PERSONAb U l l ^ í L f i a « ,1 
único y nutraivo. Inapetencia, malas dignatMn», 
j . •nemin. ÍÍSÍS. raquitismo, etcéter*. 
IK£,!A (>WTÍ:GA,—LHON, 1 3 . — M A D R I D 
LRÜORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 
C I E , S U D - A T L A N T Í Q U É 
y CHARGEURS REUNIS 
Vapores de gran lujo, extrnrrápidos, de 26.000 caballos üe 
fuerza y cuatro hélices 
$| Para Río Janeiro, Hantus, .Montevideo y buenos Aires 
•W. saldrán de Vigo: 
15 de noviembre L U T E T I A 
13 de diciembre M A S S I L I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
demj na ds pecho. V e j e z prematura y 
c"ids cutermedades oriíjinadas por la A r t e -
rloesclcroala e H l p o r t a a a l ó n 
e cu ran de un modo perfecto y radical y so 
e v i t a n por completo tomando 
| L , R u o E. 
^fs ¿!ln,0ni,a5 Prccur,íorcs de estas enfermeda-
b'dos ríT*t ec?h.eii:- rampa o calambres, zum-
rfos }dÁn. ' fatta (L' /ac'o hormiguéos, volii-
™ W r o A r W ' 'J,<:>dorr<*. ganas frecuentes de 
COr<icicr r "'emor'0' irritabdiJod de 
dolores rn lon"c*t'or'es. hemorragias, ranees, 
Cen Conlt*l?;ASpalc/a- foMidad. he . dcsap.ir-.-
p0Tnninp. r- ^ USai"1" R u o l . Es recomendado 
V'peli&o ríl** tncdicas tlf varios países: suprime 
muerte repentina. 
"so;sus I,or Prolongado que sea .u 
i^Pnn^ra^' -!1 ^ ^ ' « ' O s o s se mandusian « 
,0la| resiabier^'^ con,,ni'ando la meioria hasta el 
Unilcxistenf Ca ,mcn!oy l0t-rán¿O5e con el mismo 
VENTA V C0" un:, salutí envidiable . 
e8ala R o u . Mores, 14, v p r i n a p a -
^ h s p a n a . P o r t u g a i V America 
V A P O R E S 
D E S T R A B E 
C R O I X 
M O S E L L A 











E n V I G O . calle de L u i s Tabeada. 4 . - C O R U N A , plaza de Orense, 2. V I L L A Q A R . 
C I A , calle de la Marina. 2» y 30. • l . - . i * 
B I L B A O : A los consignatarios Fél ix Iglesias y ' *• 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas. Arenal, 3. 
L 1 N O L E U M 
V I S M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
P R O P I E T A R I A 
de do* tercios del paga ¿A 
i l a chu r r a do, v i ñ e d o el or.Ss ronorn-
brade ó » l a i efc ioc. 
B í r c c e l é n t PERRO SOMECQ i ' C1JL, Jr.rea de U F m i t e r a 
u i o e o o d e E I L D E B A T E ! 
C A L L E DE A L C A L A . C R E A T E A LAS CALATRAVAJJ 
SE V E A D E T O D A L A P K E N S A C A T O L I C A D E E S P A 5 A 
V e n t a d e m o n t e 
m a d e r a b l e 
L a Federación Católicu-
Agiaria de Murcia vende 
el monte Carrascal, encla-
vado en la finca Torre del 
Capitán, del término de 
Huy;i (lonznlo (Albacete), 
a corta y descuaje, para 
laborar terrenos, con au-
torización del CJobierno de 
la provincia y distribuir-
los entre sus asociados. 
TTasta el día 25 del eo-
niente mes oirá proposi-
ciones, que pueden ser di-
rigida'» a su presidente. 
Apartado 37. Murcia. 
L a relación de los pre-
cios mínimos y hojas de 
solicitud, eon las condicio-
nes, entre las cuales fi-
pura la consignación del 
.r) % de depósito, se faoi lú 
tan ñor la Federación, loa 
Sindicatos de Hoya flon-
üaln y del Vi l lar de Cliin-
rltilla v los trnnrdas de la 
finca Torre del Caiótán. 
Se han fortnadn 1S7 lo-
tes ; y las propuestas pue-
den WPI . totales o parcia-
les. rtserv;indi)se la enti-
dad el derecho de opción 
por la que estime más 
ventajosa. 
í f l l í f i L E S dos a medida 
para postes. DRmSffElf, 5. 
chatarras, BI A D R I D. 
L I N O L E U M 
6 pts. inetro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, sáldú mi-
tad precio. SALINAS, Ca-
rranza, u. Teléfono J . 2.020. 
EPIQÜE OE LÍ00R0 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I V ? A O R I D 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do meba por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciosos gastrola* 
terllnales (tifoideas). 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R ^ 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, MADRID.—Tel . 100. 
R a n c i o s b r e v e s y e c D Q o m i E o s 
FITEYMERRER/I 
M A D R I D 
Armnduraí de hierro, ma-
dera y rnixtaí. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, j i r a r r a . Cralitn, 
zinf, cristal y sus di>-
rivados. 
nspeciaMdnd en mansar-
das, cúpulas, torreones. 
t niarquesinas. etcétera. 
Estudios y presupuosto» 
gratig. 
HERMOSO pi-o oéntrioo. 
Codas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, (í. 
A l m o n e d a s 
OCASIOK. Armario rope-
ro. 95 pesetas; comedor, 
b'M; camas bronce, hierro, 
nindeia, armario luna, 100 
pesetas; dos lunas. 17,r); 
alcoba. 800; escopetas, si-
llas, mesas, colchones lana, 
cajas caudales; cania, col-
chón, ulinohada, 50. Des-
engaño. 20. 
ALMOKEDA, buenos mue-
ble», cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. S a ti t a 
Br íg ida . 3. 
8 
VILASECA , corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
COMPRO papeletas Mbn-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa <'ni/.. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
KAUIMIEWTO. Se desea 
adquirir uno de figuras 
y decoración antiguas. Se-
ñor M a r t í n e z , Concepción 
Jerónima, 15, principal iz-
quierda. 
ALMONEDA. Cuarto tur-
co. Angelus orquesta l , 
adaptable, piano, cómedorj 
dtespatho, sillones, alcoba, 
gabinete, alfombras, cua-
dros. Los Madrazo, 16. 
V E I N T I C I N C O oaJiM de 
laud.iles y ariJiarios dn 
hierro para Bancos y jo-
yeros, proceden! es dé un 
Raneo, se liquidan barat í* 
simos. Ribera de Curt ido-
res, 7. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E rIo<'tpr F i -
losofía Letras desea lec-
cioiif>. edue.ti luúos. La-
gasea, 25. 
l l i r ^ M M i n i — 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N A L C A L A , Aléa-
la, 88. Magníficbfl habita-
ciones, tiran «cotifort». 
PENSION. Cran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra. 4, tercero. 
t e a 
NO D E M O R E gastar len-
rtes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
I co. Arenal, 21. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , i ecomendamos a 
Vicente Tena, escultor, "Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
A L T A R E S e imágenes. E s -
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
A G E N C I A CATOLICA.-
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro< 
eas, 10, Madrid. 
V e n t a s 
ANTEO J03, ;ih 




S E L L O S espa ñnles, pa^o 
¡os nrís altos precios, con 
¡ireferenria de 1S50 a 1S70 
Cruz, L Madr id . 
V a r i o s 
H O D I 3 T A a domicilio, 
sastre y fantasía. EserU 
bid: M a l a s a ñ a , 2t;, quin-
to, numero 2. 
E S T E R A S , tapices Coco, 
moqueta, a l íombritas , cor-
delillos, baratís imos. Que-
eada. Magdalena, 15. 
B U R L E T E invisible y co-
rriente, desdo 20 cént.inios 
metro, colocado aumtmta 
0,10. fJrase*, Tnfanta», 28; 
F u d o c a r r a l , 8, y Ato-
cha. 57. Teléfono ±TX\ M. 
D l c n r r i W A R i o KnciíiioiwW 
dina Lsp'isH, IIi»ütria C<v. 
sar Cantó, Ciw>Rrttfta d<«-
r.ripíivn, UijoBas, rénden-
se. 01 id, 12, principal va 
quicida. 
SSbado 14 de noviembre de 1925 (6) E L . D E B A T E : 
MADRID,—Aflo XV.—Núm. 5 
FSGINAfAGRICÍíLA 
D e s p u é s d e l p l e n o d e l C r é d i t o 
Como no podía menos de suce-
der, el pleno de la Junta de Cré-
dito afírícola ha planteado, en su 
reunión reciente, diversas cuestio-
nes de Mimo interés , muchas de 
las cuales exceden su competencia 
y la fiel Poder ejecutivo para en-
trar de lleno en las atribuciones 
del Poder legislativo. A nadie pue-
de esto sorprender, y nosotros lo 
predijimos hace mas de dos años, 
precisamente en EL DKHATF. 
I N T E R E S E X C E S I V O 
E s la piimera.de las cuestiones 
suscitadas la referente a la aporta-
ción del capital necesario para 61 
¡funcionamiento del Crédito agríco-
la, al interés i j1": , u , ] n ' fliar H 1':s-
ludo a su aportación y al que ha 
de cobrarse a los préstotoriós. 
151 desinterés que el Ófrectorio í>jc |o ^ (1 
nianiiiesta con la c e s i ó n gratuita „ _ ! 
de la primera ¿portación del Bsta-
do es merecedor de la m a y o r a l a -
banza, Y por u n a VOZ, y m a s s i 
ésta es' la primera, n o s parchen 
acertados. Pero séanos lícito ex-
presar (pie, debiendo buscarse el 
mayor rendimiento y la máxima 
eficacia con el menor esfuerzo y el 
m á s pequeño gravamen posible pa-
ra el Tesoro, no es este el sistema 
ideal.. Si al Estado la aportación de 
.10 millones de pesetas sin interés 
;le cuesta aproximadamente 5pO.OÜU 
•pesetas anuales, y con óuu.uu) pe-
.sdlas puede facilitar, cediéndolas 
al 2 1/2 por 100, 20 millones de pe-
setas para la obra del Crédi%. agrí-
cola, es claro que, con igual sacri-
ficio para el Erario—medio millón 
de pesetas—, la eficacia de la apor-
tación del Tesoro se duplica. 
También predijimos que las Aso-
ciaciones no aportarán su dinero a 
esta obra, y no puede tampoco ex-
trañar , porque ellas, que hubieran 
contribuido gustosas para exlen-
'der su. radio de acción, intensifi-
c a r su labor y aumentar su pres-
tigio, teniendo una intervención 
eficaz en la adtninistración del Cré-
dito agrícola y podiendo hacer par-
t i c i p a r directamente a sus miem-
bros de los beneficios y , al mismo 
tiempo, robustecer sus ingresos, 
por regla general liarlo precarios, 
en relación con los grandes servi-
cios que prestan, han de resistirse 
a entregar un solo céntimo al Es-
tado para una obra en que ellas 
ho recibirían ningún beneficio po-
sitivo, y, en cambio, contraerían 
;graves responsabilidades, y sus 
asociados no encuentran tampoco 
ventajas apreciables en la prócli-
ca y tropiezan, por el contrario, 
con no pocas dificultades. 
Y esto se ve principalmente en 
t i interés fijado a los préstamos, 
que consideramos excesivo. Si la 
Junta lo cede al 5 por 100, como 
algo ha de costar el aval de Sin-
dicatos y Federaciones, y su inter-
vención, tratándose de préstamos 
por medio de ellas, no es aventu-
rado calcular en un 7 por 100 el 
coste total para el agricultor. 
Tampoco participamos, pues, del 
criterio respecto al interés, y en-
tendemos que éste debe ser de 4 
por 100 si el prestatario es una 
Federación de Sindicatos; el 4 1/2 
si es un Sindicato, y del 5 al 5 1/2 
por 100, como máximo, si es un 
particular. Así se robustecen las 
organizaciones, con ventajas para 
el labrador, para ellas y para el 
Estado, que multiplica las garan-
tías de sus préstamos. E n esta 
forma los límites mínimo del 5 
por 100 y máximo del 6 para los 
particulares constituirían un acier-
to; de otro modo servirán sólo para 
combatir en la práctica la benefi-
ciosa labor social de los Sindicatos 
agrícolas, y el resu^fido no será 
en lo sucesivo mucho más halagüe-
ño para la Junta del Crédito agrí-
cola. Por otra parte, nadie podrá 
afirmar que en la forma que pre-
conizamos se realiza una obra de 
beneficencia, temor que, al pare-
cer, influyó demasiado en la deter-
minación del interés, siquiera, eso 
sí, se practique una labor protec-
tora de la agricultura. 
Encontramos, en cambio, acerta-
do el proyecto de lanzar, si fuese 
necesario, bonos u obligaciones al 
mercado por un valor algo inferior, 
nunca igual, al del capital, y este 
proyecto de la Junta rdbuslcce lo 
anteriormente expuesto, toda vez 
que, con veinte millones aportados 
por el Estado al 2 1/2 por 100, y 
recibidos por el labrador al 5, se 
tendrían 40 millones de pesetas pa-
ra la obra del Crédito agrícola, sin 
m á s gravamen para el Erario que 
el que ahora representan 10 millo-
nes sin interés. L a diferencia de 
eficacia nos parece notoria. 
L A S G A R A N T I A S A 
LOS SINDICATOS 
Otro de los problemas plantea-
dos fué el de las garantías que han 
de exigirse a los Sindicatos; m á s 
concretamente, el alcance legal de 
la responsabilidad solidaria e ilimi-
tada que se consigna en los regla-
mentos de la casi totalidad de los 
Sindicatos agrícolas. 
Cuestión es ésta demasiado com-
pleja y estrictamente jurídica para 
tener cabida en un diario, y no 
por eludir el fondo de la cues-
tión nos parece menos acertado el 
acuerdo de que el discreto criterio 
de la Comisión ejecutiva resuelva 
en cada caso. 
E s muy posible, casi seguro, que 
si, en lugar de centralizar el cré-
dito, se hubiera descentralizado en 
Cajas regionales, provinciales, co-
marcales o federales de Crédito 
agrícola, integradas por represen-
taciones del Estado y de las Aso-
ciaciones agrarias, cuyo capital 
aportasen ambos, en cuyo régimen 
ambos interviniesen y cuyas nor-
mas fundacionales tuviesen la fle-
xibilidad, elasticidad y diversidad 
de formas, según las regiones, que 
a las Cajas de previsión colabora-
doras del régimen legal de previ-
Ú\ÓD y de retiros obreros supo im-
primir el Instituto Nacional do Pre-
visión, no se plantearía este pro-
blema, y sin necesidad de informes 
enojosos, de fácil error y a menudo 
contraproducentes, el conocimiento 
directo que cada Caja tendría, al 
poco tiempo de su funcionamiónto, 
de la seriedad y solvencia de cada 
entidad solicitante le darían resuel-
to esté problema, romo se ve, no 
hemos ido a buscar la referencia 
lejos, portpie muy cerca tenemos 
imitación. 
Vacias proposiciones más de di-
v e r s o s miembros de ta Jinda mere-
cen especial atención. El dcsplaza-
míenlo dé la prenda, los uvyarrants», 
la cédula agraria... Todo ello indica 
e n la Junta mi evidente deseo dé 
acertar, y es plausilile, Pero ni hoy 
podemos cansar más la atención del 
lector, ni son asuntos para trata-
dos a la ligera, ni su realización 
es cosa inmediata, ni es la Junta, 
a nuestro juicio, el lugar adecua-
do para otra cosa que para plan-
tear tales cuestiones. 
E l p r o b l e m a d e l v i n o L a s u v a s d e A l m e r í a 
e n A r a g ó n 
Se crea la f U n i ó n de Vi l i cu l to res> 
—o— < 
Desde hace bastantes años, Aragón 
quedó rezagado en l& marcha segui-
da por las demás regiones españolas 
dedicadas al cuítivo de la v i d ; al-
gunos casos aislados de propietarios 
cultos y emprendedores o progresi-
vos industriales (pie atienden con es-
mero al cultivo de la viña y elabo-
ración de sus productos, sirven so-
lamente pára poner de ñnañiflesto 
un lamentable pontraste con la ruti-
na dominánte en es ta tierra. 
Cualesquiera de las otras zonas 
productoras, como Andalucía, con 
su-, afamados vinos de Malaga y Je-
rez; Catahifia, con sus prioratos, y 
l 'anadés , sus N iños espumosos y los 
modernos mostos sin alcohol; l l io-
ja, especializada en sus tipos de me-
sa; y, en Mn. la Manclia. Valencia. 
Navarra, cultivan y elaboran inejur 
ipie nosotros, logrando un rendi-
miento bastante mas elevado; y es 
de nojar <!"< la instalación de bode-
gas moiK-ruas por industriales o coo-
perativas es una ejemplar realidad 
en las demás regiones mencionadas, 
mientras en ía nuestra permanece-
mos adormecidos en la tradic¡onSú%y 
enervante apat ía . 
Tal vez las espléndidas cosechas 
obtenidas sin esfuerzo añterlonfténte 
B la invasión ílloxérica, íomentaron 
el individualismo y la Imprevisión, 
que caracteriza a nuestros viticulto-
res ; pero llovarnus muchos aflOS Uc 
malestar creciente, ya porque la tie-
rra mal trabajada y detlcientemente 
abonada produce menos, ya porque 
la íllosera, primero, y el mi ld iu y 
el oidlum, después, causan estrados 
M E R C A D O S 
E l a l z a d e l t r i g o " h a c e t o p e " 
Cebada y centeno f irmes. Suben mucho las terneras en M a d r i d 
y s iguen en baja ios cerdos. M a l a ven ta de v i n o e s p a ñ o l en Francia 
MADRID 
UNA R E F O R M A 
L E G I S L A T I V A 
Cuando Ki. DEBATE tuvo la bon-
dad de solicitar nuestra rnodestísi- en las Plantactcmes. tornando en ¿ul-
ma opinión Sobre el decreto ^ J livo antimmómico. lo qtte íué negó-
. , i , . ,1 cío lucrativo. 
dor de la Junta, dijimos que el i Púr ütra parte( ^ crecicntes d in . 
Crédito ojffrícoln nn existiría en Rs- i.ni{adeS 4ue se encuentran para la 
{.aña s i n reformas legisFalivas, cor- venta del vino, en primer lugar, por 
láa en nnmeni. pero que afectan a la llamada ley ¿eca, influyendo no« 
loriamente en la disminución del 
consumo mundial, y, por tanto, de-
bilitando la exportación, que, por 
Cierto, no defendida cual necesita 
y merece al concertar tratados co-
merciales, sin otro fundamento, a 
juicio nuestro, que el no tener los 
intereses vitlvlnicoías la unión y or-
ganización, por ejemplo, de los fru 
nuestra l e g i s l a c i ó n c i v i l , h i p o t e c a -
ria, n o l u r i i l . Iriliittaria, c o n benefi-
c i o paría «1 T e s o m , pero reforma-
dora de Tribunales. Afíadimos que 
era precisa una prudente descen-
tralización. H o y , transcurridos dos 
anos, la experiencia confirma nues-
tros asertos. 
Kl Directorio militar, (pie lia de-
mostrado su interés por los agri-
i . i inaúü vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61; ídem ídem re-
• Miares, de 3,48 a 3,5i; bueyes leo-
neses buenos, de 3,54 a 3,56; ídem 
ídem regulares, de 3,47 a 3,54; bue-
yes serranos buenos, de 3,42 a 3,iH; 
ídem ídem regulares, de B '•'>•'<-• 
irnos cebados, de 3,89 a 3.78; vacas 
gallegas buenas, de 3,48 a 3,52; ídenl 
i,!, m regulares, de 3,42 a 3,48; vacas 
extreméfiás buenas, de 3,65 a 
ídem ídem regúlales, de 3i§6 0 3.65; 
VMCÜS serranas buenas, de 3,63 a 3<69; 
Ídem ídem regúlales, de 3,56 0 3,63. 
No concurrieron vacas moruenos, 
asturianas ill andaluzas, como tam-
p los bueyes asUirlahos y los no-
\ ¡líos serranos. 
i , n t e m ^ . — c á s t i l l a tina, fie pn-
meru, de .r.,ll a :>,Í3; de Idem, de 
seyunda, dé 1.89 a 5,11; de idem 
t̂ asta, «le lercerá, de 4.35 a 4,8,j; de 
•a nena, de ;v.'(i a 3,78; asturianas, 
de 3,61» a ; ,J;; ; gallegas, de ;;,iií) a 4,05. 
l iunailu de cenb». - Andaluces, de 
8.13 a 3,-'U; i-xlremeños, de 3,15 a 3,26. 
duiiadu tonar<<—Ovejas de 9 a J-
kilos, de 3,56 a :!,7U; carnet os de 
9 a I ! kilos, de » a 4,10. 
,Vo/d.—I.os precios arriba consig-
i nados se entiende son para el ga-
nado bueno, pues las réses malas 
L o que dicen los Estados U n i d o s 
—o— 
En otro art ículo que vió la luz. en 
estas páginas con fecha 16 de octu-
bre liacíamos bisloria del desengaño 
sufrido por los uveros de Almería 
al verse defraudados nuevamente en 
su empeño de enviar su producto al 
mercado americano, a pesar de la 
contlanza que les inspirara el viaje 
del doctor Marlatl por la zona de pa-
na le s . 
Varios colegas de Madrid y de pro-
\ indas se ban ocupado exiensumen-
te en esta cuestión; atribuyendo en 
( asi todos sus artículos le decisión 
del Gobierno americano a una polí-
tica preconcebida más que al daño-
so peligro de la tineíSCa meditei ra-
nea». Por nuestra parw*, plenamente 
convencidos de la justicia ipie asís-
le a los exportudoivs españoles, pro-
meiirnos rio cejar en nuestra rain 
paña, puesto «jiie Víanos en \intl i-
caclón de la verdad. Por eso traía-
nlos de recoger, dentro de la ppuñúii 
americana, aquellos da<os que. en 
reiactón con la causa que defende-
rnos, puedan explicarnos, mas que el 
motivo étlciente, el moiivo final de 
esa m.-dida. 
B] l iobíerno de Wáshíiigidn recb 
Xio el valioso informe que el doctor 
Marlatt presemo a la vuelta de su 
Maje de inspección. SeguiaiiHMile fen 
dicho documenio luníl i iuu j ratificó 
la opinión que ya peisonalmenic ha-
bla expuesto en su visita a Almeria 
de que pudieran >in peligro ninguno 
entrar las uvas procedentes de cier-
tos distritos, como el de Dalias, cu-
yas condiciunes de aislamiento ga-
rantizaban la sanidad de la uva. 
Dicho Gobierno creyó oportuno dar 1IuiiLan son libres de todo gastó para ; uantc este cereal, cerrando con incli-
una nota oílciosa a la Prensa para ; 11 ganadero. Cuando se vende que-1 nacion a SUbir más . 
los interesados americanos en la d m , ^ , a beneficio del vendedor los | jjas algarrobas ñ rmes , los yoros 
importación de uva de Almería, y cueros y despojos, el precio descien-' subiendo las habas estacionadas 
resumió en ella las negociaciones j de ^ imos a 23 céntimos en kilo, 
llevadas a cabo para estudiar la po- h n p r é s i ú h del //íem/do.—Moditica-
sjbiiidad de levantar la prohibición ,1., e] precio de venta de la carne 
de entrada de las uvas. j ai detallé, parece se van normali-
Kn í-sa comunicación no se hace; Zando las operaciones en el merca-
mas que connrmar el embargo o pro-' y Matadero de esta Corte, los 
bibiciun de entrada, a pesar de lo- ; nuevos precios señalados obedecen 
dos los ruzonamientos que se expo-1 a ];is cótizacíonés que hubo durante 
nen, y creyéndola digna de Bér co- ¡ ia úl t ima quincena de octubre, to-
noclda, la publí . amos. Dic- a-i: ; ,nando como base un promedio de 
.Depanmento de Hórtlculttrra de IOT, y medio reales arroba. Dadas las 
los Kstados • Unidos. — Secretaría.—I . i a unstancias actuales del merca-
Servicio de Prensa. - 17 de octubre ¡ llo (le gafado vacuno, la matanza se , , 
de 1926.-E1 Departamento de Agri- hac- aün reiriilar ñor la man . . g ^ . abandonadas con lo que se aumen-
se afirma en su om.io dn vis ; legmai poi id gian resis K j extensión cultivada; sin cm-
na en su punto de i .s-, tei,t.ia áe 1()S compradores de adqm- , edan bastantes pUcl p ŝ cu 
parece indicar que la subida ha he-
cho «tope»; y si a esto añadimos 
que los fabricantes en alza han 
•cargado» con demasiado trigo -y 
que se esperan grandes entrada» 
abora al final de siembra, no será 
de ex t rañar que los precios, ya 
cuando más bagan, será estacionar-
se; pero puede asegurarse que su-
bir más va a costar trabajo por aho-
ra. Esta es la ú l t ima impresión que 
se recoge en los mercados, a Juz-
gar por la actitud de compradores y 
vendedores. 
//'/it/ia.s.—Sigue la falta de mate-
r i a l en las estaciones, dificultando 
d desenvolvimiento de la industria 
harinera, p e r o en estos últ imos días 
Be han d a d o algunos vagones y se 
ha facunado bastante de pedidos 
ai rasados bace casi un mes. Si esta 
ligera tendencia de mejoría se ern-
lirmasc, se abastecerían los merca-
dos que desean harinas y los pre-
cios en t ra r ían en un marco de nor-
malidad, porque hoy tienen cierto 
desequilibrio debido a que se cotiza 
muebo el vagón disponible a fac-
turar seguidamente. 
£cbtídu.—Sigue cada día más fir-
me y buscándose con gran interés, 
aunque, sin embargo, ya en muchos 
mercados rechazan las exageracio-
nes de los tenedores. 
Centeno.—Muy firme y con fran-no tienen precio en esta plaza. Para 
el ganado vacuno los precios que se ¡ c,a tendencia alcista, se mueve bas-
por las importaciones que se hacen 
italianas, y la avena firme con bue-
na Mendencia también. 
S a l v a ú o s . — S e sostienen nada más, 
pero no falta demanda, ni tampoco 
producción. 
ZARAGOZA 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — A n i m a d o s por 
las recientes lluvias, se están sem-
brando tierras que se pensó dejar 
léros de Levante o de las industrias i ÍM,',," ,'1 
s iderúrgicas y textiles; la competen- ía dê  prohibir la entrada de las utas , r i , . las re;ieá m alza ¿on arreglo a ^ 7 " ^ % " " 
• ia ruinosa de los alcoholes indus- ^ P a ú o l a s . Después de una midado-. situación del mercado. Esto ' ; r i g i - : ^ 
tríales, d desenfreno de los adul-! s* reinveMlgacion de las , ondiciu- ^ lm grail retraimiento de los ,e-1tambien cn Ia Parte ' 
es. que disfrutan de una im-¡ distrito uvero de Almería (Es-1 mftentes. 
Hoy queda el mercado con regula 
cultores reiteradamente, puede lie 
var a cabo con gran facilidad y on i i " " ' ! ^ ' 
. . . 0 . . , , I terador , 
(dazo relativamente corlo esta I ' " - ' p,mi(ia,i prácticamente absoluta, y i Paña) , sugerida por, el departamento 
bor, si la encomienda a cualquiera tlnalmente. por no alargarnos de'nia-j d.e E^ado a urgente solicitud del: n.s existencias y precios muy firmes, 
de los organismos ¡pie con ella tíe- gfado, la guerra sistemática de los i (,ubier,'u espáílól, el secretario de, j as terneras, como puede verse, 
nen re lac ión: el ministerio de (¡ra-1 Avuntarnientos con sus inverosími-i Aííncultura, Mr. Jardlne, y el cuer-¡ Soii las que ban experimentado un 
d a y .lusficia. Dirección general de! les y abusivos arbitrios, son datoaj P9 Wf especialistas de este, depárta-
los' Registros y del Notariado, De 
locucnl-s para juzgar la difícil sr'j ««emo han decidido que cualquiera 
de Pósi tos i i i rec . i tuactón de miestros viticultores: modmcacion o levantamiento que se 
loMtos , Uirec- Fnú prect90 que s o l ^ todas.esfasi l ' lcieia en la probibu;ión manwmda 
circunstancias llegásemos a estar en | Pur la sección federal de Horticultn ción general de Agricultura, Junta 
del Catastro... Y si por afectar a v,Speras de la vendimia con buena 1 i a Podía. acarrear gran peligro de ín-
todos estos centros y a algunos 
otros es conveniente que sea per-
sona ajena a los elementos direc-
tivos de ellos la que proponga la 
reforma integral, armónica e im-
parcial, hay cn Espafia varias que 
pueden, querrían y sabrían llevar 
a cabo con rapidez y acierto esa 
importantísima tarea tic que tan 
necesitada está la agricultura pa-
tria. 
Antonio MASEDA BOUSO 
A u m e n t a l a c o s e c h a 
d e s e d a 
L a producción de capullo fresco 
ha alcanzado este año en España 
las ci/ras siguiente^: 
Región de Murcia, 953.000 kilos; 
región de Valencia, 150.úóó; región 
de Sevilla y Granada, 12.000; re-
gión de Albacete, 25.000; región de 
Aragón, 5.000. Total, 1.115.000 ki-
los. 
Como puede verse, se registra un 
aumento cn comparación con el 
promedio de los años anteriores. 
parte de la cosecha anterior sin ven-1 A d u c c i ó n de la «mosca mediterrá 
der, por no hallar comprador a nin- ní*a,• considerada como una de las 
gun precio, para que la desgracia "1!lS Peligrosas plagas para las plan-
común con su enorme fuerza de ,aíi ^ « o n d o . F.l secretario de Es-
atracción, hiciera el milagro de ha-¡ la(Jo P W Í e S t ó sus deseos de que se 
cer surgir el espíritu de unión en ¡ col,s,derase nuevamente el problema 
estos individuaystüs recalcitrantes; ! (•ü,1 obJetu llegar a una más auto-
y al conjuro de unas voces que sur- r i 7 ^ conclusión y conocimiento del 
C o n t r a l a v i r u e l a o v i n a 
Conferencia interesante 
—o— 
Hoy sábado, a las cinco de la tar-
de, dará en el Instituto Llórente, Fe-
rraz. 7, una conferencia sobre la pro-
filaxia de la viruela ovina por el 
método de su invención el profesor 
Bridré, del Instituto Pasteur^ de Pa-
rís. 
Quedan invitadas por esta nota 
las entidades científicas oficiales. 
La entrada será pública. 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras avee con liuesos 
moiidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did cat&ocos de molinos para hueeo* a 
Matths. Cmber. Apartado 183, Bilbao 
gieron en la comarca de Cariñena, 
fueron ¡ignipandose mediante las 
asambleas de Agnarón, Cariñena y 
Borja; envióse una representación a 
la nacional convocada por Valdepe-
ñas en Madrid, cristalizando, al Un, 
en la Unión de Viticultores de Ara-
gón, nacida en la de Zaragoza del 
día 4 del pasado mes. 
Como nuestro propósito es reflejar 
con toda fidelidad la situación de 
este important ís imo problema, tene-
mos que haceijios eco de opiniones 
numerosas y autorizadas que juz-
gan precipitada la organización y 
nombramiento de elementos directi-
vos, donde pudo y debió contarse 
con la colaboración de personas que 
por su competencia y su prestigio 
personal dar ían fuerza y vitalidad 
al naciente organismo, que. regido 
sin personalismos y con alteza dé 
miras, tanto bien podría reportar a 
nuestra economía regional; pero, 
por lo pronto, y hecha esta salve 
dad, nos place señalar este sintorna 
consolador de que la llama del es-
píritu social ha prendido en mies 
tros viticultores, que, bien unidos y 
bien orientados, pueden en plazo no 
lejano lograr la solución del difícil 
problema vitivinícola de Aragón. 
M. FABIAN 
P o r l a t a s a y e l c r é d i t o 
Aplaudiendo la implantación de la 
tasa mín ima del trigo y el eré.lito 
que con ga ran t í a de dicho c e m l ts 
tableció el Directorio, la Cámara 
Agrícola de Guadalajara le ha di r i -
gido un interesante escrito. 
Respecto a la úl t ima medida, esti-
ma que la publicidad que a la falta 
de numerario del labrador dan los 
necesarios informes de las autorida-
des del pueblo, ha influido en que 
muchos se abstengan de utilizarla. 
A L M E N D R O S 
" D E S M A Y O " 
Este árbol convierte las tierras más ásperas y 
secas on vergeles reproductivos, hnsta el putpo 
de superar en valor ni de los mejores terrenos 
destinados a cereales y a cultivos similares. Don-
de abundan, las crisis son fáci lmente soslayadas, 
más aprovechadas las tierras y donde más re-
cursos halla la población campesina. 
E l almendro DESMATO merece cada día tnái 
particular predilección por la mayor resistencia 
a los fríos y heladas, lo cual liácele particular-
mente recomendable en los sitios donde las bajas 
temperaturas son más de temer. 
Si se tiene en ctienta el valor y consumo cre-
cienté de la abaendra, el mínimo coste del esta-
blecimiento de los almendrales y qae con ellos 
es relativamente factible dar valor elevado a 
muchos terrenos impropios para otros cultivos, 
se dará a este arbolado la estinv»eión de que 
es merecedor. 
FKSCIOS: Fuerza extra, twa añoq de injerto, 
de 1,50 a 2 metros de nlturn v de 3 a ,ri centíme-
tros de circunferencia, a 185 pesetas el 100. Dé 
dos años, altura de 1,50 a lí mf-tro-i, a 135 pesetas 
el 100. He un año. altura de 1 a 1,50 metros, a 
100 pesetas el 100. 
P L A N T E L D E A L M E N D R O S 
P a r a l a f o r m a c i ó n de v!ver is 
PídanBC catálogos de árboles f intahs. forestales 
y semillas. Precios por correspondencia. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
TRAFAZ.OAR, 76 (junto ni Arca del Triunfo). 
Telúlono 1.9C6, S. F. Apartado 3̂ 3. B VICELCIIA. 
caso, especialmente con el pmpusi 
ta de rectificar la idea y sentimien-
tos muy generalizados en Kspana so-
bre la causa real de la prohibición; 
que era atribuida más a política pro 
teccíonista que a medidas sanitarias 
contra una plaga del campo. Esjfe 
departamento cree y confía que las 
autoridades espa/iolas y los ctpre 
sentantes de los cultivadores de pa-
rrales c o m p r e n d e r á n fácilmente quj? 
la finalidad de mantener la cuaren-
teim o prohibición sin modificación 
alguna tiene corno único objeto la 
profilaxis y exclusión de un insecto 
liue si llegara a introducirse seria 
un gravís imo peligro para todas las 
industrias fruteras establecidas en 
los F.stados ünidos . / 
OBI doctor C. L. Marlatt, jefe del 
departamento federal de Horticullu 
ra, durante el mes de agosto inves-
tigó Ja zona de parrales de Almería 
juntamente con algunos representan 
tes de agrii nitores y organismos ex-
portadores. Como resultado de es;, 
visita, dos propuestas se bicieroi. 
para modificar ia prohibición : una 
de parte de los interesados espafu. 
les y otra por él doctor Marlatt. Am 
bu-̂  proposiciones merecieron atenu.' 
consideración por la Secretar ía de 
Agricultura y sus asesores. 
La proposición española consist ía 
en permitir la entrada de la uva. 
aumento de gran consideración, te 
niendo en cuenta que las úl t imas 
compras se realizaron a los siguien-
tes precios durante la semana pa-
sada : 
Las de Castilla lina, de primera, 
de 4,13 a 4,35; ídem de ídem, de se-
gunda, de 4i01 a 4,13; ídem de ídem 
basta, de tercera, de 3,69 a 4,01; ideip 
de la tierra, de ií,83 a 3,48. 
Kn ganado lanar se notan pocas 
existencias, y los precios se sostie-
nen con mucha firmeza. 
En cerdos, regulares existencias, y 
la tendencia os a la baja, sin que 
é.stu sea tan grande como la expe-
rimentada a raíz de los primaros 
contratos. 
MEDINA DEL CAMPO 
no ban recibido la l luvia o no fué 
suficiente para sembrar en las tie-
rras fuertes. 
E l asunto de la remolacha y del 
azúcar apasiona estos días los áni-
mos; los cultivadores no se dan 
gran prisa por arrancar, de una par-
te, porque las faenas de siembra de 
cereales o vendimia y vinificación 
les disttaen, además del afán de que 
aplazando el arranque aumen ta rán 
las toneladas cosechadas, también 
porque tienen la esperanza de que 
cuanto más tarden lograrán mejor 
precio si surgiese la lucha anunciada 
entre los dos bandos industriales que 
se dice han de disputarse la azu-
carada raíz. Mientras tanto, los fa-
bricantes andan afanados por con-
seguir la ayuda de los cultivadores 
cn el asunto de las importaciones de 
azúcar , aunque, por otra parte, no 
les hagan mucho caso en su justa 
demanda de no cerrar dos fábricas 
ni conceder algunas ventajas cn la 
nneva cóntratación. 
Trii jos .—Ya llegó el cambio radical 
de si tuación, o, al menos, de orien-
tación, que teníamos anunciado; el 
Bl mercado de harinas ha experi-
mentado una venta notable, hasta 
el extremo de no hacerse más factu-
raciones por falta de material; es-, 
to ha contribuido para el aumento acilcrdo'(je Sllbir el Pan' publicado 
en el precio del trigo, sucediendo lo Por nuestra Junta de Abastos, despejó 
mismo en la cebada y algarrobas, 01 lionzoni-c y reaccionó el, mercado, 
donde son muchos los pedidos gu6 lailz$*l*)Se ¡dgunos fabricantes a 
tienen los acaparadores; el tiempo, ComPrar decididamente, abandonan-
lluvias y heladas, que está haciendo ldo la Percza P el recelo que caracte-
hace que las sementeras sean férti-1 rizaba su'conducta anterior; se so-
Irs. La entrada de trigo fué de unas licitan con interés trigos huertas de 
3.000 fanegas, que se lo t izaron a 
í<3 y medio reales la fanega de 94 
libras; el de cebada fué de unas 400 
fanegas, cotizándose de 56 a 57 rea-
les fanega; el de algarrobas osciló 
e u t i e las 500 fanegas, vendiéndose de 
64 a C5 reales fanega; de esta 1c-
Kumbrc se facturaron varios 'vago-
nes . 
El mercado de harinas, muy Im-
portante; so facturaron unos 45 va-
gones, la mayor í a para Asturias y 
Santander, cotizándose de 57 a 68 
pesetas saco de 100 kilos. 
El mercado de ganado lanar r ruy 
flojo, debido a la l luv ia ; hubo una 
rara libre de todo ataque de la 
mosca, aproximadamente, de media-
dos de septiembre a mediados de 
octubre. Esta proposición fué des-
echada corno impracticable, teniendo 
en cuenta la diversidad de épocas 
#de madurez de las uvas y otras fru-
tas que ataca el insecto, teniendo, 
caso de ser adoptada, que determi-
nar cada aúo la supuesta época de 
inmunidad. 
50 a 51 pesetas, pagando también 
48,50 y 49 por los bastos o deficien-
tes; los hembrillas finos, de 52,50 a 
53,50. y los de fuerza superiores si-
guen de 55 a 56. 
Las ofertas de las vecinas regió-
nos de Navarra y de Rioja también 
se muestran re t ra ídas , como las de 
la región, esperando ver el resulta-
do de esta nueva orientación, aun-
que se supone que al aproximarse 
el precio corriente al 53, considerado 
como límite máximo legal, la oferta 
se considerará satisfecha y sacar.i 
al mercado sin diflcultart 
vas. a 
Harinas y salvados 
pan. aunque disimulada ? * 
gación de fabricar el ^ oí1 
de familia, de uno y • ^ 
^ se í ^ n í í 
tos días, aunque algo de. stra^ 
porque QO se sabe todavb le^dn 
ce que pueda tener « '4 el aw e  t  ^ * aic^ 
ción, sin embargo, en ni« m&<1%j. 
jorar la equivalencia ^ 
trigc^y del pan; lus P"anadería 
tran ínteres en comprar, así 
harineros en retraerse de c 001110 los 
sos, y, por tanto, las operac?^01»' 
se hacen estos días ^on d S(toe 
importancia y los precios c esc4si 
variación todavía, siguicn(10n ^ 
única, 64 y 65 las blancas i r - 62J» 
las entrefuerles y de 7̂  á-í,'00 H 
fuerza. * 'J ^ 
Uranos y B'ensos.—Xa^ 
vo en cebadas y avenas, qnp V111* 
muy estacionadas, de 41 ̂  ^ 
primeras, y 1,50 menos' iasa 16'ÍI 
"das. El maíz, flojeando por 0lSê i-
ció de abundante COM , ^ i n . 
ha salido al mercado i r n 
en condiciones de sequt .1.1,1 * 
humedad del tiempo; onf^ 
nes que se han hecho estos 
han sido a 47 y 4s pesetas 
cahíz equivalentes a 40 y 41 peseias 
kilos; en argentino plata so l ^ 
cho, alguna venta a 39 y 4o Dpall,• 
según partida. Pulpa seca, se ha ' 
dido en pequeñas partidas, cía-
ficiente a 235 pesetas to'nelaíT(!t' 
clase superior a 240 y JÍS Cll ̂  í 
Alfalfa, para cuarteles se esta 
diendo. seca suelta o enipacafUVen 
17.50 a 19; para las vaquerías'? 
13 a 14 pesetas; para exportar T 
17 a 18,50 sobre vagón origen. 1 
'Aceites—Lo. cosecha de oliva 
el Bajo Aragón se presenta nW T 
fleicnte, especialmente en el 
donde la sequía anuló casi en tai 
la comarca la cosecha, y ai'm 
la huerta la mermó sensiblementl 
así es que los cosecheros .que ti 
nen existencias de ^aceite, las deflp! 
den cuanto pueden; sin emba»! 
la necesidad de numerario ha T 
terminado recientemente a varios u 
nedores do Alcafíiz y plazas de 1» 
comarca a realizar ventas en REU-
y Barcelona, on clases linas a 37,v¡ 
y 38 pesetas cántara de 15 kilos; v 
en casos excepcionales se ha üegj. 
do a ofrecer aquí en plaza, hasta 
36 pesetas. La venta al por'mayor 
cn plaza, en clases finas do la $ 
pión , oscila entre 31,50 y 33 p ^ , . 
los 12,600 k i íos ; y los andalucf?, 
clase superior, a -"ViO y cornento 
a 28,7'.. 
F r a n c i a 
Las transacciones más activas que 
la semana anterior, sin llegar al má-
ximo pn:-ibl'\ debido a que el co-
mercio espera conocer los resulta-
dos oficiales de la declaración de co-
sechas de vinos para saber a (¡ai 
atenerse. Los vinos tmtos se ofre-
cen a 7,50 francos ol grado y hecto-
litro, pero so hacen alguna:, opera-
ciones a 6,50 y 6,75 preno en io-
dega y ret i rándolo inruediatanw. 
JJOS rosado, y Mancos se ofrecmde 
7,75 a 8,50 el grado y hcctolitw,» 
gún calidad, grado y distancia, 
pues dichos precios son en bodega. 
En cuanto a los vinos de España, 
scv hace imposible su co|icrcio,' 
mientras los precios do los caldos no 
varíen o los cambios sean más favo-
rables, cotizándose a los 100 francesa 
27 .pesetas y céntimos, es difícil tra-
bajar con Francia. \ o obstante, porf! 
puerto de- Cette han entrado durante 
la semana del 2 al 8 del corriente 
5,263 hectolitro? de vinos espafloles 
para el consumo y 5.696 en tránsito. 
Durante d'cha semana entraron a 
total por este puerto .?l.-202 hectoli-
trós de vino de diversas proceden-
cias. 
Las rotizacíonos oficiales practio-
das ol úl t imo día de mercado ta 
Montpellier fueron las sigulentesj 
Finos: Tintos, de 8 a ll9, de 55» 
75 francos el hectolitro; rosados.de 
7 a 7,50 "francos el grado. Blan-
cos (de blando), de 8 a 8,25 francos 
ol prrado. Estos precios son sf?ún 
calidad^y condiciones. 
Alcoholes—Ko se cotizaron. 
Triaos.—Del país a 140 francos 1« 
100 kilos, precio sobre estación Mont-
pellier y por vagones de 10.000 W0' 
gramos. 
Avenas.—De 105 a 110 francos W 
m kilos. 
Cebadas.—A 103 francos los 100 & 
los. » H 
H a r i n a s . — \ 122 fgráneos los 120 & 
los. 
entrada de 27.000 cabezas, cotizan-
corderos del país, de 25 a 50 pese-
tas ; churros, de 18 a 25 pesetas ca-
beza, oscilando los precios, según 
calidades y t a m a ñ o s ; la mayor ía de I 
las transacciones para Madrid, Bar-I 
colon y Zaragoza. 
VALLADOL1D 
7//(/os.—Siguen firmes, operándo 
| se con facilidad a cotizaciones con 
• tendencia alcista, aunque ya hov 
Igualmente fue considerado como ¡se han repetido los precios v esto 
irrealizable el examinar un tanto , precios, y esto 
por ciento de uva y práct icamente 
imposible determinar la contamina-
ción en el primer período. El doctor 
Marlatt, que discutió estas dificulta-
des con las autoridades espartólas y 
tes objeciones se presentaron contra 
la libertad parcial de entrada de 
las uvas: que no se podía dar nin-
guna ga ran t í a sobre la absoluta in-
los agricultores almerienses, adujo i ITlunidad de las uvas que se permi 
como dato de la variabilidad de épo- tieran importar. Que algunos Esta 
ca de cosecha que este afio las uvas 
y otros árboles frutales m a d u r a r í a n 
do tres a cuatro semanas más tarde 
que de ordinario. 
Las bases presentadas por el doc-
tor Marlatl consist ían en inspeccio-
nar la producción de Dalias, distrito 
de Almeiía, aislado de las otras zo-
nas piiiTijIrras. 
Profuso l imitar en ese distrito to-
da la actividad agrícola al cultivo 
de parrahs, excluyendo y cortando 
los demás árboles frutales y culti-
vos bajos, en donde la mosca pu-
diera tomar albergue, especialmente 
las higueras. Si este procedimiento 
f i u i a facflble, la mosca no encon-
traría sitio donde aovar antes de la 
madurez de last uvas n i septiemlin-
ti ocluirte. Este prurediniiento pe 
liseutió c"i i algunos miembros d. 
las organizaciones uveras de Alme-
ría, aun cuandii no se le dieron se-
Kiuidadis de que pudiera llevarse a 
la práctica tal método, si es que ora 
aceptado. 
En la conferencia tenida en el de-
partaineiito de Agricultura al regre-
so del doctor Marlatt, las siguien-
[Coni inúo ol final é e la .•>.* columna.} 
dos de la unión, en los cuales la 
fruticultura es una de las más im-
portantes actividades, recibirían de 
muy mala manera osa posibilidad 
de peligro y les l levaría a estable-
cer cuarentenas restringidas contra 
esas uvas. Que la adopción de los 
métodos propuestos l levaría apareja-
do un empleo de gran número de 
funcionarios y gastos, lo mismo cn 
Espafia que en los Estados Unidos, 
lo que ser ía causa de divergencias 
di - opinión y desavenencias. 
EU vjsta de íales objeciones el 
Departamento rechazó de nuevo la 
propuesta de modiflear la prohibi-
ción existente. 
l.tig añtér|prefl manifesfacio^ps son 
tan elocuentes y ponen tan al des-
• abierto el verdadero móvil político 
tic e<a actitud, que bien podemos 
proclamar que la incógnita de este 
problema ha quedado despejada, yo 
esta en la mosca m e d i t e r r á n e a la 
1 aii>a di- ja prohibición, sino en Ca-
lifornia. Y por si alguien aún du-
daré de nuestra afirmación, procu-
raremos en otro artíoulo dar a la 
luz más documentos }ustifleativos. 
S I L I C E O 
n w s a UBCIII ? P 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a ' 
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i r . 
Informa do cuan too progr*. 
•oe agrícolas M realizan ea 
el mundo. 
DeRcnde los intereses de 
•gricultorcs y ganaderos. 
l í e s u o v e gratuitamentn » 
nus enscnptoreB todo gen«ro 
de consultas referentes a Agri-
cultura. Ganadería, LegisJa-
esón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquima 
agrícolas, abonos, semilJas y 
•ementalas a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que so publican de loa 
merendos nacionales do pro-
ductos ogríoolas. 
Se p á n i c a cuatro veces «I mes. 
Cada número consta de 36 
página.^ y ctibertas. 
Prec'o: 10 pesetas serrestrt. 
Redacción y AdrriniFtradón, 
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